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wi TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta la* 
foiq de la tarde de hoy. Toda España: Vientos con cal-
mol cielo despejado, nieblas matinales. Temperatura: 
^vrlma de ayer. 23 en Sevilla y Huelva; mínima, 3 ba-
cero en Falencia y Teruel. En Madrid: máxima de 
¿vpr 14, mínima, 3. (Véase en quinta plana el Boletín 
ayc ' Meteorológico.) 
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S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mea 
9,00 ptas. trlmestra 
FRANQUEO CONCERTADO 
MAUKID.—Año XX.—Níim. 6.657 • sábado 15 de noviembre de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. COLEGIATA, T.-Teléfonoa 71500. 71501. 71509 y 72805. 
l a e n s e ñ a n z a e n e l p r o g r a m a a g r a r i o 
La enseñanza agrícola es uno de los puntos Indiscutibles que se han ln. 
cluido en todas las tentativas y proyectos de programas político-agrarios. Las 
Asambleas de campesinos celebradas desde marzo hasta hoy han solicitado timas del hundimiento de la calle de 
L O D E L D I A ^ s i ó n de c l a u s u r a de l a L a c r i s i s b u r s á t i l an te la EL ' i . o. r 
Los sucesos de ayer Con fe renc ia i m p e r i a l C á m a r a f r a n c e s a 
reiteradamente el establecimiento de enseñanzas elementales para los labra-
dores y la debida organización y extensión de los centros de enseñanza media 
agrícola. Y desde hace años los Sindicatos y las organizaciones agrarias en 
general vienen haciendo proposiciones análogas. 
Respecto a la enseñanza superior—la de ingenieros agrónomos—la Inesta-
bilidad de los planes docentes de su Escuela Especial, denuncia bien a las 
claras que aún no se ba alcanzado la fórmula deñnitiva. 
Nos interesa examinar cuál debe ser, a nuestro juicio, el criterio que sobre 
los tres grados de enseñanza agrícola se haya de sostener en un programa 
nacional agrario. 
La enseñanza superior ha de dotar a la agricultura española de elemen-
tos directores en todos ios órdenes. De ella deben salir los investigadores, los 
profesores, los que orientan la economía de un cultivo o de una región; los 
que dirijan grandes fincas; los que con su labor transformen la agricultura de 
comarcas enteras; los que estén al frente de las grandes organizaciones na-
cionales de agricultores; los que rijan la política agraria de toda la nación 
Con ocasión del entierro de las ^c- Una ,ey ¡ng,esa establecerá la 
Alonso Cano se organizó ayer una gran| 
manifestación obrera. Suspendióse la la-
bor por la tarde y millares de trabaja-
igualdad entre los Dominios 
y la Metrópoli 
dores se dispusieron a acompañar a los S E C R E A UN T R I B U N A L D E JUS-
CaNoVeS ™Sl;aJa a- T I C I A P A R A E L IMPERIO 
r«io soio no tenemos nada que oponer] ^ 
a este hecho, sino que nos parece digno 
El Gobierno obtuvo un voto 
de confianza 
Ha reabierto sus ventanillas 
el Banco Adam 
PARIS, 14.—En el orden del día de 
de elogio ese espíritu de fraternidad ŷ  0 se Sl,spenaeran IOS trabajos de ia Ses.ón de la Cámara de Diputados 
de caridad al que el mundo obrero es 
tan sensible. Por su parte las autorida-
des, en cuanto conocieron el propósito 
de los obreros, lejos de oponerse a él en 
manera alguna, le prestaron visible co-
operación. Al frente de la comitiva fú-
nebre marchaban ayer el gobernador y 
el alcalde de Madrid. 
la base naval de Singapore 
CONFERENCIA ECONOIVIICA EN 
0TAVVA EL AÑO PROXIMO 
LONDRES, 14.—Ha terminado la con-
ferencia imperial. Entre los acuerdos 
de la misma hay que destacar los si-
nvÍLÍ ? t ,0 T T ^ apr(7e- guientes: Una ley aprobada por el par 
chasen el entierro y el estado de espín- d Londreg consagrará la «rujU-, 
Para que esta enseñanza superior llene tan importantes fines, es preciso^ determinó en la gente trabaja-ida(i de estatnto de los dominios era la partlculares 
¡figuraba la discusión de las interpela-
ciones sobre la crisis bursátil. 
Después de intervenir varios dipu-
tados, especialmente el jefe radical, Da-
ladier, el ministro de Hacienda a va-
rios oradores ha manifestado que ja-
más se ha encontrado el créd.to del Es-
tado tan alto como ahora. La actual 
T O E QUE i i f l ANTEÜ 
DE L L E U A BURDEOS 
ESTUVO S E I S HORAS LUCHANDO 
CON E L TEMPORAL 
Ha llegado a la Rochela y mañana 
saldrá para Burdeos 
SE E S P E R A Q U E L L E G U E E L 
L U N E S A L A CORUÑA 
Gago Coutinho declina la invita-
ción de volar en el "D. 0. X" 
crisis bursátil, dijo, es una crisis entre p ^ r i s 1 4 E l hidro «Meante " D O 
^ P r i - ; ^ y no entre el Estado y los;x en ̂  Burdeos para donde: 
'abaja-i^ 0 ^ ministro de Hacienda; 'ó d Calshoti a laa 'd̂ ce meno3\ 
que, sin perder su actual contenido de ciencias exactas y naturales y de ma- f?c/a Par* S S ? " una maniobra polí-(metrópo]i ue hasta ahora fiffUraba go^ig»*** tefa facultades para pro- cuar ge ha v.gto obli ^ a amarar| 
,̂.?Qa de técnica mira, se. "ruralice" más v admiipra un m^mr vnw,™™ ^a:tica. Se intentó llevar la comitiva por lnT,lcmto ^ i0 ^ ^ a ^ r . - ^ „ * v,„,io ñibir la cotización en Bolsa de los va- „ u„„;„„^ ^;„v_:„ ^„ ,„ i terias  técnica pura, se, "ruralice" ás y a quiera  ayor volúmen de 
conocimientos eficaces en cuestiones económicas y sociales. 
La "ruralización" de nuestra ingeniería agronómica requiere que la prác-
tica campera ocupe en la Escuela Especial un papel capitalísimo. Para ello'^rtfad^dió T r i ^ 
« menester dotarla de una finca eme sustituva a la "nrhani™^" MnnH™ w 1 ^ que entenderá en todas las iervei?IIÜO ^ ™ ae/ ±í*nco ae * ,ÍLncia amaraje en alta mar a causa de los ra es menesM-er uu^aiio, uc u.íia IÍXI^O. i j u b Hubutuya a xa uroamzaaa oncloa,, ve: la fuerza publica fué atacada por r^^ft^ry^ n,,a oa Q_f^ para llamarle la atención acerca de sus •V,v,. .„ ,„„ „,.^ „rtofQ 
en la cuaJ los alumnos hagan verdadera vida de campo. algunos grupos y se vió en el caso tó & T r S S n f f i Z ^ & é ^ 
con el Banco Omlrich. E l Han- „ , ^ ,„ ,„ 
Durante la época de las principales labores, de los más Importantes c u l - W uso de las armas. Hubo dos m u e r - ! ^ ^ ™ ^ d¡*l:c^^^^^^ de Franc:a se guia en sus d e s c u e n - ^ ^ el lago S ^ n tos por l s normas que t.ene establecí-, A ̂  2140 la egtaclón costera de 
das para la concesión de créditos Refi- Burde erto comunica que el h[áT0. 
üvos—siega y trilla, vendimia, recolección de la aceituna, etc.—los futuros ln-|tos y cuarent  y nueve heridos. ,a lag cuestlones económicas el año pró 
«nieros agrónomos deberían practicar en las granjas de las comarcas en que' Que conste nuestra protesta vivísima xiino en otawa. por últlm el Gobier. 
aquellas faenas agrícolas tienen más característico desarrollo, e ínclüso, como^?ntra l?s eternos1 *ei^OTes del P"e-no de Londres se compromete a no mo- "Endose al asunto del Banco Adam. avión ^g^te ..D. o. X." ha llegado a 
económica y social, se requieren estudios más amplios que los que hoy se Idos en el cementerio, donde los oradores] Las conclusiones económicas, reglamentación y control de las S o c i e - : £ a ^ ^ X a n a ™ ^ 
cursan sobre estas materias, y con una moderna orientación. Así no conti-1hicieron lo posible por convertir im acto; __ . — _ ¡dades de crédito que se halla deposita- secruirá el con jvmho a Burdeos. 
cuarla el actual estado de cosas que permite obtener el título de ingeniero!de misericordia en una siembra de odios-' Este es quizás el resultado más nota- do en la Cámara, esperando su discu-
aerónomo a quien Ignora lo que es un Sindicato Agrícola, y no sabe por!Y' talmente, no quede sin repulsa la ble de la conferencia, porque implica ¡ Si6n, y anunció otro proyecto sobre re-
tanto, cómo puede fundarse, o desconoce la existencia de las Cajas rurales. I^c3K^de ^ .P^16 /16 , la Prensa Pe-una rectificación de criterio por parte organización de la Bolsa, que está des 
, ' . . r , , , ^ ^ - »w ^ , _ , 4. ̂  nódico ba habido, y de los que sostiene del Gobierno laborista opuesto, como se • - —• - • 
De la Ignorancia social de nuestros ingenieros agrónomos, salvo contadas ex-, un c italista ^ a intad^ el acciden be( a toda clase de ¿ ^ ^ 3 . Como 
cepciones. más vale no hablar, como tampoco es grato insistir en la falta de formación oral y jurídic  que se advierte en quienes están llamados a ser en
la mayor parte de las actividades de su carrera, directores y conductores de 
otros hombres. 
te del miércoles poco menos que como| respuesta a esta actitud inglesa el Go-
un atentado de la clase patronal con- biemo de Africa del Sur ha hecho idén-
tra la obrera 
Todo esto es absurdo y es Infame. Y 
Hay, pues, que modificar considerablemente la enseñanza superior agríco- entretanto, moviéndose todos por la pa 
tica propuesta. Además se ha acordado 
que el Comité Económico del Imperio 
continúe estudiando todo lo que se re 
tinado a facilitar las transacciones. Ter-
minó diciendo que el Gobierno había 
tomado medidas en defensa del ahorro 
francés. 
Habla Tardieu 
L a noticia en L a Coruña 
LA CORUÑA, 14.—Un mensaje de 
Calshot anuncia que el "D. O. X." ha 
tenido que amarar a las 7,30 de la tar-
de. Navega hacia la costa por sus pro-
pios medios. 
Las últimas noticias de Burdeos con-
firman que el hidro "D. O. X." amaró 
1» española. Pero más que la mutación de planes y el cubüeteo de asignaturas,lsión' no 86 sacan las consecuencias prác-ifiere a estas materias y principalmente:! E l presidente del consejo nizo uso ae cerca de La Rochelaj poco ante3 del 
importa transformar la orientación general e Infundir nuevo espíritu a cuan-!ticas «ue ^ debieran obtener del suce-la importancia que en el merejo ^1 j a sobte: obscurecer. E l comandante Christan. 
Puitivpn Pstaa discinlinas so' Nos explicaríamos que a causa dê Remo Unido tienen los productos ali- los rumore» que han circulado. :preíirió nevagar sobre el mar al abrigo 
tos culüven estas disciplinas. J él se hiciesen peticiones al Gobierno pa-; mentidos de las demás partes del Im- Respondiendo a los ataques que se le ^ j t 6 hacerlo sobre el aire. 
La enseñanza media agrícola, reducida hoy a la Escuela de Peritos de !ra que e s ^ ^ e ^ leyes penales adecúa-'perio; la exportación y la producción habían dirigido, el jefe del Gobierno ^ ' l ^ cree aue el "D O X " Ue-ará a 
Madrid y Pamplona, ha de seguir un rumbo semejante a la de Ingenieros|das a estos casos, aunque será oportu-;de materias primas en el mundo; que ¡claró que no podía aceptar una solu-lLa Coruña ei lunes, 
agrónomos, por lo que al Centro de la Corte respecta. En primer lugar es ne-!no que recordemos que el Código Penaliprepare una serie de ponencias sobre icion de cobardía sacrificando a su nal- Hoy ha ]1egado a esta ciudad el se-
cesario de todo punto que se creen más Escuelas. La agricultura española—vigente, o sea el elaborado bajo la Dic- todas las ramas del cooiercio imperial; .nistro de Justicia, al que no se puede;ñor Traumaim) representante de la ca-
«egún la definición del Congreso Internacional de Enseñanza Rural celebrado itadura, crea la figura de delitos "afineŝ que haga un estudio detenido de las re-jhacer ningún reproche. E l Gobierno sa Domien de conocerse el ama-
este verano—necesita del "agente" que dirige y administra fincas, vive en a los estragos" y entre ellos mencionajComendaciones aprobadas por la Confe-j—dice—ba obrado 10 mejor ^ na p o - ^ del hidroavión manifestó que el 
contacto inmediato con el campo e Ilustra a los labradores; en fin. del hombre ^ hundimientos producidos por "impre-.rencia actual y que prepare todos los if0ld°ise* la C ~ O. X." llegaría a este puerto el do-
visión, imprudencia o impericia", y en el trabajos necesarios para aquellas indus-|io mismo que nace oías acuaio en ayuoa min&0 entre dog y cuatro de la tarde 
caso en que por ellos se produzca laltrias comunes en todas las partes del |de u" Ba°c0 ^l0?181 que se encontraoa¡H;in pmTyp7.RdQ a ne£rar numerosas ner-
muerte de alguien señala la pena de dos ¡Imperio puedan reunirse y discutir los en ^situación difícil 
a ocho años de prisión. (Sección se-puntos que les sean comunes 
que sabe, no sólo "hacer las cosas", sino también por qué se hacen. 
No tiene lógica explicación el hecho de que el Estado, sostenedor de nu-
merosas Escuelas Industriales y de Artes y Oficios y ahora creador por do-
quiera de Escuelas de Orientación Profesional, todas ellas consagradas á for-
mar los futuros técnicos, capataces y obreros ilustrados de la industria, no 
gunda, artículo 569.) I En lo que se refiere a la defensa na-iCamara puso .a votación la siguiente 
También comprenderíamos que se tra-icional se ha acordado continuar los tra-lorden ^el día: "La Cámara, aprobando 
a e peza o ll g p  
1 a ^ ^ 4 ^ „ ^ £ " * ' I i «.«„»^^f« /*» 1 Jsonalidades, especialmente de Marina. A continuación, el presidente de la;Vendrán tamb^n el subsecretario del 
Ejército y varios jefes de Aeronáutica; 
de Guerra y Marina. E l ministerio de i 
disponga mas que de ¡una! Escuela media agrícola, y que ésta se halla precisa-1 tase de buscar garantías y de organizar ¡bajos de la base naval de Singapoore, !la declaración del Galerno y confiando Mar,na ha ordenado que vengan a Co-
" Ü11 J l „ ^ f . " , .1 ruña bidros de la base de Marín, para mente en Madrid. 
Multiplicación de los centros docentes y orientación adecuada de los mismos 
son las dos necesidades de la enseñanza media agrícola, que hoy casi no exis-
te en España. 
El capítulo que a la enseñanza Inferior elemental campesina debe dedicar-
se en el programa agrario nacional es importantísimo. Como sobre este pun-
to todo está por hacer en nuestra Patria, hemos de estudiarlo con algún de-
tenimiento. Otro día le concederemos la atención que merece. 
por lo menos hasta que se hayan cum 
piído los contratos actuales. 
previsiones y se pidiese al Poder públi-
co que, en cuanto las circunstancias lo 
permitiesen, ampliase la Ley de acciden-
tes del Trabajo con la Implantación de 
seguros sociales a beneficio de las fa-
milias de las víctimas. Y. por último, se- ministro de Africa del Sur pudo asís 
ría muy humano y muy plausib!e que se|t¡r a la sesión de clausura, en la que 
necesarias para proteger el ahorro, re-
, chaza toda adición y pasa al orden del 
Los discursos ¡día. 
Ha sido aprobada por 277 votos con-
R e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s d e 
llamase a la puerta de la caridad para bablaron todos los delegados. Natural-
mente, el tono de los dicursos fué muy 
cordial. Los oradores, especialmente los 
de Australia y Canadá, insistieron en 
que no se podía hablar de fracaso, ni 
, 8 E 
i m s e d e í h u 
PIENSA VISITAR VALENCIA 
Y BARCELONA 
aliviar la situación en que hayan queda 
do los familiares de los muertos. 
Todo esto. sí. Lo "otro", de ninguna 
manera. La rebeldía, el escándalo, el 
atropello, la provocación, la conversión 
en sustancia política y en punible ex-
I presión de rencores de una obra hermo-
lOC a l O i r w m n í l C S l I c l f l S I / ^ C sísima de misericordia, es algo que re-
í d o C l C l / t l U l i C O a l l d l l liatClO pugna a las conciencias honradas. 
L a situación de Cuba 
¡Los socialistas, aunque ganan un 
puesto, han perdido 22.000 votos 
Doce aviones italianos irán juntos 
a América del Sur 
la primera vez que una escua-
drilla intenta ese vuelo 
Contra lo que se esperaba, el primer |^ra ^ 
A las nueve menos diez se levanta la 
sesión. La próxima se celebrará el mar-
tes por la mañana. 
Reapertura del Banco Adam 
PARIS, 14.—El Banco Adam ha abíer-
siquiera en el aspecto económico, de to de nuevo sus ventanillas al público 
la Conferencia. E l primero se felicitó,¡en su local social del boulevard Haus-
especialmente de que el Gobierno de!mano, 
Londres haya decidido mantener la pre 
ferencia imperial durante tres años, 
pues con ello las industrias interesadas 
no sufren ya de la íncertidumbre en 
El presidente Machado ha su¿oc;ncudo:que hasta ahora estaban sumidas. En 
landa. El primer ministro de este país 
sumarse al recibimiento. Los tripulan-
tes del D. O. X." serán muy obsequia-
dos. 
El recibimiento al "D. O. X" 
FERROL, 14.—Se ha dispuesto que ma-
ñana vaya a Coruña el cañonero "Dato", 
con tres torpederos, que conducirán ofi-
ciales del Ejército y de la Marina y cla-
ses subalternas, los cuales asistirán • "kl 
recibimiento del hidro gigante "D. O. X-" 
Gago Coutinho, invitado 
(De. nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—Loa periódicos portu 
gueses publican la carta que el co-| 
mandante Bentheim dirigió al aviador! 
VIENA, 14.—He aquí los resultados! inado la ley marcial en la provincia 




Bloque Schober, 429.425. 
He:mwehren, 228.338. 
Varios, 196.650. 
declaró que para los neozelandeses POCo.Franco Bentheim llegó ayer a Lisboa, 
importaba que hubiese reciprocidad en,Ell la estación del Rbss.o era esperado 
n r U ' m n H a r ^ al Canadá, repitió su proyecto ¡las concesiones arancelarias, puesto que| destacadas personalidades die la 
blecfdo la prev^T censura y ha piocla-de preferencia arancelaria y prometió | ellos, favorecerían siempre por c 
festación estudiantil, la Policía se vió 
Conforme a estos datos, los socialis-1 obligada a disparar, mató a m u mani-
tag 1 1 j „ 00 nnrt ô̂ ^̂ f̂  olfaotunfo p hirió a otros cuatro. Desae 
estudiar cuidadosamente el sistema de [medios estuviesen a su alcance, a los 
cuotas para la venta del trigo, y por productos ingleses, 
-ô  disli adelantado dió la bienvenida a los dele-¡ La sesión se había iniciado con el 
an graves med d ^ f 0 ;os ^fnjgados de la Conferencia Económica que^nvío de un mensaje de fidelidad y de 
turbios f ^d^^es; ^n los s^n|fe reunirá en en otawa. afecto a Jorge V. que contestó inmedia-
parece. hubo seis m u e i ^ y ¿ h - r ^ - Como de costumbre, el más Inglés deitamente en términos muy cordiales y 
Hace una semana, * f . ^ a g o de Cu- Domillios apareció Nueva Ze- muy agradecidos, 
ba, también con motivo de una mam-
han perddo 22 000 votos respecto al testante e hiñó a otros cuatro. Desde 
las elecc ones de 1927. En cambio, el I entonces la situación ha empeorado, 
bloque antisocialista—crLstianosociaSes, I como lo dejan ver las noticias que ei 
aerrar os, Pangermanistas, He.mwehren,: telégrafo nos transmite. 
Es indudable que los sucesos de ahe-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—La naranja resulta un 
«uaento insustituible para mantener ios . 
ósculos y proporciona al mismo tiem-imás los 87.000 votos conseguidos por 
Po flexibilidad y destreza. A lo menos 
€sto ae deduce del régimen de vida que 
0011 miras a conservar su posición si-
pe Max Schmelling. campeón dei mun-
^ de boxeo. 
1a propaganda gratuita y desintere-
s a r 
París, 
: - : D E L C O L O R :~: 
D E M I C R I S T A L E S T O E S U N L I O 
La casa de cambio. En el escaparate,!que me estoy quedando en los huesos y 
los racistas que no han obtenido nin-ira se d e ^ n J : L m ^ ^ pintados papeles de varias nació-! con que soy una vergüenza y una rui-
gún puesto-gana 80.000 votos respecto!político que rema en^a ^ f * ^ ^ ^ ^ mUeStra", la "pé- na. Y anda^ue te estabilicen y vuelta 
a las elecciones anteriores. 
•iiiiiaiiiiniiiiii!!iiniiiiiBii¡iiBiiii!ii!iiiBiiiiiniii>BiB"iB î 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
Sería esta novedad—hasta ahora no se 
que del dorado fruto ha hecho en 
t. < mercado en que tantos intereses! 
JJteQ los naranjeros levantinos, bien 
J^ce el agradecimiento de éstos que 
ir ieran utilizar como propaganda del 
^ucto, la conexión del mismo con e! 
ĵ Peonato mundial de pugilato. "Mi 
actual—ha dicho el campeón-
1̂  mismo o casi el mismo que duran- --
¿¿Período de entrenamiento. Cultura «taliana, aunque se extraña el totento 
t'empo, aun el Gobierno más prudente, 
han ver.ficado vueios trasatlánt.cos, sí- ge crea un sinnúmero de adversarios. 
Y, por desgracia, en las repúblicas his-
^d^^les^aTon^ido Jálchado y pn-isetilla", simpática'y chulona, y el impor-'con el patrón oro y con que me tengo 
^VpriRs s:n dificultad Pero enton-, cante señor '-dólar". En la trast.enda, que revalonzar. Y ahora resuita... Bue-
' no; es que hay para tumbarse. 
—¿Qué resulta? 
—Que a ti, que te las dabas de ro 
busto y lucido... 
P o d e r V l a perspectiva de continuarj En la trastienda: ' 
otVc? s L En tan largo *s?ac¡o de Cambista—No llore usted, hombre de 
ees no había descontento ni el país su-|el "Camb-sta" y otro señor, consumí 
fría tos efectos de una grave depresión do por el estud.o y absolutamente sm 
eamómica Además, no habían desgas- pelo a quien llaman Economista que 
tado al presdente los cuatro años del todo lo aprendió en los libros 
no de un solo aparato—un alarde muy 
fascista de la organización aeronáutica 
Dios. 
Economista.—Si es que esto me llena 
de lágrimas los ojos y de pena el co-
suele ser la pruden-1 razón. Le aseguro a usted que estoy he 
—Me las daba porque lo soy. 
—...te ha visto el médico. 
—Es verdad. 
—Y tamb.én dicen de ti que eres la 
ruina y que estás produciendo una cri-
sis horrible en el país 
cT^rvlriuTfaracteTtica deVs ^ un lío. ¡Y cuidado que yo sé co-| -Que estoy demasiado gordo, por lo 
, ailíM nerfecta de regularidad y preci-; No podemos ocultar nuestra preocu-
pes, compotas, fruta y sobre todo, ^ t ó ¿S»^ l a ^ r S S Í J a d e L ^ t o par los incidentes de estos dias. 
Irreirularidades: se estropearon varios|Las medidas del Gobierno mdicaji ya 
anaratos I que la situación es poco nalagUena y 
' L a votación de la Cámara1 que no nos engañábamos al temer que 
L a VOIdOiun uc ia wct H . oo Hpsneiarian bien poco el 
Palah mucilas naranjas, y recaicó la 
cía Como si cif ̂ ara en ella la esen-
Por ci dameDto del ré&imeI1' régimen, 
pie Uz^' bastaiite dispar del que si-
El uun 
Púgil alemán desea Ir a Valencia 
t más eficaces y los'sas! He leído de cabo a rabo a Fulanon- visto. 
hT!¡ S ^ e s ^ a T h a d f ^ s uno de i son, a Menganensem. a Zutanewski y a - Y te van a poner a caldo. 
Slos^areTen de tacto para evitar que Pelanasberg. que ya se necesita pacien- - A caldo de ve^iiras. que e3 lo que 
- cia. Me sé toda la teoría del péndulo de: está más de moda, 
la valuta, la del colapso dtnerario, la —¿Y por eso te reías? 
del ciempiés íntercambial y otras mu- —¿No me he de reír? ¡Poca gra-
chas. Pues esto me deja científicamen- ca que tiene la cosa! Me están a mí 
predju emos si le arrastra a el10 su 
melj ccón por la naranja. Max Sche-| 
8ere g Peguntó a un periodiista cuánto 
Hera ará en el "matchM Paulino Car 
lecontqUf Pre8enciará en Barcelona. Se 
P^eti , qUe ̂ rededor de unas SOO.̂ Co 
• ^ que representarla para Uz 
En la votac ón de esta madrugada en 
la Cámara se destacan circunstancias 
nteresantes. Sólo tres rad.cales vota-
ron la proposición de confianza al Go-
berno En contra emitieron sus votos 
109 v se abstuvieron tres. Es decir, 
que los radicales votaron en contra de 
-i.- i!-- r.i con la 
Gobier-a ooiitica pacif-sta de Briand. 
las elecciones despejaría   
horizonte. Pero todo ello es más la-
mentable cuando el Gobierno se dispo-
ne a proceder con energía frente a la 
crisis del azúcar. Ante un problema na-
cional se requiere una actuación nacio-
nal también. 
¿Qué pasa? 
Aeronáutica militar, de los servicios aé-
reos portugueses, por el representante 
de la casa Junkers y por los periodis-
tas. 
E l comandante Bentheim dice que 
el incidente producido por la carta 
que dirig.ó a Franco es un asunto ya 
l.quidado. Lo único que puedo afirmar 
es mi empeño de que se aclarara comple-
tamente el caso; por esto me quedé en 
Madrid cuando el "G-38" v.no a Portu-
gal, y si fuera preciso volvería a Ma-
drid. Tengo en España numerosos e ilus-
tres amigos que me declararon que ni 
su amistad ni su estimación habían si-
do alteradas. 
He venido ahora a Portugal porque 
en el mes pasado dejé aquí mis baga-
jes; permaneceré en este país unos días 
y de aquí regresaré a Alemania. 
Está también en Lisboa Mauricio 
Dorn.er. consiructor del Lidroavión gi-
gante "D. O. X.", que dentro de una se-
mana amarará en el Tajo. Mauricio 1 
Domier ha convidado a Gago Coutinho! 
a volar en el "D. O. X." hasta Las Aao- j 
res. 
El "hidro" navegará usando el sex-i 
cante Inventado por Gago Coutinho. Lal 
casa Plath de Hamburgo ha construido 
ya 60 sextantes del mismo tipo para 
los siguientes países: 11 para Portugal.: 
14 para Alemania, 13 para el Japón, i 
seis para Francia, seis para España, dos! 
para América del Norte, dos para Chi-i 
le, uno para Italia, Holanda, Suecia,! 
Argentina y Bolivia. 
Los periódicos anuncian que el Reyj 
En L a H a b a n a h u b o se is 
m u e r t o s y 75 h e r i d o s 
Se han suspendido las garantías 
y promulgado la ley Marcial 
También se ha decretado la ley 
Marcial en cuatro distritos 
de Nicaragua 
E N L I M A H A T E R M I N A D O 
L A H U E L G A 
E l fiscal piden el encarcelamiento 
de Irigoyen 
LONDRES, 1 4 . — T e l e g r a f í a n de 
Wáshington al "Times" que los recientes 
acontecimientos en diversos Estados de 
América del Sur y la situación que es-
tos acontecimientos ha creado, preocu-
pa grandemente en los círculos oficíales 
y políticos norteamericanos. 
La situación de los asuntos en el Pe-
rú es harto crítica y otro tanto ocurre 
en Bolivia. Por otra parte, el porvenir 
inmediato del Estado de Sao Paulo Ins-
pira gran pesimismo. 
Se llega a observar que laa Informa-
ciones y noticias que se reciben de las 
Repúblicas suramericanas están causan-
do al Gobierno de Hoover más preocupa-
ciones y contrariedades que todos los 
problemas dominantes de la política ex-
terior. 
Los disturbios en L a Habana 
LA HABANA, 14.—El ministro de 
Justicia anuncia que el presidente Ma-
chado ha firmado el decreto suspendien-
do las garantías constitucionales. 
Esta medida entrará en vigor tan 
pronto como el decreto se publique en 
la "Gaceta Oficial". 
Se creyó que este decreto se aplicaba 
a toda la Isla, pero luego se aclaró que 
solamente afectaba a la provincia de La 
Habana. 
» • 4» 
LA HABANA. 14.—Durante toda la 
noche han vigilado las calles de la ciudad 
patrullas de soldados. No se ha registra-
do ningún incidente. 
Hoy no han salido los periódicos. "El 
Heraldo", órgano del Gobierno, es el úni-
co periódico que circula hoy. Toda la 
demás Prensa acordó no editar hoy co-
mo protesta por el establecimiento de la 
previa censura.—Associated Press. 
Siete muertos y 75 heridos 
LA HABANA. 14.—Comienza a resta-
blecerse la normalidad, después de los 
disturbios de los tres últimos días, pro-
movidos por estudiantes y trabajadores. 
En las luchas de los citados elementos 
con las fuerzas de Policía han resultado 
siete personas muertas y setenta y cinco 
heridas. 
Termina la huelga en Lima 
LIMA, 14.—En una conferencia cele-
brada por los jefes de las organizacio-
nes obreras se tomó el acuerdo de dar 
por terminada la huelga, que casi para-
lizó completamente ayer la vida de la 
ciudad. En virtud de la citada resolu-
ción, los obreros han vuelto al trabajo. 
Sin embargo, en las minas de cobre 
de la región de Cerro de Pasco, continúa 
en vigor la ley marcial, especialmente 
en la zona donde se encuentra encla-
vada la mina "Mal Paso", en la cual 
han resultado muertas quince personas 
y veinticinco heridas de más o menos 
consideración.—Associated Press. 
L a ley Marcial en Nicaragua 
MANAGUA, 14.—El Gobierno ha de-
cretado que sea restablecida la ley mar-
cial en los departamentos de Estiri, 
Nueva Segovia, Jinoteca y Matagalpa. 
La ley marcial había sido levanta-
da recientemente en estos distritos pa-
ra garantizar la libertad en las últi-
mas elecciones.—Associated Press. 
El cambio mejicano 
NUEVA YORK, 14.—Telegrafían de 
Méjico a la Associated Press que la 
baja del peso mejicano está cau-
sando ser.a inquietud en los círculos ban-
(Continúa al fina] de la primera 
columna de segunda plana) 
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I n d i c e - r e s u m e n 
La "Gaceta" publicó una Real orden 
i¡s>curso te-|ei 28 de septiembre creando en las Uní-
» que defienden conti-Versidades unos Comités de escolares, 
^ÍTinuT c mpo corr*da de toros ' i PntP varios primates del partido. Ique oportunamente hubimos de comen-
eaipie7a ' bchmelling no sabe cuándo, Quame^ *tó wr la política de la tar en son de alabanza. Preceptuaba 
ta£ i¿ . í u ^ d 0 acaba la t^P0^*1 ^ C t S T¿dria derecha, aunque mu-
^ darí . 6 que COIltinua Y que 63 i P ^ h7Í o ios que Bnand no convencí 
r - No S í a ^ muche,dumbre apasiona- ¡ a 
La Pesetlila.—¡Ja, ja! ¡"Amos", que 
tiene gracia! Yo es que me troncho. 
Dólar.—¿Qué es eso, chicuela? 
en el hidroav ón gigante "D. O. X." 
Córrela Marques. 
Declina la invitación 
te patidifuso. ¡ Salir ahora con que el! volviendo loca con la revalorización y i de España irá a Cherburgo para volar 
dolar!... el patrón oro, porque estoy flaca y asi' 
—Pero no llore. no se puede vivir, y ahora a ti, que todo 
—No lo puedo remediar. ¡Qué vida! el mundo decía que estabas tan hermo-
esta! so. te qu.eren desvalorizar y suprimir 
—Amigo mío. la vida no es más que el mismísimo patrón oro. porque así 
un pequeño paseo en el alambre: ahorat tampoco se puede vivir. ¿En qué que-
se cae usted hacia un lado, ahora hacia ¡damos? 
el otro... Gracias a la sombrilla japo-i —No sé. Yo creo que los médicos 
nesa, que si no... I de las monedas son como los de las per-
En el escaparate: ! sonase no saben lo que tiene uno dentro. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
La vidi» en Madrid 
La llave del iardin del Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
De sociedad 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
La confusión actual, por Sal-
vador Minguijón 
El hambre en Rusia, por el 
Dr. Froberger 
Estampa campesina (La des-
gracia del monumento na-





(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—Gago Coutinho ha de-
clinado la invitación que se le ha hecho: 
para volar en el "D. O. X.".—Correhii 
Marques. 
Otro hidroavión gigante 
AMSTERDAM, 14. — El Lidroavión i 
. ^ a y í0Sa puede indicar 8,1 ^ i ^ T ^ ^ d e París" expone que el mi-
lla clfray P ^ ^ t a al escuchar aque-1 
Escuadra aérea italiana 
un 
al Brasil 
cista He ^^c'a11 que el Gobierno 
Viaje a¿íe 61 ^op^ito de organizar 
-reo a América del Sur, en el tomar4n parte 12 hidtoav ones 
^rra de Negocios Extranjeros no con-ustro ae ^ & definitiva, le 
aquella Real orden que la elección de lo9 
estudiantes que habían de ser miembros 
de los Comités se verificaran en la pri-
mera quincena de noviembre. Y en vis-
ta de que tal plazo toca a su fin, y que 
los y que, en definitiva, le no vemos síntoma de elecciones, nos pre-
quisto a ^ sufragos. Les convenció ¡guntamos si ya empieza a ser letra muer-
otrecero ^ ^ ^ fln de cuenta,lta aquella disposición, sin esperar si-
3 ios nac onales vale más un quiera a que abandone la poltrona el mi-
Srian^Fesdido por TatdfcUjr «c tó 
tinano. M ot y Rgynaud, que un| Hasta tenemos entendido que alguna 
drado gn*" x l03 sociaTstas en i Facultad se había disnuestn a rumnli-
iand sos v„_-,rvc r.os soci 
¿De mí, que 
en ninguna sugestión Interesada que pu-
diera haber obstruccionado el cumplí-
Facultad se había dispuesto a cumplí-! miento de la disposición del señor Tor 
—Hasta que lo abren. 
— Y aun así. 
En la trastienda: 
Esto es, magnífico señor, que me' Cambista.—Realmente ppiece que el "DO-S". del mismo tipo que el "D O. X.". 
mundo ha perd do la bru/ola. I pero de menor tamaño, salió ayer de 
El Economista que todo lo aprendió |Friedricll3hafen, y después de hacer es-
en los libros—Calle usted. Hay para'cala en Millingen. amaró esta mañana, 
volverse loco. Baja la moneda y damos a las diez menos cuarto, en Papendracht. 
.un alarido de horror: "¡Que nos arrui-;Mañana reanudará el vuelo, siguiendo la 
jnamos!" Sube y damos el mismo grito c03^ hasta E l Havre, de donde segui-
¡con el mismo pámeo. Yo quisi -a t e n e r a París, amarando en el Sena, con 
—Ya ya- buena me ponen. Dale con'8̂ 111 a Eiilanonson y Menganensem. a motivo de Ia Exposición Internaciona: 
Zulanewsk: y Pelanasberg para coger- de Aeronáutica, 
los por las solapas y dec;ries ciatro 
cosas nada científicas. Porque es que 
lo vuelven a uno tarumba Y por un 
lado o por otro venimos a parar en que 
estoy riendo las tripas. 
—¿De qué o de quién? 
—De ti. 
—¿De mí, andrajosa? 
soy todo un caballero? 
—Un caballerazo. 
—Envidiosa, tisiquilla. 
El 4,G. 38" en Le Bourget 
BURDEOS, 14.—El "G-38" ha em-
prendido eu vuelo a las 10,52. llevando 
Chautemps. L s jocialistas |mentar lo mandado, lo cual descartalmo. Alguna causa seria debe existir ^|IWi^ilrtta^J flía^faéré; ¡Ah, qué amar-ia bordo, además de la tripulación, á sei 
lejarw.: al maildo del general Bal-
^¿lados S la5! costas Italianas hacia 
próximo mes de diciembre. 
.pasajeros y ha aterrizado felizmente eul ^b,e™ contra el Gobierno, ex- cualquier suposición de olvido o descul-jel aolazamiento de esas elecciones, y esaí*3- e 
votaron tou ^ ^ Bouisson> que se do. ¿A qué obedece, pues, la suspensión es la que han debido dar al público las —Menos mal que es corta. |Le Bourget, a las dos y ocho minutoŝ  








MADRID. — Graves incidentes en el 
entierro de los obreros muertos en el 
derrumbamiento de la calle de Alon-
so Cano (páginas 5 y 6).—Hoy co-
mienza a regir la tarifa de 0,60 sin 
propina para loa "taxis".—Sube el pre-
cio de la carne (página 5). 
PROVINCIAS. — Clausura de la Se-
mana Social en Sevilla.—Reorganiza-
ción del Cuerpo de bomberos en Mur-
cia.-Se inaugura una presa para el 
abastecimiento de aguas de Bilbao 
En Cádiz esperan a la Reina el dia 20 
(páginas 2 y 8). 
1 EXTRANJERO.I^"ardieu habla de 
, política exterior en la Cámara.-En 
j La Habana hubo seis muertos y 75 
j heridos; se han suspendido las ra-
; mntias y promulgado la ley marcial. 
; £.1 hidroavión gigante "D. O. X " tlo-
| nc que amarar cuando se dirigía a 
i Burdeo8 (páginas 1 y 2).-Atentado 
contra el primer ministro del Japón-
-re8ulia_herÍd0 gravemente (pág. 10), 
Sábado 15 de noviembre de 1930 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.— 
N O T A S P O L I T I C A S E L P A R T I D O D E L E S 1 A D o e n A l e m a n i a 
— | J g ^ T T I l J - u 
noenarhn rnn Pl ReV de Fomento una Camis ón integrada 
uespacno con ei ncy por don Floreglán Agunar( ex ministro 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Instrucción Pública y Gracia y Justicia. 
El general Berenguer manifestó al sa-
lir: 
—Nada más que un decreto creando 
la inspección general del Ejército. 
—¿ Se designa también la persona que 
ocupará el cargo? 
—No; porque hay que llenar antes 
ciertos trámites y proceder a la reorga 
señor Yanguas Messía, señor Gascón 
y Marín y arquitecto ssñor López Ote-
ro. Visitaron al mmistro de Fomento 
y le formularon diversas peticiones en 
favor de obras que se realizan en los 
terrenos de la Ciudad Universitaria. 
Los Comités paritarios 
Se nos remite la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal, en 
nizadón* Cuando''todo esté listo, vendrá i su Asamblea general del día 12 del ac-
el nombramiento. tua1' acordó Por unanimidad y con gran 
Los ministros citados estuvieron des-¡entusiasmo hacer una campaña bajo la 
pachando con su majestad por espacio ¡dirección de la Unión General de Pa-
de hora y media. Cerca de la una sa-l tronos comerciantes e industríales, de 
l¡ant la que es miembro y con la cooperación 
Ambos manifestaron que habían pues-¡de las demás entidades patronales de 
to a la firma del Rey diversos decretos. 1 Madrid y de provincias, solicitando la 
Hol nrpcirtentp supresión de los Comités paritarios, or-La mañana Oei PtcSIQenie ganismo3 qUe no responden a la eficacia 
E l presidente recibió en audiencia mi- ^ ss le supuso al crearlos fuera del 
litar al general de Artillería, Lombar-
te; al intendente de la quinta Región se-
ñor González Ante y al comandante de 
Artillería don José Lohs. 
La ley de destinos civiles 
en Bilbao 
control de la opinión nacional legislati-
vamente representada en Cortes." 
El Partido Nacionalista 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Centro Nacionalista Español (Le-
gionarios de España) expresa su confor-
midad con la declaración ministerial re-
Después de dar su acostumbrado pa-!cordando que el jefe del partido, doc-
seo por la tarde, el presidente se reinte-í101" Albiñana, en la encuesta del "Pue-
eró a su despacho del ministerio del!bl0 Manchego", anunció hace dos meses 
Ejército, donde recibió al ministro c3e i ̂ .e¿9ueerlecclones las hara el general 
Gracia y Justicia y al alcalde de Bilbao,, Entiend(;n los nacionalistas españoles 
señor Careaga, a quien acompañaba don,qUe ias futuras elecciones no serán úti-
Ramón Bergc. Respecto al objeto de esta les al país, ni a la Corona, si no se va 
visita el general Berenguer dijo a los pe-! a la organización del frente único mo-
riodistas que los comisionados bilbaínos jnárquico, que defina solemnemente la 
le habían hablado del asunto planteado 2?_inÍ°n -1 tn-1°_relativx) a-,la f?r" 
en Bilbao por la provisión de destinos ci 
S i g u e e l d e s a c u e r d o e n l a 
C o m i s i ó n d e l d e s a r m e 
Se decide limitar el material de 
guerra por medio de la limi-
tación de presupuestos 
PERO NUEVE NACIONES NO E S -
TAN CONFORMES CON 
ESTA FORMULA 
M U N D O J C j y j H J j C j ) 
SOCIAL DE ACCION 
CATOLICA 
SE 
LA BI8LI0TECI1 DEL 
ORIENIAL 
GINEBRA, 14.—Las votaciones de es-
ta mañana en la Comisión prenaratoria 
del desarme sobre la limitación del ma-
terial de guerra no han aclarado apenas 
la situación ni facilitado los trabajos 
BENDIJO LOS NUEVOS LOCALES 
E L CARDENAL SINCERO 
ha 
Se celebrará en Madrid del 24 al 29 
Día 24—Mafíana, a las ocho y treinta, 
misa de comunión; a las diez, primera 
lección: "La causa formal de la educa 
ción cristiana". Motivos especulativos (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.-E1 P a r d e " a \ n ^ ^ ° i V ^ ¿ e orden histórico actual para tratarVI presidido hoy el acto de laJ.^ue^cli^! la educación cristiana, por don CristólS bendición de la director del Instituto ¿oba. 
Oriental Pontiflcio. Estuvieron, Madrid; a las once y treint; 
_resentes los Cardenales ^ ^ aTMuseo del Prado. Tâ de a ¿ 
tenidos en estos cuatro días de debate,iy Enrique Gasparri. Fruwirth y Scap. 
lamentan que haya surgido nuevamente r1,611?' 
a cuestión de la limitación en lugar de cJJ™ 
de la Conferencia. Numerosos de1egados,; Instituto wrreaww f""^"^* T'ñ~:Pf'dro I Isabel d̂  
|en vista de los mediocres resultados ob-'además l»^nt^JP"Jg*StJ2r» ni. visita l  
iceptar la fórmula conci'iatoria de pu-j^g 
blicidad de los armamentos aprobada el ¡ ia Casa de España, 
laño pasado. Se cree que se tropezarán! Fueron ejecutados varios cantos por 
con nuevas dificultades cuando la Comí-!los alumnos de los Colegios Rumeno, 
el tres y treinta, visita al Colegio de Núes-
|8ión prep¿ratoriI"hrya~drtíaducir' la ¡Griego, Etiópico M a r ^ ^ Gabriel Gutiérrez Villar, maestro'de Ü¿ 
Escuelas Cristianas"; a las cinco y treln. 
ta, segunda lección: "La causa formal o 
esencial de la educación cristiana". im. 
portañola y excelencia de ésta, por don 
.iEl rector 
viles. 
—Entienden—agregó—que la ley de 
Destinos civiles no les afecta a causa 
del Estatuto especial por que se rigen. 
Ya en tiempo de la Dictadura se les qui-
tó ese derecho. No es, pues, un pleito de 
ahora. De todos modos se estudiará el 
asunto y confío en que todo se arregla-
rá satisfactoriamente. 
En Gobernación 
La orden de la Juventud Alemana se unió al partido demócrata, pero sus 
tendencias eran opuestas, y al separarse, han resultado dos mitades incapaces 
de vida. 
Conferenciaron ayer mañana con el mi 
nistro de la Gobernación los gobernado-
res de Toledo, Almería y Pontevedra. 
Al recibir a los periodistas, el minis-
tro les dijo que no tenía noticias que 
ma de gobierno. Ese frente no debe in-
tegrarse solamente con los viejos partí-]_ 
dos, sino que deben ñgurar en él todas mente alrededor ^1 cargo de secretarlo, 
las fuerzas de renovlción monárquica paFa el _que se presentaba el monar-
surgidas y organizadas después de las ^,cc0-se"0í. 0y.ue1^ frente al repu^ca-
enseñanzas de un régimen de excepción.!00 .^nor García Bravo. Se produjeron 
El dinamismo político de esos núcieos,' yf"03 i n c i d e n ^ 
por lo que a este partido se reñere, será ^ grupo republicano salió a la calle 
expuesto por el doctor Albiñana en el dando. gritos.ncontia .el Presidente. El 
mitin de mañana en el teatro de la Co-̂ bfogado s^ú}^0 sen°r Seco dio una 
me(j¡a » ¡bofetada al jefe republicano, don Die-
go Martínez Barrio. Con este motivo se 
La Unión Monárquica!produjo un Bran escándal0-
Nacional 
MURCIA, 14.—Se han reunido los de-
legados de todos los pueblos de la pro-
vincia, presididos por el señor Ibáñez 
comunicarles. \ r ñ periodista le'preguntó i 5ía^í",Para,lrat.ar d.e ^reorganización 
BILBAO, 14.—La Juventud tradíciona-
lista ha enviado al presidente del Con-
sejo un telegrama en el que protesta 
^Xt^rVw^^ f^o i^^r^^oLi^^^Jí^ lde la Unión Monárquica Nacional. Se es- enérgicamente contra la intromisión del cómo iban los trabajos preparatorios de tudió detenidamente la situación políti-l Gobierno en el asunto de la ley de Sar-
t a Juventud tradicionalista 
de Bilbao 
las elecciones. E l general Marzo contes 
tó: Nos ocuparemos de esos asuntos, pe 
ro sin gran intensidad, ya que seremos 
muy poco intervencionistas. Desde lue-
go, se puede añrmar que en este despa-
cho todos los candidatos disfrutarán de 
igual trato. 
Ascienden 2.049 maestros 
E l ministro de Instrucción pública dió 
polit 
ca y se acordó actuar intensamente en|Sentos y muestran su identificación con 
C l a u s u r a d e l a S e m a n a 
S o c i a l h i s p a n o a m e r i c a n a 
• 
Presidió el ministro del Trabajo, 
que pronunció un discurso 
El acto se ha celebrado en el Ar-
chivo de Indias 
fórmula difícilmente 
artículos. El debate para este articula-1^ ^^1-^11^ íírreTordó^kTnddi-l Día 25.-Mañana. a las ocho y treinta, 
ido presenta el peligro de poner de n u e - I ^ V ^ ^ ^ o ^ a H u n , . . y ^s orígenes ^ 
vo sobre el tapete la cuestión que origi-ldel instituto, en el que ahora están ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^e-
naria nuevas discusiones. presentadas veinte naciones ™ e n t a l e * - : " ^ 
LaComisiónharechazadopor doce vo- Dió las gracias a Ia . ^ n ^ r d ^ a ^ ExtLíón de este S í 
tos contra cinco una proposición pre-; española, dona ^ ° ^ r ^ por don Antonio Alvarez de Linera 
(sentada por el deelgado de la U . R . S . S . V e ha venido a Roma para ^f^P^"|profesor del Instituto de Guadalajara-
tendiendo a la liraitac ón directa del ma. sonalmente al las once y treinta, visita a la Ar¿ríá 
\ tem de guerra de todas clases y a l a ^ X T h ^ " ^ ^ l í Coie^de L l V ^ 
limitación por categorías en el presu-lE^ solo rebaño con un solo pastor. ^ í ^ ^ 
puesto. Después rechazó por once votos I Habló a continuación el Cardenal Sin-i do, de los PP Escolapios Mesón de Pa-
contra nueve una proposición italiana re-j cero, quien manifestó su complacencia ¡ r e d e s ^ 
porque las aspiraciones del Pontífice ha- seriara sobre el tema 
bían llegado a tener tan hermosa rea-
lización, e hizo votos por que la obra 
Imposición de la Medalla del Tra-
bajo al delegado portugués 
SEVILLA, 1-1.—Esta mañana llegó el 
las próximas elecciones y presentar can-l6.1 Ayunta iento en los asuntos priva- ¡ministro del Trabajo, ,que fué recibido 
didatos. Quedó elegida la Junta provin 
cial, que está integrada por representan-
tes de los diversos partidos judiciales. 
El mitin monárquico 
de Sevilla 
Irra terrestre, reconociendo, no obstante. L é p e l o tres veces, 
¡que ciertos miembros de la Comisión pre-
Iferirian el punto de vista de la limita-
ción directa con enumeración específica 
y que otros miembros de la Comisión se 
cscolav 
pió de educación y enseñanza primaria'.'* 
a las cinco y treinta, cuarta lección; "De! 
deT^nstituto'orie^r « b ^ a ^ e -cho de familia a educar" Su prioridad 
cada vez sea mayor la mutua compren- sobre el E^ado. Su mv o abilidad. Su 
sión entre Oriente y Occidente. Terminó ^conocimiento en las legislaciones civi.. 
el Cardenal Sincerodiciendo que el nom- y amparo que la Iglesia p r e ^ 
bre de la bienhechora será eternamente ¡ff™""1 en ^ f \ J ^ U L ̂  de 
bendecido Rodezno; a las siete, bendición. 
Se verificó a continuación la bendición! Pía ^ Z ^ ^ L ^ ^ V f ^ I ^ ' . ^ 
de los locales, y la ceremonia se cerró ™ s a d ^ m ^ ^ 
con el canto del himno del maestro Che- lecclpn: La causa eficiente de la edu-
cacion cristiana . b) La Iglesia y el Es-
tado". Derecho del Estado a educar. Su 
fundamento. Fundaciones docentes del 
Estado. Educación que le compete a la 
juventud, por don Agustín Serrano de 
Haro, inspector de Murcia; a las once y 
treinta, visita a las Bibliotecas y Museo 
de Historia Natural. Tarde, a las tres y 
del mes ac- treinta, visita al Colegio de Nuestra Se-
dactada en el mismo sentido y por nue-
ve votos contra nueve y siete abstencio-
nes una proposición alemana para la li-
mitación directa del material de guerra. 
Finalmente, la Comisión ha aprobado 
por diez y seis votos contra tres y seis|el ardenal i cero dicie o e el n o m - ^ 8 J [ u * m J * ™ £ u l , } ^ 
abstenciones una proposición de la de 
legación británica redactada en los si 
guientes términos; 
"La Comisión preparatoria de la Con 
ferencia del desarme se adhiere, por ma-
, . , ,. * „ ,„ rubini, "Salvator mundi, salva Russiam , 
yoria, a la proposición de limitar por la ejecut̂ do el Col io pontiflcio Ru-
ví  del presupuesto el material de gu - SO( y que( como invocación suprema, fué 
Segundo curso popular de Es 
tudios Sociales 
Durante los días 15 al 30 u 
muestran favorables a la adopción deltual se celebrará en valencia el II Curso|n.ora áe} Pilar (Mariamstas). Pedro Mar 
mistas, creen deber irrecusable defender. 
Los aranceles del maíz 
tivos de aquella región, que, como jai- por las autoridades y la comisión orga-
nizadora de la Semana Social Hispano-
americana. A las once y media en el Ar-
chivo de Indias se celebró la sesión de i 
clausura. Presidió el ministro del Traba-
Ma-|jo, que sentaba a sus lados al Cardenal 
Ilundain y a don Carlos Cañal. En los de-
un procedimiento que concilie las dos 
tendencias." 
España figura entre los países que vo-
taron a favor de esta proposición. 
cuenta a los informadores de haber sido "divamente tomarán parte en el mitin 
firmado por el Rey el decreto relativo aimonár(luico del domingo son los siguien-
ascensos en el Magisterio, como conse-l^s: don José Luis Illanes, marqués de 
, n i^otLi^f^ \ia 1oo iTorrenueva, marques de Carvajal, señor 
cuencia del aplazamiento de las oposi- ^ g u ^ j ^ don ^ntonio Royo ^úanova, 
cienes restringidas. don Carlos Cañal, señor Goicoechea y don 
En dicho real decreto se establece que Juan de la Cierva. Se había anunciado 
VALENCIA, 14.—Ha marchado a 
drid una comisión de recriadores de ga 
nado de cerda, que van a visitar al mi-1 más sitios de la presidencia figuraban las 
• ¡ s t t v t t t a n t r.e « t - o / W ^ o Aafi ,nistro de Economía para ver de obtener autoridades locales 
i H v ™ ^ ' ™ t r ™ q Z e J ! ± una rebaja en los aranceles sobre el va-| El presidente de 
lor de maíz que hay en los 
merciales. 
l comité 
"stoks" co- don Carlos García Oviedo, 
Los maestros nacionales 
organizador, 
habló de la 
A u m e n t a n e n 5 2 . 0 0 0 l o s 
p a r a d o s e n I t a l i a 
popular de Estudios Sociales, organiza-l^ez. disertara sobre Nocipnes de Psi-
do por el Secretariado de Obras Socía-¡cplogia experimental pedagógica ; a laa 
les y bajo el Patronato del Arzobispo y cinco y treinta, sexta lección: Armonía 
la Junta Diocesana de Acción Católica de10? derechos de la Iglesia con los del 
de Valencia Estado en materia de educación . Reía-; 
El tema general del curso será: "La clones entre la Iglesia y el Estado en lo 
vida familiar obrera", tema que será des-lre^erente a educación. Necesidad y ven. 
cuestión social y de la labor realizada por 
por la Semana, 
El conde de Altea, delegado de la Oíl-
ZARAGOZA, 14.-Con motivo de las re- ^ " ^ w l ^ 0 ^ ! f f L ^ f r f t 
cientes disposiciones del ministro de Ins- S / i 0 ^ ? ^ ^ h ' Í L ^ l ~ r 
las vacantes xist nt s desd  el c.ño 1927 i q e en este mitin, que es esencialmente itrucción, señor Tormo, se ha enviado e l . ^ / ' q/f ^ 
al 1930, y las resultas que estos aseen-,'monárquico, hablaría también don José i siguiente telegrama: ^ ^ 1 ^ T d e del aSer?ranisPmn 
"Mayordomo mayor Palacio. - Directi-1^:^,65^ comod1r^ de esU SeVana 
se organice en Sevilla una obra 
sos producen se den a la corrida de es-|María Pemán, en representación de la i ivía.yumvui<j ui jramuiu. — uireun- DUE.na a 
ca]ag Unión Monárquica Nacional. Parece que va Asociación provincial maestros nació-j g0p¡aj g 
Pn" virtud rlf» ^ta disposición asHen- surgió una «W*»?*»*. Pues los señores n^s ZaraSPza ruega transmita a su ma- gOC¡al ^ 
H.n virtua de esta disposición, ascien- - villanova v Oarvaial. renreBentan-i iestad nrofundó diseusto Mfiristerio ant̂  S0^a' dl car¿c .er. permanen,te-.Royo Villanova y Carvajal, representan- jestad profundó disgusto Magisterio ante -cm „ . r - n T . - r o H v > D 1 . a \ r ~ den 2.049 maestros, 955 varones y 1-094 tes-del aibismo y el romanonismo, opu-¡ disposiciones ministro Instrucción, crean- • ^nor Rodnguez Pereira, drogado 
maestras 
Dijo también el señor Tormo que ha 
bia sometido a la regia sanción otro de 
creto admitiendo la renuncia al cargo 
sieron inconvenientes para que aquél ha-jdo Patronatos, reformando Estatuto Es-
blara, por haber sido colaborador de la I cuela Superior Magisterio y oposiciones 
Dictadura. i restringidas, contrariando sus aspiracio-
El señor Pemán ha dirigido una carta nes reiteradamente manifestadas. Presi-
de conseiero de Instrucción pública "a |al marqués de Esquivel y directivos de |dente,Marcos Frechín." 
En parecido sentido se han enviado te T „ „ A D , , ; - r a ^ n-.^ila Juventud Monárquica sevillana, carta don José Martínez Ruiz (Azorín), que que publican todos los periódicos, y que 
figuraba en dicho organismo como re-
presentante de la Academia Española. 
Para cubrir esta vacante al también 
miembro de la Academia y catedrático 
es muy interesante. En ella recuerda que 
el mitin iba a ser esencialmente monár-
quico, pero que, llegados a sus oídos los 
rumores de que aquellos señores no que-
de Literatura del Instituto del Cardenal ¡ rían hablar con él por haber sido un co-
Cisneros, don Manuel de Sandoval. laborador de la Dictadura, ha querido él 
Igualmente ha sido firmado el decreto niismo 
admitiendo la dimisión del rector de la 
portugués, habló también de la obra rea 
lizada por la Semana y por España y Por-
tugal en América, especialmente por Es-
paña en el siglo XVI. 
El señor Cañal, presidente del Comité 
organizador, dió las gracias al ministro 
. .y los delegados por su cooperación a la 
legiamas al presidente del Consejo de mi- Semana lmce ^ dcrivaci6n 
mstros, director general de Primera en- Ug -
señanza y presidente de la Asociación 
Nacional del Magisterio. 
ROMA, 14.—El número de los obre-
ros sin trabajo, según cifras oficiales 
publicadas por el director de seguros 
sociales, ha aumentado durante ed mes 
de octubre en 52.000 personas. A fines 
de octubre, el número de los obreros en jel 
paro forzoso era de 446.496. Se atribu-jlacio Arzobispal), plaza de la Almagna 
ye este aumento a la crisis ex stente en 
la agricultura y el comercio. 
arrollado en sendas conferencias por el 
barón de Cárcer, los señores Esteve Vic-
toria, Puchades, Duato Chapa, Castán, 
Gallego Tena, Zumalacárregui y el pre-
sidente del Secretariado de Obras So-
ciales. 
Las cuotas que han de satisfacer los 
que deseen inscribirse como miembros 
activos o espirituales, son de 3 y 1,50 
pesetas, respectivamente. 
Las inscripciones se pueden hacer en 
Secretariado de Obras Sociales (Pa-
rí rxirxx-ri»i»r«i¿ rjmtir t-or. < J»-ci rjii. 11vtii 
Valencia, por la mañana. 
Las obras del Pilar 
Listas números 101, 102 y 103 de la sus-
bro abierto, en cuyas páginas se pueden cripción abierta en Madrid. Suma ante-
leer los altos designios a que fue desti- rior: 187.190 pefcetas.—J. S. G. y C. A. B. 
nada en la obra del mundo por la paz M., 50 pesetas; doña Elisa de Querol, 2; 
de las naciones. E l señor Sangro, como doña Carmen Gutitérrcz, 3; don José y 
los anteriores oradores, fué ovacionado, doña Purificación Parera, en memoria 
tajas de la armonía del Estado con la 
Iglesia en lo tocante a la educación, por 
don Eloy Montero, provisor de Madrid; 
a las siete, bendición. 
Día 27.—Mañana, a las ocho y treinta, 
misa de comunión; a las diez, séptima 
lección: "El ambiente en que la, causa 
eficiente de la educación realiza su la-
bor". El ambiente en punto a educación 
en la familia cristiana. En la Iglesia y 
sus obras educativas, en la escuela y 
en el mundo, por don Agustín Valdivia, 
maestro de Madrid. Tarde, a las cuatro, 
conferencia por el secretario de la Con-
federación Nacional de Padres de Fami-
lia, señor Araúz de Robles, sobre "Or-
ganización y fines de la Asociación"; a 
las cinco, octava lección: "Consideración 
especial del, ambiente, de la escuolaVKar 
cuela neutra, laica, mixta, única y ca-
tólica. Sección católica en favor de la 
escuela. Necesidad de buenos maestros. 
de sus difuntos, 25; una devota, por SU8|P0.r don Isidro Almazán maestro de Ma-
H;f,.r.^c i r . h ^ o r.„)eD AirmD« i r - ^«-idrid; a las seis y treinta, visita al Ina-
* * * 
MURCIA 14.—El conde de Romanones 
retirarse inmediatamente; pero ha anunciado un 
hace constar que si se iba a defender la i inaugurar el Círculo Liberal. Se cree que 
Monarquía, no ve por qué esos señores' lo efectuará el día 23, pero aún no se 
dificultaban el que él hablase. Allanado! ha fijado definitivamente la fecha. 
por él esc obstáculo, uo hablará en el ac-i ^ | 
to, pero anuncia qUe concurrirá al mis-! 
'mo como un espectador más para aplau 
la obra de la Oficina 
del Trabajo de Ginebra es esta Asamblea.! 
Durante la sesión, y después de hablar 
iaoionn1¡el delegado portugués, el ministro le im-
111 puso la medalla del Trabajo concedida 
Hace referencia a la Exposición Ibero>9I el ^ob*er^- , clausura se ce-
r^la o íS i /a 1 ^ ' ^ ™ ^ W ^ 2 í ^ ^ ' % a l  Oficina Internadonal de Ginebra . |minís tro d e l ^ g a d o s d e l a S e m a n a . a ^ . UeciüO (Jlmen»). 50; dona Fr 
tieron todas las autoridades. El alcalde í1,0^' « ! una devota, 5; don Francisco viaie nróximo nara . Sevilla• decIara' es la sede dGl hispano-viaje próximo para Iamericanismo. Ruega al ministro se cree 
Banquete Oficial difuntos, 15; doña Luisa lonso, 15; do-
. ña Pilar López Pulido, 10; don Julián 
García Niño, presbítero, y hermana, 25; 
Agustlnita Martín, 10; Pilar Sánchez Ro-
dríguez, 5; dos catalanes, 5; doña M. del 
Pilar Peña, 5; Pepita Aznar, 2; doña 
Pilar Menéndez de Mendoza, 5; don Ma-
S. Va-
l'rancisca 
Universidad de Valladolid, señor Gonzá-
lez Echávarri. 
E l nombramiento del sustituto será 
remitido a la firma del Rey esta tarde, j ó      - IjVIPnRTfllilTFQ rnNI/PRQflriflNPQ 
Poro lo PinHoH llnívíoreitorio dir a todos los señores, incluso a esos I r U n i n i l l L u ÜUIl I l F I u H Ü Í U Í i L u 
rdld Id UlUUdU ^ ' " V c ' ^ « " d |mismos liberales, si defienden la Monar-1 
en el Colegio Mayor Hispanoamericano, 
una cátedra de estudios sociales hispano-
americanos que exprese el ideal de la ra-
za hispana. 
Discurso del ministro 
accidental señor Meana, tuvo palabras de l ^ ^ 0 ^ ? ^ 0 ^ ^ ^ . ^ f i ^ 1 1 ^ ^ ™ «I 
agradecimiento por la celebración de es- ' 
ta Semana Social en Sevilla, y por las 
frases del ministro y de loa delegados pa-
ra la ciudad hispalense. E l señor Cañal 
dez y señora, 5; don Gregorio Parceló, 5; 
doña Emilia Agreda, 50; don Antonio 
López, 50; unas estusiatas del Pilar, 30; 
Ututo Católico de Artes e Industrias {Pa-
dres Jesuítas). El padre Pulgar diserta-
rá sobre el tema "Las Escuelas profesio-
nales del Instituto Católico de Artes e 
Industrias"; a las siete y treinta, bendî  
ción. 
Día 28.—Mañana, a las ocho y treinta, 
misa de comunión; a las diez, novena 
lección: "La causa material de la educa-
ción cristiana". El sujeto de la educa-
ción cristiana o causa material de la 
misma. La educación cristiana debe ex-
tenderse a todo hombre, teniendo en 
doña Isabel Carrasco, 5; excelentísimosl^61^. ^ condición de caído por la cul-pa original y de redimido por Cristo 
Ayer mañana estuvo en el ministerio 13uia' ^ e,s lo ûe debemos todos defen-
1 der y por la cual nos debemos saennear. 
La carta ha sido comentada muy fa-
vorablemente en Sevilla, dedicándose a la 
actitud del señor Pemán grandes elo-
gios. • 
caries, quienes han entrado en negocia-
ciones con funcionarios del Gobierno pa-
ra hacer frente a una crisis posible. 
Muchas casas comerciales se mantie-
nen a la espectativa y restrigen consi-
derablemente sus operaciones. 
L a suerte de Irigoyen 
BUENOS AIRES, 14.—El fiscal gene-
ral ha requerido el encarcelamiento del 
ex presidente Irigoyen, como responsa-
ble de diversos delitos. 
El cañoneo del "Badén" 
ÑAUEN, 14.—A propósito del inciden-
te del "Badén", la Prenda alemana dice 
que no hay culpa por parte del capitán 
del buque, ya que éste zarpó del puer-
to provisto del permiso especial escrito 
de la Capitanía del puerto y cumplió 
con toda rigurosidad las ordenanzas vi-
gentes relativas ü saludo.de los fuertes 
Ha llegado a poder de los armadores 
de la Compañía Hapag el informe del ca-
pitán. Aunque nada nuevo dice el infor-
me, algo indica respecto al retraso con 
siderable con que llegaron los socorros 
a bordo, a pesar de que el vapor, al re 
gresar al puerto, anunciaba continua-
mente que tenía a bordo muertos y he-
ridos graves que requerían pronto au 
xilio. Cuando llegó el primer bote de au-
xilio, añade el informe, varios de los he-
ridos se habían ya desangrado, pues el 
médico de a bordo no podía atender si-
multáneamente a cuarenta heridos. Ter-
mina el informe diciendo el capitán que 
el incidente era lamentable, tanto por 
particulares como por las autoridades, y 
que se lo explica como consecuencia de 
mala inteligencia. 
Nuevo ministro brasileño 
Triunfo en una candidatura 
ITAL0TUBCI1S 
Se habla de una inteligencia entre 
cinco naciones 
habló desnués nara exmesar de nuevo señores marqueses del Saltillo, 500; una!1̂ , " ^ " ' " i ue reuimiao r 
ifas a s n í S n e s drseví la en cuantoTIdiota, 100; una hija de María, 100 una fenor por el padre Teodoro;Ro-
las aspiraciones üe beviua, en cuanto lald t ' ' difuntos 5- Mcrelentísi-î 18^162 <a£ustino); a las once y treinta; 
Después habló el ministro de Traba-¡organización de la obra social ^ P ^ o - 1 ^ ^ ¿ ^ por la capital. Tarde, a las-
'jo, que dijo que la primera condición queIaineri,cana- . . _ , , Ueñorita Tarmen rwilo Portiitmi' !tres y treinta, visita a las Escuelas Sa-ipuso para presidir este acto fué el que El delegado portugués señor Rodríguez jenor a g^nen Coeiio de Portugal, 25, lesianas E1 padre disertará s(h: se celebrase en el Archivo de Indias,'Rereira,_ hizo grandes elogios de Sevilla ̂ enoma vor^&l ¿5 se-bre el tema ,.slsterna de educación sa-le que por los documentos que encierra V España. Saludó al ministro y 
guarda toda la historia de las relacio-i transmitiese al Gobierno su agradecí 
r0gó ñor don Alonso Cocllo de Portugal, 25; j 
1 una devota, 1; M T Iba 
nes'de Esoaña con las naciones ameri- «nento por la concesión üe la medalla, y , íl̂ 1161^3-' 20' .sen01 . nes ae ruspana cen ms naciones amen %.„ rponpHmso mensaie de adhe- i-000: una devota madrileña, 2; don José canas. Elogio a los delegados por su asis- aJ *«y su respetuoso menbaje u« duut; t-j , H v 
ESTAMBUL, 14.—Procedente de An- tencia a esta Semana Social. Tiene elo 
monárquica 
sión en nombre de su país 
E l ministro de Trabajo habló, por últi 
d o T e s ^ é r ^ i r R ^ a % l 7 m b ¡ J a ^ dé l ^ ^ t ^ m o ^ Pal_ 
Roma para as:stir a ,y ]a plaza de Mareantes, de tan rancio Sevilla dijo, que prenda del amor que el 
las conferencias que va a celebrar Rush- sabor histórico. Dice que hay que iabo-¡Gobierno siente por ella son las conce 
di bey, ministro turco de Negocios Ex- rar por una aproximación social entre siones hechas. Añadió que en el Parla 
tranjeros, con los señores Mussolini y ¡España, Portugal y América. SI después mentó futuro hará resaltar, como se de 
Grandi. En estas conversaciones, a las ^ Jos brindis y ^ 
se 
Jiménez 
R. S., 25; familia de emeo ̂  T !atpri^eí"a enseñanza"; ̂  
ileña3^!"^ *S t 1 " ^ o ' S 
íro y senoía 2 5 % ^ ^ ^ ^ *' f^to de la educación 
de Clemente, 5; Paquita J imé-1?^^'0" s«xual ^ coeducación por el 
¡astillo. 1: Conceoción JiménP7. (]octor don Fernando Ennquez desala-kara, ha llegado a esta capital, salien-,»!03 Pai-a s.evilla. cuna de la ^toria, - de castill , ; p i  i énez ™ " " u"" / ^ i 1 ™ ^ " ^ f 2 , 
que conserva monu- mo, para agradecer la presencia oe ios las Heras i- unka araron^cnc m- una ^ n ^ . prof-sor de la Facultad 
l cio de,Contrat ción;deleg^^^ u n a ^ 5 ^ ^ tad-rid: a siet*' * 
JJia 29.—Mañana, a las ocho y treinta, W t t T T t , F ' T í á r S ^ S r ^ . T - ' " » 1 4 » ' ->aS diez,-undécima 
nadinas, 25; Hija de Herníndez, 10; ^ i i r X ^ S & ^ ^ í 
SEVILLA, 14. — Anoche, en la Reall Italia. Marcha a 
Sociedad Económica oe Amigos del País, 
se ha celebrado elección de cargos re-
glamentarios para la Directiva. Ha sa-
lido triunfante la candidatura oficial, 
monárquica, en la siguiente forma: pre-i 
sidente, don José Gastalber; vicepresi-1 ̂  s! airiDUye gran importancia, tratados, seguiremos pagando 600 ó 700 actividades de la raza española. Aludien 
dente, don Felipe Cubas; secretarlo, don:tratará' s6^11 ^formaciones dignas de|m51]ones al extranjero. Hay que parall-!do a la petición hecha por el señor Ca-¡"" h " " ^ " ^ ^ . u ^ u u muicenna:parsi E1 Escorial. a lag cuatro ge saldrá 
Manuel Oyuela; tesorero, don Manuellfe, de la formación de una inteligencia Izar la corriente emigratoria. Existe unaiñal de crear en Sevilla un centro de cui-¡°a1^*' srenon^ ^ana>ueva d ; J . f. y|de EI Escorial para Madr¡d< Tarde, ft 
Lerdo y Tejada; vocales: señores San- estrecha entre Italia, Hungría, Grecia, Irazón fundamental para la unión soclartura social hispanoamericano, dijo que13- ¿0- iotai. iWJKn pesetas. [las seis, duodécima lección: "Causa ejem 
devota, 5; doña Valentina Roca, 
ña ^L^0-Educación cristiana hace una labor práctica de "convenios ylcíón Iberoamericana, unión de todas I W f S J J ^ ^ S S Í ? ÂCHnAa0'T,?iÍo dvr™ÍIor;Crlstiano V del ciudadano, por el padre trota/?na coo-nire nQ nao-n Hn Rnn A 7noVtiviHartPR rio la raza esoañola. Aludien-lPerez Acevedo, 5, dona Julia Vargas, 2;iValentín Caballero; 
la formación del 
a las once, salid» 
RIO DE JANEIRO, 14. — El señor 
Francisco Campos, ex diputado, ha sido 
nombrado ministro de Instrucción pú-
blica. 
Los diarlos dicen que el señor Rollí-
metelles, ex secretarlo de Hacienda y 
presidente del Instituto del Café, de Sao 
Paulo, ha sido detenido. 
El Gobierno de Dinamarca ha recono-
cido al nuevo Gobierno del Brasil. 
Las elecciones uruguayas 
MONTEVIDEO, 14.—En vísperas de 
las elecciones que se han de celebrar el 
día 5 del corriente se ha concertado un 
acuerdo electoral entre las fracciones 
que apoyan al Gobierno y que presenta-
rán una lista común. 
De este modo queda resuelta la cues-
tión de posibles divergencias y quedan 
aseguradas las elecciones dentro de la 
norraa'idad y el orden. 
diño y Blasco Garcón; secretario de ac- Bulgaria y Turquía 
tas, don Miguel García Bravo Ferrer. 
La elección fué muy reñida, y en ella 1 ̂  S 5 'H B'" :B "i 1 ;¡ •""'•ilffl 
intervinieron casi todos los socios de la C I P l F R A T C r V i l ^ r r í 7 
entidad. La lucha giró casi exclusiva-1 1 -̂M v ^ o i e 5 i a i a » • 
a u t o s C O R D y A U B U R N v e l a z q u e z . i s 
entre España y América: la fusión de|será portador de ella cerca del Gobierno, 
las razas aborígenes y la española en 1491Í 'para que sea una realidad. Por último. 
Más vale no hacer nada que perder el tuvo frases de elogio para la Oficina In-
tiempo en palabras. La obra de esta Se-¡ternaclonal de Ginebra y brindó por los 
mana es de paz y de unión. Elogia al | delegados, sus países y España. Todos 
hablar de las relaciones sociales entre i los discursos fueron ovacionados, 
los pueblos y los individuos, la Encíclica! Terminado el banquete, los delegados, 
"Rerum Novarum", del inmortal Papa con el ministro y autoridades, se trasla-
León XIII. Tiene frases de encomio para daron a las ruinas de Itálica, donde se 
la Oficina Internacional del Trabajo, yicelebró en su honor una fiesta de ca-
termina diciendo que España es un li-irácter andaluz. 
» * « ¡piar de la educación cristiana: Jesucrlfl-
¡to, maestro y modelo de educación", por 
Continúa abierta la suscripción todos i el padre Gablno Márquez, S. J., del Co-
los días, de ocho i. doce de la mañana, ¡legio de Villafranea de los Barros, 
en la Colecturía de la parroquia de San ¡ E l santo sacrificio de la misa y la ben-
Ginés, calle del Arenal, 13. ¡dición se celebrarán en la capilla de 1* 
• » • ¡Casa Social ^Manuel Silvela, 7), y ^ 
lecciones se darán en el salón de actos. 
ZARAGOZA, 14.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 2.724.347,75 pesetas. 
I 
¿Y cuál do las fieras que tiene usted a su cuidado le da más que hacer? 
—Mi señora. 
("Pagea Gaiea", Iverdon.) 
E L DE ABAJO (al 
del faro). — ¿Quiere 
usted dirigir un mo-
mento la luz hacia 
a c á ? Se me ha caído 
una perra gorda. 
("Passing", Londres.) 
— S i usted no atiende a los requerimientos de una débil mu-
jer y sigue fumando, le advierto que la paciencia de mi marido 
es tá a punto de terminarse. 
( " D í p Mupkete", Viena.) 
« • » 
Todos los actos se celebrarán con ri-
gurosa puntualidad. 
Durante las lecciones se ruega el oJ*C 
yor silencio, suplicando no se Interrum-
pa a los señores profesores con aplausos. 
Para mayor comodidad de los señores 
semanistas, se servirán desayunos en Ia 
jCasa Social a quienes los soliciten con 
|"dos días de anticipación".. 
En los locales reservados para los se-
ñores semanistas y no distantes de Ia 
Casa Social, se servirán almuerzos a ^ 
una y media. Solicítese igualmente con 
¡"dos días de antelación". 
Para las visitas que se mencionan, se 
proporcionarán autobuses, debiendo laS 
personas que deseen utilizarlos avisar 
.con "dos días de antelación". 
Para El Escorial se saldrá desde 1» . 
Casa Social, Manuel Silvela, 7. 
La cuota de inscripción será de cinco . 
pesetas para los particulares y de 25 Pa' 
ra las Instituciones. La cantidad recau-
dada por inscripciones se empleará en 
primer lugar para cubrir los gastos q"̂  
ocasione la Semana, y el sobrante, si 1° 
hubiese, pasará a formar parte del fon-
do de la Acción Católica. 
A t e n t a d o c o n t r a u n a l o g i a 
m a s ó n i c a e n B u c a r e s t 
BUCAREST, 14.—Esta noche ha es-
tallado un cartucho de dinamia en e 
edific o de la Logia nacional niasón*^ 
causando daños de pequeña ^P01' ~ L 
cia. La Policía cree que este alentaa^ 
es una consecuencia de la campaña <3 
sigue un grupo de propaganda 811 
yónica, pues en el órgano de este f1^^ 
se excitaba a recurrir a proccdimic»1 
de violencia. 
HADKID.—Aflo XX.—Núm. 0.657 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Sábado 15 de noviembre de 193* 
F r a c a s a e l p r o y e c t o d e l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Se ha decidido aplazarlo indefinidamente. Los diputados 
catalanes presentarán a las Cortes futuras un proyecto 
de ley de Estatuto regional 
U N M A N I F I E S T O D E L O S S I N D I C A T O S L I B R E S 
(Crónica telefónica do nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 14.—Ha quedado definitivamente liquidado aquel proyecto del 
estatuto r^'cnal que fue el sueno dorado de don Juan Maluquer y Viladot y quel 
du-aate algún tiempo parecía que Iba a colmar laa aspiraciones de la inmensa: 
novena de los catalanes. Durante meses enteros, la opinión catalana giró enl 
a la Imciativa de Maluquer. Al principio, todas las opiniones se mostraban: 
favorables Se presentaba a Cataluña una coyuntura ideal de decidir su perso-; 
nal'd̂ d apruvechando precisamente para ello una disposición de la anterior! 
pictadura. Llaluquer, que había conseguido el indulto de los de Garraf Iba ai 
jngrar también algo mucho mas práctico y apetecible que la antigua Mancomu-
nidad, y habilidoso y magnánimo, no quiso apuntarse él solo el éxito, sino que 
pidió la colaboración de todos los partidos. Quería que la obra no fuese de ui 
hombre sole, sino la expresión de la voluntad ciudadana. A ello debían cooperar 
todos para merecer el referendum unánime del pueblo y citó a su despacho a los 
representantes de casi todos los partidos políticos, salvo los que pertenecieron 
a la Dictadura, y excito a la Prensa de todos los matices a que colaborase en la 
obra 
El pueblo, Ingenuo, llego a Interesarse, creyó que al fin se iba a hacer algo 
práctico y aunque en la obra fuera de todos el éxito, en la mente popular se 
refería sólo a Maluquer. Hasta se susurraba que la Lliga para aprovechar la 
popularidad del presidente de la Diputación, iba a incluirlo, a pesar de la In-i 
compatibilidad del cargo, en la candidatura por Barcelona. Entonces surgieron! 
los recelos, los votos en contra, las opiniones adversas. Todos reconocían que el¡ 
proyecto era ventajoso, que con ello conseguiría Cataluña ver satisfecha una! 
parte de suŝ  aspiraciones, pero a todos asaltó una preocupación legalista: no' 
lee pareció lógico aprovechar en su beneficio una disposición de la Dictadura! 
carente de requisitos legales. Los que, para lograr la independencia de Cataluña.! 
propugnan todas las violencias y se aliarían con el comunismo para provocar' 
un levantamiento, no quisieron esta vez prescindir de las Cortes españolas. No i 
desfalleció Maluquer entonces y siguió trabajando en el proyecto, ansioso de 
darle viabilidad, pero esta tarde se ha tenido que dar por vencido. En una reunión. 
a la que, además de los representantes de las Diputaciones que habían venido 
reuniéndose hasta aquí, han asistido los representantes de los grupos políticos, 
para ver de adoptar una resolución definitiva respecto al asunto, se ha acordado 
aplazarlo "sine die" y confiar a los representantes en Cortes catalanes, la conse-
cución de una ley de Estatuto regional que satisfaga las aspiraciones de Cataluña, 
y en los círculos extremos se comenta esta noche con regocijo el fracaso que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E M S D E B I L B A O 
Se construirá en Cádiz la Residencia normalista hispano-
marroquí. Inauguración de la Escuela Social de bevuia 
R E O R G A N I Z A C I O N D E LO^S B O M B E R O S E N M U R C I A 
w j tvn. miAl* v anunció que las clases comenza-
Las aguas de Bilbao , ^ 1 pdmero de diciembre próximo. El 
BILBAO, 14.—Con asistencia del alcal- ministro, señor Sangro, expreso su sa-
lde y demás autoridades, se celebró la tisfacción por el acto, y celebro que en 
inauguración de las obras de la presa ei cuadro de profesores figuren muenos 
ípara la traída de aguas a Bilbao, que catedráticos de la Universidad. Anuncio 
solucionará el problema de la sequía. Iei Heseo del Gobierno de crear «n las 
. ' f itades de las Universidades, cátedras 
L a Residencia normalista hispano- „cancplÍiq,pS de altos estudios sociales. Hi-
marroquí - - " ^ ^ ^ ^ ^ V f ^ a ^ t f obra8" 
IrinlM nara aue colaboren a esta oora e 
CADIZ, 14.—Se tienen noticias de que,V'*Vrí ^ , Drofesorado y alumnos de la 
pronto será librada la primera anuali-;eScueIa inaugurada, para que en momen-
dad para construir el hermoso edificio i. ODOrtuno hagan una visita a la Es-
que se destinará a Residencia normalis-¡ , ̂  , Madrid Seguidamente, declaró 
¡ta hispanomarroquí, cuya primera pie- . d̂  la Es'cue]a Social Andaluza, 
idra puso el ex ministro señor Callejo, j1 Es*a n(}che en ei expreso, ha regre-
E l desarrollo del turismo sado a Madrid el ^ ^ ^ í t ^ l 
do ñor las autoridades, delegados que 
j CADIZ, 14.—Han marchado a Algeclras han ven¡do a la Semana Social Ibero-
y Gibraltar el conde de la Cimera y el AmerjCana v numerosas personas, 
señor Sangróniz, que han pasado unas " ' , . . s> » 
Conferencia del señor Aznar SEVILLA, 14.—Esta tarde, en el Ate-
neo, ha dado una conferencia don Seve-
: horas en esta capital. El presidente del 
Patronato de Turismo habló con el co-
mandante de Marina sobre el dragado de 
los muelles para que puedan atracar los ^ ^ ^nar^ Presidió el ministro del Tra-
grandes buques de una Compañía ale-V • con ĵ g autoridades. El señor Aznar 
mana. . trató del Seguro de Maternidad, como 
. —Al recibir hoy a los periodistas el una defensa contra la amenaza de que 
alcalde, marques de Vlllapesadilla, Ied|esta función se halla rodeada- Leyó nu 
transmitió los elogios tributados por el im estadísticas y señaló la inicia-
conde de la Cimera, presidente del Pa-
tronato Nacional del Turismo, a la pe-
Don José García Siñeríz y don Rafael Carrasco, a quienes ha otorgado la Academia de Ciencias el 
"Premio Extraordinario de 1930" y el "Premio del Concurso de 1925", respectivamente 
E l señor García Siñeriz es presidente del Comité Internacional de Geofísica, especialidad a la que se 
queña ciudad, a su clima ideal, la cul 
• tura de sus vecinos, y considerando pue-
|de parangonarse con ventaja con muchas 
¡ciudades de Europa. 
Los Príncipes de Takamatsu 
ción de este seguro. Fué muy aplaudido. 
Las inundaciones del Francolí 
TARRAGONA, 14.—Ha estado en Ta-
rragona el consejero de Obras publicas 
Alfonso Benavent, el cual ha visitado la 
zona afectada por las inundaciones del 
todos consideran como un desaire a la Lliga, que no podrá alegar en la campaña | . oarcia omeriz es presídeme aei í^omue internacional de oeonsica, especialidad a la que S( 
electoral un éxito que en el ambiente actual de desorientación y de lucha, podría' (̂ eĉ ca hace ocho años. Nació el 1886, en Valladolid, y a los veintidós años terminó la carrera de in 
representar un buen puñado de votos.—Angulo. 
Un manifiesto de los obreroa están dispuestos a trabajar sin 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ condiciones. 
El gerente ha dicho asimismo que tie-
ne ya embalada gran parte del material 
y orden de irse, no como habían pensa 
Sindicatos Libres 
geniero de Minas con el título honorífico. Amplió sus estudios en el extranjero y poco después ingresó en donde vieron los sepulcros de los Reyes Católicos, y luego la catedral y la iglesia 
el Instituto Geográfico. Ha traducido, en colaboración, la obra "Sismología", del príncipe Galipzin. Su del Sagrario. A la una de la tarde regre-
saron al hotel para almorzar. En estas 
GRANADA, 14.—Los príncipes de Ta-! Francolí, con objeto de hacerse cargo 
kamatsu dedicaron la mañana a visitar de los danos causados. Tórra-
los jardines y el Palacio de la Alhambra. - E n la carretera de Valencia a Tarra 
Después pasearon por la ciudad, admi-'gona un camión atropelló al jedno de 
rando las valiosas joyas del Museo de la Teruel Antonio Maryin, que resultó muer-
Reconquista. Visitaron la capilla real. to. 
estudio reciente sobre los "Métodos Geofísicos de prospección", en la que presenta aparatos y fórmulas 
desconocidos, le ha valido el "Premio Extraordinario" de la Academia de Ciencias. Ha sido propuesto por 
ésta para una condecoración y es miembro de varias entidades científicas extranjeras. E l señor Carrasco 
tiene veintinueve años, y hace ya cinco que en concurso a tema fijo presentó su estudio sobre "Aplica-
ciones astronómicas del principio de Doppler-Fizeau"; a los veintiuno se licenció en Ciencias, y a los 
veintitrés, al doctorarse, ganó el "Premio Extraordinario de Echegaray". Su Memoria del doctorado la 
BARCELONA, 14.—Esta noche se ha do al principio a tres poblaciones de Es-
reunido la Confederación Nacional de paña, sino fuera de España, seguramen-
Sindicatos Libres, acordando redactar un te a Portugal, y no depende de él la so-
manifiesto a la opinión, en el que trata-lución del asunto que compete al Con se- editó la Academia de Ciencias, así como su trabajo sobre "Orbita de Cometas". E n prensa tiene otro 
£ ? r o X a r t a g r ^ <k órbitas". E n el Observatorio Astronémico tiene categoría de "astrónomo de pri 
la represión del terrorismo y pedirán se lona ha cablegrafiado al Consejo, que mera". Es auxiliar de la asignatura de Física en el doctorado de la Facultad de Ciencias. 
persiga con todo rigor la tenencia llicl- le ha contestado hoy üciendo que no I 
ta de armas, castigándose ésta, no con puede desistir de su propósito de levan !• ~~ 
multas, que nada resuelven, pues las en-itar la fábrica, pues no les inspira en ma- ' m é 
tldades obreras las pagan de los fondos ñera alguna confianza la ciudad de Bada-|r» \ 7 _ | - _ *_ 1 a » 11 T • I I v l A M f l l ? A 
de cotízación, sino imponiéndose a los lona, por lo que respect a tranquilidad £.11 ¥ fllcIlCid v m O c U l d l l l ü o ^ " i * * ' V B » * * I V / A 
contraventores un año o más de prisión, Para el trabajo y seriedad de libertad de 
según se trate de reincidentes. De esta trabajo de los obreros 
Zaragoza y la Exposición de 
Horticultura 
ZARAGOZA, 14. —En la sesión cele-
visitas fueron acompañados por el gober-|̂ ra(ja ôy por la Comisión permanente 
nador civil, delegado del Patronato de ĝj Ayuntamiento, se dió cuenta del re-
Turismo y arquitecto conservador de Ia ,guitado de la Exposición Nacional de 
Alhambra. I Horticultura, a la que ha concurrido este 
L a casa de Mariana Pineda Ayuntamiento y en la que ha conseguido 
M m u x . % « , lel priiner premi0 ¿e mosaicultura y el 
GRANADA, 14.—El Ayuntamiento, en 8egUn(i0 de crisantemos. Enterada con 
la sesión de esta mañana, acordó adqui- satisfacción la Comisión permanente de 
rir la casa en que vivió en sus últimos este resuitado, ha acordado que conste 
días Mariana Pineda, donde se instalará en acta el agradecimiento de la Corpo-
una biblioteca popular. 
Hiere a su patrono 
JEREZ DE LA FRONTERA, 14. -El 
ración a su jardinero, por el celo pues-
to en el desempeño de su cometido. 
—También ha acordado la inmediata 
continuación de las obras de cubrimieu-
manera se logrará eficazmente que los 
obreros no lleven armas 
Por su parte, los Sindicatos Librea, an 
tes de que Intervinieran las autoridades, 
También piden se apliquen penas co-'habían ya hecho gestiones y plebiscitos 
rrectivas y no simples multas a los que entre los obreros para, si éstos querían, 
ejerzan coacciones y cometan delitos,lnterveilir en el asunto. En el local de 
contra la libertad del trabajo. Proponen103 Sindicatos Libres han firmado más 
que en cada caso de delito terrorista de 600 obreros, pero los Libres suspen-
sepa la opinión quiénes son los autores dieron toda gestión en vista de que la 
o inductores, para lo que se debe for-¡ balizaban las autoridades. Si se confir-
mar un Tribunal ciudadano, integrado ma el fracaso de éstas, ellos intentarán 
por personas de solvencia y prestigio,1 conse^uir 'a gerencia de la fábrica 
que estudien con rapidez los hechos y.̂ ue se reanude el trabajo, 
emitan dictamen que oriente a la masa pi AnónrlirA H p I DftrArhft 
ciudadana, deshaciendo la labor de in-
fundios falsos que atribuyen a unos Jo 
que es crimen de otros. Este Tribunal 
actuaría con rapidez y con vista a la opi-
nión pública, sin perjuicio de lo que BARCELONA, 14.—El presidente de la 
concierne a los Tribunales-de • Justicia. I Diputación recibió a los periodistas, ma 
Catalán 
con f í e l os soc ia les 
Parece que se intentará el lunes 
la huelga general 
L a huelga agrícola de Antequera 
se ha extendido 
GANZONERI, CAMPEON MUNDIAL DE 
LOS PESOS LIGEROS 
NUEVA YORK, 14.—Esta noche se ha 
celebrado un combate de boxeo en el que 
se disputaba el campeonato mundial de 
la categoría de los pesos ligeros entre los 
boxeadores Al. Singer, actual poseedor 
'sido despedido de la tahona donde tra 
TAIlDiEU HABLO TAIUIBIEN EN > 
panadero Manuel Gil Sañudo, que habialto del río Huerva hasta la línea de las 
EL DEBATE SOBRE LA 
El discurso ha sido muy mal 
recibido en Alemania 
opinadamente al dueño, Antonio Rodrí 
¡guez Caballero, al que produjo una he-
rida de doce centímetros, en el cuello, de 
¡carácter grave. E! agresor fué detenido. 
Muerto por un desprendimiento 
; LEON, 14.—En la mina Carrasconte 
Ide Villaseta, un desprendimiento de car-
ibón alcanzó al minero Basilio Santa 
Marta Alvarez, que quedó muerto, 
Una conferencia 
Escuelas de Artes y Oficios y Museos. 
S e r e a n u d a n l a s c l a s e s e n 
l a U . d e G r a n a d a 
••• 
Acuerdos de la Junta de gobierno 
de Valladolid 
SITUACION E S T A C I O N A R I A 
E N A S T U R I A S 
VALLADOLID, 14.—La Junta de go-
bierno de esta Universidad ha tomado 
los siguientes acuerdos: Primero, exami-
MALAGA, 14.—Esta noche, en la So-¡nados los motivos de las peticiones con-
ciedad Económica de Amigos del País tradictorias expresadas en varias instan-
VALENCIA, 14. — E l gobernador civil 
ha manifestado que esta mañana celebró 
una conferencia con los representantes 
patronos de los periódicos. Estos señores, 
agregó, me han expresado con gran sin-Conformes con el espíritu de la ley deilnifestándoles que el martes, día 18, a las Jurado, pedirán que sea restablecido pa- cuatro de la tarde, tendrá lugar solemne- agrego ^ 
ra entender en los delitos que no refle- mente en el Colegio de Abogados la flr- J ias ¿mDres^ Con respecto 
jen ambiente de apasionamiento en la W del proyecto de apéndice del D e r e ^ 
opinión. Cuando el delincuente no es un | catalán, que se remitirá a Madrid.̂  Serán |a n 
individuo aislado, sino que obra a 
del título, y Tony Canzoneri. Este últi-i, ^ j - M j ^ . . ! ^ . , ^ 1 ciec— 
mo resultó vencedor por "k o" en el'L0S PeriMlc0s O'Cen que deSVirtU0¡di6 una conferencia el catedrático dOiCias elevadas a la superioridad por los 
primer asalto del combate,-A8sociatedi las palabras pacifistas de Briand ¡Sevilla señor Del Campo, que trató so- ̂ alumnos de los diversos cursos de Ja F - ' -
p , r aí5&l,•" UC4 wiixuo.Lc í a^viau»., r r ^ i ^ ^ familia ante el proble-1 cuitad de Medicina, la Junta de gobier-
n"ss' _ , M ¡ma médico". Fué aplaudido el conferen-!no estima absolutamente necesaria una 
•Durante la sesión noc- Ciante. resolución ministerial definitiva, con en PARIS, 14 turna de la cámara, el presidente del 
L a R e i n a e s e s p e r a d a e n Consejo, Tardieu, que habló a continua 
C á d i z e l d í a 2 0 
jción del socialista Grumbach, afirmó que 
i la política seguida por Briand es la po 
Irácter general, no modiflcable, res pe rio 
i a los planes universitarios, seguida de laa 
I sanciones procedentes en casos de in-
I exactitud. Segundo, la Junta de gobierno 
MURCIA, 14-—En la sesión de la Co-iegpera qUe todos los alumnos asistan a 
Reorganización del Cuerpo de 
Bomberos 
pulso de una organización o sector „ 
la sociedad, como ocurre en los críme-
nes sociales, no debe Intervenir el Ju-
gado, que puede ser influido por el terror 
y las coacciones. 
Para exterminar el pistolerismo en Bar-
.Mtica del Gobierno. A partir del final d e i ^ g ^ permanente se ha tratado de la S U 8 respectivas clases mientras no s r 
CADIZ, 14.—Aunque se carecen de no- la, guerra, adoptaron todos act.tudesjreorganización del Cuerpo de Bomberos,¡dicte aquella resolución. Tercero, b! no 
iUnifim'ados4cuadro1 Cejemplar̂  han manifestado que ninguno de los tlcias oficiales, sobre la próxima visitajcontradictorias sucesivamente; el Blo-¡proyectada ya durante la Dictadura, re-|obstante esta invitación, los alumnos rea-
^'nnn pilos na ra el ministro de Gracia P̂ 1"01103 de i:>rensa diaria figura en e\.¿e ia Reina e Infantas, se asegura que! que nacional fué el que inauguró la po-l cogiendo las aspiraciones manifestadas: ¡izaran actos de Indisciplina escolar, la 
rVinnr» Ina -poT-irpspnf a nt«S obrRrOS n „ n» ~A n «1 «Jí™ -- •L -— • I»—* - —i" T 1 " ' - " 1 •" ' —«-« «i -r J LL-X-y Justicia, otro para el Colegio de Aboga-
dos, otro para el archivo del Ayuntamien-
to y otro para el archivo de la Dipu-
mismo. Como los representantes obreros juegaj-án ei día 20 y que actuarán unosiiítnca de transacción en relación con los i intensamente en la Prensa, 
se hallaban en el salón de espera, pre-|días de enfermeras en el Hospital Mora, tratados y la ocupación de Ruhrort,) pesca ¿fe una foca 
gunté a los patronos si querían que pa- de antiguas enfermeras de la Cruz Roja, 
aerá'sasen, y, aceptado, penetraron los obre-,qUe reanudarán su benéfica misión en di-
rem?tWo a Madiíd «n el despacho y celebraron una r e - ^ establecimiento. El alcalde, marqués 
MkimT^ ^ r ^ " ^ ^ " " ~ ' S i r ^ sue3.lunión con las Empresas ante mi prc-[de villapesadilla, ha celebrado una con-
tmT'̂ '0150"611 Una rI?VrosavleJ c o n l F , ^ l l nronio díl se ^ L03 obreros manifestaron que ferencia telefónica con el cónsul de Es-
el \ R J ^nCÍa' PUe! e3ta Probado ^uel^í ^ a ^ T Madrid narl e n t r e ^ Ia Asamblea no revocase el.pafia en Gibraltar, que le dijo quo no 
e pistolerismo procede de las masas so- del ^ a Madrid Para e ^ S " ei ao- acUerdo de la fecha 17 para la declara-^ab¡a nada de la llegada de la Reina. 
Dusseldorf y Duisburg fué votada por) 
todos los partidos. Recordó las negocia-
Junta de gobierno aplicará inmediata-
mente las sanciones reglamentarlas. 
« • * 
GRANADA, 14.—En la Universidad 
cíales que viven sin trabajar. 
Otro punto del manifiesto será la orga-
nización corporativa. Niegan los Sindi-
catos Libres que ellos detenten la repre-
sentación obrera en los Comités pari-
tarios. Ponen de ejemplo lo que ocurre 
ea los Comités del puerto, donde ellos 
intervienen. Aunque fuese cierto que¡ 
Los bomberos piden au-
mentó de jornal 
ción de huelga, tenían que amoldarse a 
aquel acuerdo. Con el fin de seguir las 
negociacolnes, se reunieron de nuevo por 
la tarde en el Gobierno civil. A esta re-
unión sólo asistieron patronos y obreros. 
BARCELONA, 14.—Los bomberos fran- La impresión continúa siendo pesimista, 
eos de servicio estuvieron esta mañana-Los obreros se reunirán el domingo en 
ln» rVv " — ¡ e n el Ayuntamiento para solicitar del al-lAsamblea para dar cuenta de las negó-
os libres monopolizan estos puestos, no|ca|de y de¡ teniente de alcalde delegado elaciones. 
rnn'f la culpa, pues los que luchan|de Hacienda que se les aumenten los lor-j Con respecto a la huelga de madere-,̂  
ontra la representación proporcional, con jnaieg( pUeg por la carestía de la vida no ¡ros, dijo el gobernador que sigue igual, jr 
clarT1101011 de las minorías' son los ^ pueden vivir con los actuales que percl- estando algo estacionado el asunto. Nojj 
SANTANDER, 14.—La embarcación de 
ciones de La Haya, que fueron a p r o - . ^ X M a y ^ ^ a T o c a ^ u e d e p S en'1? **** a ;a normalidad entrando 
badas por todos los partidos en la Cá- .la Estación Biológica MaritimaT Ha pro-l?,13.3*5 Itod,os ^ «polares del plan Cá-
mara y dijo: "Somos solidarios". ducido la natural curiosidad en los pes- [V^0' inchf° los dft farmacia que ha-
. Afirmó el presidente del Consejo que cadores que vieron otros ejemplares en.!*>lalí aerado ayer tarde continuar ln 
dfas l ^ T V 1 6 LOndreS ^ 101hay P^anentes exigidairlas inmediaciones del Sardinero. ttda^ 
días 18 ai ¿o. por el m t ^ naclonal Francia pose-| inauguración de ^ Escuela Social 'bido muchas muestras de afecto y ad-
mm̂ iô x̂ x̂íMAMx̂ ŵ MM̂ MXM yendo a un hombre de la autondad del w J c« '11 heslón de sus compañeros y alumnos, 
propietarios de los estaobleclmientos fue-!señor Briand, tenía un papel que repre-i ¡Mañana marchará a Madrid. 
BARCELONA, 14.—En el expreso de 
ciahstas. Si los del Sindicato Unico pro-
'«stan porque tenemos, dicen, las repre-
sentaciones obreras en los Comités, esta-
dos dispuestos a cederles la mitad de 
103 puestos que 
Tratarán de 
Dependientes de 
que los Libres 
Que han construido uo d u y ^ i , ^ ^ , 
'untariamente, para que no se siga ha 
ciendo contra ellos campaña política que 
Qesorienta a la opinión. 
•Niegan que los conflictos sociales en 
Barcelona sean debidos a la lucha entre 
Sindicato Libre y el Unico. Ahí está el 
ff80 de la actual huelga en el puerto, en 
Que los del Unico luchan contra otros 
e ementes anarquistas ajenos a toda rela-
ción con los Libres. E l conflic* •» que exls-
^ es de monopolio da trabajo por deter-
bcn. 
Llegada de Ventosa 
e n N u e v a Y o r k 
cristales. Ante la actitud francamente ¡verle hablar en nombre de Francia, lia tarde, se celebró, en el Real Colé-! O J ' * ¿ ' l 
hostil de los huelguistas, intervino ia| Refiriéndose al desarme dijo que Fran-Hi spa lense de Formación Profesio-iA AfótOCIlUCOS c S D Í H I O l c S 
fuerza pública, con parejas de la Guardlaicia se mantendrá en la posición que le ^ el reparto de premios y becas a los " • • v * * » * w i i m v v w v v | # m u v « v v 
1 a caballo, que exhortaron a los obre-l loa tratados Seirún éstos el a-1111111108- Presidio el ministro del Traba-
a que se disolvieran, pero éstos. ie-a36^1™1 103 "ataaos. cegun esios, ei:;jo y aáirt|ertm ^ autoridades. E l señor' 
....os de atender las Indicaciones de la|d<*arme es para Alemania una obliga-;oyero leyó un interesante discurso, ex-
se han registrado coacciones graves, pues i Benemérita la acogieron con pedradas yidón, mientras que para los aliados esjpiicando el funcionamiento de este Co-
así se lo han comunicado los agentes de i resultó herido en la cabeza un guardia un acto voluntare. Demostró hasta dón-jlegio. E l ministro del Trabajo lo elogió] 
Policía. Se seguirá procurando que selclvll. Entonces la Benemérita cargó so-de ha llegado Francia en este camino,ltambién mucho* y dijo que, tratándose! aoiof^n o U innimupo^íÁn rlnl mío 
respete la libertad del trabajo y el or-!bre los huelguistas, que huyeron por to-|pUeg tiene en filas 183.000 hombres me-'de la enseñanza profesional, hay que|Hb,bien a ,d indUguraCOíl 061 11116' 
vo edificio de la Academia 
Americana de Artes y Letras 
Reanudación de trabajos 
BARCELONA, 14. — E l gobernador ha 
manifestado este mediodía que en la So-
Si este Intento fuese revolucionario, tra- de varios huelguistas. Entretanto, otro 
tará de evitarlo con todos los raedioslgrupo de obreros promovían alborotos en 
nos que KaJia y 195.000 menos que la,06̂ 1̂ 1" ,tc>d03 Ios esfuerzos posibles porl 
;ran Bretaña. ¡mejorarla, y que en el Ministerio hay el 
Lo.» alemanes o u p ae han lanzado a l^60 dfl ?Ue P1"03!*51"6 esta Institución.i l o s le es q e se n  l z  a rp,^ que los ricog tienen oblj j 
una campaña para la revisión de losjdón de trabajar como los pobres. NUEVA YORK. 14.—En la inaugura-
tratados no han tenido en cuenta quej Después se hizo el reparto de premios ción celebrada ayer del nuevo edificio 
estos tratados son una consecuencia de;y becas, entre unos cien obreros. Más 
que estén a su alcance, ya que ello se-|la plaza Mayor y también se vió obll-ha guerra y que no es posible borrar las tarde, se Inauguró la nueva Escuela So-
ría dar a las cuestiones sociales un ca- gada la fuerza a Intervenir, resultando huellaa de égte Ea ^ mal siatema dejcial de Sevilla. E l delegado regional del 
de la Academia Americana de Artes 
y Letraa, España tuvo una lucida re-
utnMH* u j ^ j „ ^ — v i o K a ^ iiocrn/in!/i/.i nñiWtrn riorml v exierlna las resnon- mente de carácter leve. Ji-n vista ae i o s ^ . _ ^ _ , 5 4, , ...Mas disposiciones oficiales creando la es-1 los baja con normalidad por haber legado;del Código penal ? ¿a3 ^ e 3 P ° ^ los compromisos que Alemania ha a un acuerdo patronos y obreros. De los eabilidades que hubiese sin las conside- sucesos y coac ies. .lia ^ " ^ ^ . . i ^ ^ l ^ . ^ ^ , , . ^ « \ , ._».„. 
SaSbeníÍdad' ^ ^ r ^ ^ ^ V S r fe d lc^ firr^V^nc^cTcaHes-y ^ l ^ a J e n sus afiliados y se haga i m - ; ^ ^ Har0i que fueron detenidos por 
130 obreros trabajan 102, pues los 28 res- raciones que se tiene cuando las cuestio-
tantes no han acudido por no haberse Inés sociales tienen como fin una mejora 
enterado de lo reanudación de las labores, económica 
Han sido puestos en libertad los obreros 
Bar- Sigue e! paro en Asturias 
rrumpida la circulación de autobuses y)suscrito, con su firma y estoy obligado 
automóviles particulares. a decírselo, con todo el respeto que aicurgo pronunciado por Tardieu setrún 
mí me merece la cultura alemana Loslnnwi* vprso ™r- 1™ ' err • • • 
S l̂e la" vida a todo obrero que noitolome Haro Que ^^u^^;^s OVIEDO, 14.-C;ontinúa en Igual esta- p0r haberse t 
í^nte su carnet. Proponen los Ubres eJ^cer ^c^onegs Jeenne y manuíva y do la huelga. En el Valle de_ Langreo no L i e n t o de jornal 
^ ¿ r en relación con las demás o r g a - ^ 6 ^ concha trabajado nadie. En Ciaño. Sotrondio También para di, 
BILBAO, 14.—Para el día 24 han anun-
ciado la huelga loa obreros de los teja-
concurrentes figuraban los 
señores De Llanos Torrecilla, Sánchez 
¡Cantón y Julio Casares. Los señores Ca-
sares y De Llanos pronunciaron discur-
sos figurando como portavoces de la 
Real Academia. 
Los dos oradores señalaron el hecho 
^clones obreras para trabajar en fa-
toL. la clase proletaria. Esto se haría 
¿^«nte un Comité de enlace que en 
momento determinaría qué organi-
¿TT01» es la que por tener mayoría en 
J^1 fábrica debe dirigir el conflicto que 
.. Pudiera plantear. Sólo nonen por con-
a , ̂  que los obreros no deben ir nunca 
caS htuelga general y menos aún si tiene 
acter revolucionario, 
terminan protestando contra laa huel-
lona Urda8 «J"6 86 Plantean en Barce-
. Qa. en laa que no ee pide nada concre-
y aan lugar a la ruina de Cataluña, 
En Badalona quieren 
volver al trabajo 
HStiRCELONA. 14.—En la Metalgraf, de 
Ka h ^ 1(58 obreros que estaban en huel 
laa Guiado casi en su totalidad en 
^ .."stas que había en el Ayuntamiento 
ya en libertad. Imalidad es completad En el Valle de Lan-
El Conflicto del puerto greo hay también normalidad absoluta. 
_ No ha habido el menor incidente gracias 
puede e e po  los títulos con que al-
pueblos deben hablarse con //anqueza. ^ 0 3 dianos encabezan ios comen.arioa • 
Taniieu evocó a continuación la cri.| E1 "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
-C t -lpes," o í  negado los patronos'al,„ r e ¿ ¡ ^ ™™r:CÍ Ce: "Tardieu Pone P^to íiaal a la po- de que la finalidad de las agrupaciones 
l l pedido. sf reana Ja conrerencia para la reorga-. ütica de Briand". Kl "Lokalanzeiger": I culturales y científicas ya no puede ser 
icho día Irán al paro losi^ización económica, Francia aportaráj"Tardieu rechaza el desarme y la re-1 regionaiista, ni siquiera estrictamente 
proposiciones. Desvirtuaremos así la pro-|VÍ3Íón... E1 "Vosszeitung": "Tardieu, con-1 nacional, sino internacionales, 
paganda bolchevista en la Europa cen-|tra Briand". E l "Vorwarerts": "Tardieu! Señalaron la importancia del idioma 
ros. m tral y haremos desaparecer los peligrosjContra la revisión". ¡español, cuva enorme fuerza se evlden-
. , ^ Y*** « f t n f a , l a f ^ P f ^ 611 P1'0 de la M "Berl.ner Boeren Curler", defen-lcia en ed hecho de que es el idioma 
BILBAO, 14,—Los obreros de la fábri-| revisión de loa tratados. 1 ^ tradiclonaj de una poLtica de amis-l común a 20 naciones latinoamericana? 
^ fáhrioa Sas núes el único y Laviana han entrado todos al trabajo.lobreros de la Papelera de Arngorriaga, 
fllCt0»,a£o « S i ^ Ia zona de Carbayln sólo han dejado — ' 
que había, pellidado Soria, rué Puesio!d trabajar tres de minas. La ñor-
BARCELONA. 14 -La h a ^ de. puer-ia m8 med.da, adopUdaa por laa lutor,- " d, Ijdrllio, da S a n t ^ ajuncia^n^ F |a, ^ — ya H.l .rcn reatar e. esfuerzo de .a Reai 
u siCTie iCTial, por no háberse presenta- dades. ^ At ^ * narl el día 24 caso de no acceder loa -t q 1 ,^ ^ , ! ,0 ^f,,a;J« L m : a du<iar dc ^ue ^ pos-ble la coopera^ | Academia para mantener puro este 
internacional común.—Associated Pret*. 
L a situación económica 
to gu Igual, j  
f r a n T o ? ^ ^ 1 ^ ^ na seTernuTará" eT ^ r d l s ^ u é s de|Pa4rono3 a 6U petición de aumento de económIca y pglcológica actual d e l ^ ^ : ^ " ^ ^ ^ 
íes Hoy se ha trabajado en la descarga as 7 - - ^ ^ ^ ^ J0^obreros de la Papelera Española de Europa es demasiado grave para que Sejde ^ Tratando V ^ e ^ ^ u í 
Ana Z,,™** lavando los ereneros a loalque solo se n la ü.m ArrigorrIaga> amenazan con la huelga a1 juegue con ella. La política que desde¡ a ^ ^ 
la Empresa ante la actitud de castigos! hace cinco años viene desarrollando | ^Ugetneine Ze tung dioe* "Briand ri*>-
a .8U^eC0^^!L0.i ^ ,8J ^_ .e ,L? la^ i 1 . 0 ! ^ ^ con todos los Gobiernos que serfen(i>ó ^ 0 0 0 ^ ° ^ f^coalemana; 
esa idea. 
que tenéis que pronunciaros v 
ê d 0 L ^ n f 1 S P ' ¿ S ^ r c f d ! ? ^ ^ Carbones Asturianos, origen de! 
quTn¿ ¿ X . ^ X ¿ r UPs mismos conf l^ practicado hasta abo 
dueños. 
Se ha 
rio en _ 
S ^ 0 ¿ b ^ a « % r d o " -
to en libertad el detenido Llorca. 
carrón. B u m ^ ^ — , detencionei a sus companeros y si en ei piazo ce;Bnand con todos los liooiernoa que se!fen(i:ó ^ cooperaron franc 
k llegado a un arreglo satlsfacto-l Varios obreros de la Metalúrgica dei^ho d»as no rectlflca la Papelera, se de-:haI1 SUecdido en Francia, es la políüca. Tard¡i brusSnenbe. negó 
el c^flicto del Montepío de San ia Duro Fe güera han manifestado que el clarará el paro. de Fnmcia eu Gnebra, y sobre ésta es ^ mJLStro ^eí 
¿ic^Hnr T^a oatronos conferen-;lunes se Ira a la huelga general de cua- • • • sobre la . Si ^ w T ! ™ ~ L J} 
de España 
protestar contra determinaciones toma 
das por la Empresa. 
Una denuncia gravei # • • 
rA'-.¿ T T a B)do nresenU- OVIEDO, 14.-Continúan las gestionesf^o al trabajo en la próxima ^ n a d e i ^ o otro Yo q ^ ^ de utllizar 
Priendo mío ^ ^ ^ Í A X Í -^^rvpnsa. BARCELONA 14—Ha sido presenta- r(>9nlvpr la huelffa de los obrero-* rip^a poda, hasta que los patronos acepten «or, que os a0ñipaseis esia 
^ de r g e f e n f l a ^ ^ k S f r pafa d a ^ e el ™ l * ™ ™ ¡ £ * 0 ^ ^ ^ 06¡Is peticiones fo?muldas.PAcordaron tam- haz de solidaridad nac.onal 
WASHINGTON, 1—Los representan-
tes en los Estados Unidos del departa-
SANLUCAR DE BARRAMEDA. M.Jqueréis derribar al Gobierno, tacedlo,! ^ e r ° 3 l o ^ S ^ a ^ ^ . i f ^ Sí" de del ministerio de 
El gremio de obreros viticultores, en;Jero no eS[A noche, en que se discute; X ^ * 1 ^ Z T ^ L T A . I T ^ ^ P1"1" Econoinia de España, informan que la 
su sesión de esta noche, ha acordado per-|a litica de ^rancia. D e r r i - , ^ S ^ q ^ e l J r a ^ n r d ; J e ^ ^ financiera y comerciaJ de 
slstlr en el paro actual, no acudiendo t a m - , ^ ^ ^ ^ A,a Vrt m^ay^ ^ « r » . ; ^ ^ ^ ^ í . a. ^ cual-,su país ha mejorado notablemente dcs-
roa 1 en Badalona, pues son 1.700 obrH-ide Sanida^ en lasque ŝe ^ ^ J ' ^ i b e r n a d o r la libertad de los compañeFosl^^ta, para el que solicitaran mañana 
f0, , t>ciQaiona, pues SOn l.íuu uuin- uc > - . VilQ^nmnt im Derlla-uur ^ " " c í i í h a uc ivo uuiuptuuerub 
C l ^ 3 qUe ^edariín sin trabajo. Han montado en la ^ l l e de V i ^ o m a ^ 
1-200. Desdeg luego, ̂ o - i Instituto^slcol^ S i s - "nuará el conflicto. g y ocho años. 
,lunen«a ta de este éxlto de ñrmas de la 
mostré mayoría de los obreros que han 
bajo 1 su deseo de reanudar el tra-
rent' gobernador ha llamado al ge-
pi(ilénd , fábrica, señor De Paulini, 
que laaole 
Colisiones en Antequera • • • ALMERIA, 14.—Esta tarde, al termi-
nar su jornada los ferroviarios, se di-
rigieron en manifestación pacífica al Go-
bierno civil para exponer al gobernador 
su adhesión a los compañeros de Madrid-
t j aT?PELONA 14.—Esta mañana se fa de jos obreros agrícolas. Se han solí- Zaragoza y Alicante, y pedirle p o soMd-
t5A violento incendio en una fá- darizado con los huelguistas los obreros te del ministro de Fomento, se les haga 
mo con gravo perjuicio para la salud 
de los incautos que allí acuden. 
Fábrica destruida MALAGA, 14.—Se ha agravado la si-tuación creada en Antequera por la huel-
se experimentó ur.a fuerte de-
Lbji-MJ, 14.—uonunuan las gestiones;f"-" r* " — " *—'Hnr miA r>«í a^nma a uní"1 .~~\ — — e s o s derechos de el pasado mes de octubre rtnroni» 
resolver la huelga de los obreros de'}a P^*^!}a!^.^,l0.s_Pat555il3_AcT}lnlí ^ A ^ T I L ^ V l^ra tolerable. Aparentemente Tar-lel cual 
s Ne-i presión 
npetaide Espi 
muestre a Europa y al mundo que F r a n - , í ^ ™ ^ — ; ^ ; L ^ ^ i í l í J ? 'situación"ful c 
Paul Boncour declara que el debate i ^ n ^ í / a a s u ^ s t r o d e Ne-ipresión. El departamento de Amére lo 
produjo un ^ ^ . r s - 'A* perfumes, de Ba alona. sit  en (metalúrgicos, carpinteros, lbanlles y asl-
^ c ¿ t o ^ Vaa a abrir' Pues sus 0brer09 r ^ n í de "ifons^ XII. número. 17. Porjmlsmo se ha reunido acordando secun-
&r^meLe° bajo firma a trabajar, a caHe d0 ^ 0 ^ ^ ^ habíai ¿ar el paro los fabriles y ramos de te-
S fSXo adquirió pronto gran incremen- Jidos y coloniales. 
fr, v a nesar de los esfuerzos realizados Desde las nueve de la mañana comen-
Lnr ios bomberos, autoridades y vecinda- zaron a congregarse los obreros por las 
i» fñhrica ouedó destruida con todos'ca-Ues y pronto alcanzaron varios cente-
^ asnnf e Paulinl le ha dicho que no 
iQlniBt" s^0» slno del Consejo de Ad •ministro 1 , J ̂  oiuu aei v-iouaeju uc «.u-
la íábriT. ' que tiene decidido levantar 
ho ie of~f- y llevársela de Cataluña, pues 
extensivas las mejoras solicitada par
el resto de los ferroviarios españoles 
Conflicto resuelto 
cía se mantiene vigilante para su d e - ! ^ c b ! V^1 period.co! derada como crítica, por xos principales 
fensa y audaz para la organización d e ; ^ ^ ^ dlce que|financieros españoles, la confianza em 
la r>az lel debate de la Cámara francesa ha'pezó a restablecerse va a A J 
E l debate queda cerrado, presentán-i ^ t ^ A f m 6 S f e r a 7 qU€ hf ^ Í S 0 raeS- Esta COIlfianza se ha maute 
dose ha^ta seis órdenes del día. S f i ^ „ Aj€m^iaAel J™**** d€ ^ ^ hasta la fecba ™ ^ la ¿iSctón 
Se aprueba la única que aceptó ¿ ^ ^ ^ T ^ ' ^ Z , ™ P^16' ha cambiado P«r completo. E U r ^ ^ 
GobiemV-voto de confiaíaza-Wr ^rresponden^ Diplomática y Po-:joramiento experimentado se deS se 
votos contra 270, levantándose la sesión; ' que \[™e carácter oficioso, co- gun el departamento, a los esfuerzos'rea 
1 menta asi el discurso: "Tanto Brand llzados por el Banco de B^afta v V i 
I como Tardieu hablaron para la galería, industrias textiles de Cataluña para 
SAN SEBASTIAN, 14-—Los patronos y 
H0 le ofrpri "i;viir8eia ae uacaiuna, pue» »r* Jo' áb q os'""1^  obreros del Comité paritario han apro-
a r o s piVoigarantias la seriedad de os'no. 1 material almacenado. Lascares. Varios grupos recorrieron Jos es- hado las bases de arreglo del oonfiieto 
a las cuatro de la mañana. 
Comentarios alemanes.Esta influyó en las palabras de ambos, Ivlar la situación. 
pero hay que reconocer que los dos, La depresión experimentada « ™*Ain 
aunque de modo distinto, abogaron porros de octubre fué ocasionnd» 
una política de conciliación. De todos ! pálmente por la bala de in t«LP , 
, ^neral bien acogido en Alemania. Sin¡modas, debemos lamentar que no se |crecimiento en los mercados de' V t 
ÑAUEN, 14.—El discurso pronuncia-
do por Briand en la Cámara fué en ge-
t \ Í ^ H,a vlst0 Umbiéni 81 Ardidas ascienden a 150.000 pesetas, sin tableclmientos para pedir a los dueños planteado en la fábrica de boinas El i116^ i i1 J ^ - d o  l i . i  | o o ,  l t     | i i i t   l   dV'a.nf 
? «ombre rfli dev,de, Badalona, 9uien ^„for el valor del edificio destruido. Noliue cerrasen las puertas, y como huoie-lsegui, de Tolosa,- desapareciendo el te--Cmbargo, esta impresión se ha entibia- haya hecho ningún progreso en todas jde oliva, tabaco v autom.wn*., * 
á m e n t e que ab? l f̂ b f mToS¡'hubo desgracias personales. ^fi^na resistencia por parte de ioimor de la huelga. mucho con la producida por el dis-'las cuestiones vitales para Alemania." ciated Press ttUl-ümoviles.—Asso-
Sábado 15 de noviembre de 19St (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—yQ^ 
L A V E I A D A P Ü G I L 1 S T 1 C A D E A N O C H E E N P R l f í 
U n c o m b a t e n u l o e n t r e J u l i e n y C o u r o n e a u . P r i m o C a m e r a h a 
e m b a r c a d o y a e n G é n o v a . L i l i A l v a r e z s i g u e t r i u n f a n d o e n B u e -
n o s A i r e s . A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o . 
de "Mezquita", quien podría variar elllebrados en el Madrid Billar Club como 
resultado. j entrenamiento para el próximo cam-
Hay un total de 54 galgos Inscritos/peonato de España 
la suficiente para dar todo el interés po 
sible a las carreras. Véanse los deta 
lies: 
Primera carrera (Usa), para líalpos de 
tercera categoría. 
1 . — " A L A C R A N " , de Juan Manuel Gan-
P u g i l a t o 
La velada de •uioche 
La velada de anoche en Price tuvo 
la emoción que proporciona a la con-
currencia las fulminanLes victorias de 
púgiles de pegada contundente. Esto 
aconteció en el encuentro iel gallego 
Sobral con Fnas; victona rotunda que;dar.a 2.~"l*gsxbi9*] de Carmen Asen-
desconcertó a su adversario, desde el 8i; 3._..Samarltana", del conde de Lé-
primer "round", después de haberle cas-Irida. 4_"Luchana"> ide Fernando Pla-
t'.gado duramente con fuertes golpes dejnes; 5—"Cartuja", de Justo Gómez; 6.—, 
izquierda y derecha y orlacipalmente,j "Ligera I I " , de Francisco Domínguez; | Or,-eoa> 267'24"64'11,14-
un "crochet" corto potentísimo al co-7.—"Clown", de Eduardo Martínez Espa- MORA, 300-10-153-30, venció 
razón Tai fué el castigo que recibió eljdero; 8.—-"Montes I I " , de Francisco Bel-
negro' que en ^ f ^ ^ H a S * ! - * . carera (lisa) para maehos 
segundos anearon la toalla, bin em- de torcera categoría, 
bargx}, todavía creemos que hay que] i . — ' - a t i l E " , de Julián Moreno; 2.— 
ver de nuevo al gallego ĉ n otros pú-|"Trigémino", de Juan Martín; 3.—"Bo-
giles que le opongan una mayor resis-lby", de Justo Esteban; 4.—"Taqui". de 
tenc a para que su valia se pueda con-jJ. y F. Hoces; 5.—"Abd-el-Krim, de Je-
solidar pues hasta ahora sdo poseemos'8"3 Ramírez; 6.—"Estudiante", d'í Julián 
de eilá el fortislmo "punch", sin que Sa.cristán; 7. —"Tigre", de Francisco¡220-15-94-14,04. 
sepamos nada de su resistencia y arte. ^.e^!z:w_8:-:Romántica,,. ^ Aiteaga-| O R T E G A , 300-21-53-14.28. ganó a Ta-
La victoria entusiasmó vi público, 
que tributó una formidable ovación al 
ORTEGA, 300 tantos, 11 entradas, 73 
de serie mayor y 27,27 de promedio, ga-
nó a Tafall, 97-11-59-8,81. 
MORA, 300 carambolas, 12 entradas, 
208 de serie mayor 25 do promedio, 
venció a Ortega, 203-11-61-18,40. 
MORA, 300-9-88-33,33, ganó a Alva-
rez, 118-8-43-14,75. 
ALVAREZ, 300-25-34-12,00, ganó a 
a Ta-
fall, 91-10-49-9,10. Oficialmente, la se-
rie mayor fué de 153 carambolas, pero 
el vencedor continuó y llegó a 213. 
ALVAREZ. 50 carambolas, 81 entra-
das, cuatro de serie mayor, 0,617, ganó 
a Tafall, 34-80-3-0.425. Esta partida ha 
sido a tres bandas. 
MORA, 300-15-66-20, ganó a Ortega, 
C A L L A O 
G R A N E X I T O 
de 
D O Ñ A 
M E N T I R A S 
por 
C a r m e n L a r r a b e i t i 
Film sonoro PARAMOUNT 
totalmente hablado en español 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
^ D e l m i s m o b a r r o , , 
lunes, en CINEMA EURop^ 
Lázaro de Vilobre está en la cárcel. 
Ha robado, impulsado por 'a necedad. 
Todo el pueblo siente lástima de la mu-
jer y del hijo y los proteje y ayuda. 
épocas en los diversos procedimientos 
del arte no ha tenido nunca por sí propia 
una personalidad estética. Se reducía a 
Hay el punto negro de-Pedio de Lemo-su verdadero papel, Por̂ ue ^ri 
na, que solicita amorosamente d la mu- desnuda no era más que la mai_ej_1*̂ V 
jer, opr la que ha desdeñado a Isabel, que, 
| enferma de mal incuraole. 
Vuelve Lázaro y su presencia pwrece 
que ahuyenta la piedad en todas las al-
mas; el pueblo no lo perdona y el estig-
ma de ladrón le cierra todos los cami-
nos, con desesperación del pobre hom-
bre, que no comprende cómo no sirven 
del arte. Faltaba que un ambiente 
nuevo de estética y un ritmo acelerado 
de los sentimientos la impusiera por si 
propia en esta hora en que los hechos 
esencialmente tales constituyen un pla-
no artístico, en esta hora tan periodísti-
ca en que se gusta de la sensación de 
CINEMA BILBAO 
A L T A S O C I E D A D 
por CHARLES F A R R E A 
y JANET GAYNOR 
ORQUESTA SINFONICA OE NIADII 
MONUMENTAL CINEMA 
Domingo 16, segundo concierto de 
v dirigido por el maestro Labor t - . 
vencedor, a quien ya ha hecho su fa 
vorito. 
El cuarto asalto del combate Ruiz-
Barrio fué lo mejor de este encuentro. 
E.i él se hizo derroche de todo el re-
pertorio pugilístico, correspondiendo la 
palma al madrileño, que fuitó admira-
blemente, blocando y castigando tam-
bién de manera excelente. Si no fuera 
porque, a partir de este "round" la ven-
taja fué clara de Ruiz, se diría que di-
cho "round" había sido suficiente para 
decidir la pelea a su favor. 
E l mal juego llevado a cabo por Cou-
runeau deslució la lucha que comenzó 
brillante; pero el continuo agarrar dei 
García Martín. 188-20-47-9,40. 
Tercera carrera (lisa), para toda clase: MORA, 300-10-80-30, ganó a Alvarez, 
do machos de segunda categoría. I q o o i n 1 n oo 
1.—TONY Y'AIS, de Sacristán-Sánchez "¿-"-¿v-W-lV'^ 
Cabezudo; 2.—"Soriano", de Vicente de 
loa Bois; 3.—"Noblejas", de Jalián Ro-
dríguez; 4.—"Bengalí", de Agustín y 
Bravo; 5.—"Chicuelo". de Francisco Gar-
M O R A , 300-10-102-30, venció a Ta-
fall, 70-9-23-7,77. 
« • » 
De este resumen sigue destacando la 
cía Nebot; 6.—"Judas", de Juan Bonafé; magníñea forma de Mora. 
" ' 7 ' , p ¿ • i m ? T ^ . ? s ° , , ' • v Sanz; S_ i En dos sesiones ha hecho más de 200 
Trosky I I , de Vicente Rivera. 'tantos la nrimera alran7(V 20S v pn -a 
Cuarta carrera (Usa), pora galgos na-' J la primera alcanzó ¿ws y en a 
clónales de tercera categoría. .segunda, después de completar lo que 
1.—CARETA IV, de Agustín Crespo- faltaba áel Partido, el público pidió que 
2.—"Wolga", de Sanz y Alonso; 3.-"Alón- siguiera la serie y llegó a 213. 
dre", de Francisco Pérez Pozuelo; 4.— Por estas fechas debiera venir el cam-
Guerrera", de Francisco Méndez; 5.— peón europeo Grange. Veríamos muy in-
"Oliva"^ del duque de Montalto; 6.—"Na-|teresantes partidos, ya que el jugador 
^ T t t " ' ê ™ian Belinchón; 7.—"Rá-¡ español desempeñaría un gran papel. Ea 
.. ftaero" - a i s s s t , W i s i . A í ^ b * » " « « r ~ c o n m4s mouvo po-
negro y la forma incorrecta de pegar j Quinta carrera (Usa), para galgos de üna vencerle noy-
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
(de antebrazo) obligó al árbitro a amo- Prlmera categoría, clase A. 
nestarle varias veces y una en público. / .—BADJAH OF BHONG, de la seño-
Julieu pudo haber ganado, ajmque ^ p o r j ^ ^ 
ligera diferencia ^ puntos. No obstan- ^ C a ^ Í S ¡ z ; * f . ^ 
Exposición del Esquí catalán 
BARCELONA, 14.—Hoy se ha Inau-
C I N E M A 
B I L B A O 
Lunes próximo estreno 
riguroso 
E L P R E C I O 
D E U N B E S O 
p o r A n t o n i o M o r e n o 
y M o n a M a r i s 
trie, VJUD I1U ÛlltĴ I UlIUC CUUIU 11U v." ^ o , . i J_, 
do nada ni su arrepent:miento ni la con-¡ia realidad y del interés paipuanie aeiino dirigido por el maestro Laber 
dena con que estima saldada í u deudaJreiato vivido y episódico, más V1* °e UdÁde»: MONUMENTAL CINEMA*' 
Pedro aprieta el cerco, haciéndose pro-:|ag abstracciones y los idealismos. La — — • 
¡tector do la familia. Isabel, arrliendo en „ una obra tan real como sn.p i 1 ^ « ^ ^ i ' i 
, venganza, aconseja a la ">ujcr del liber-¡ d j fuerza exterior, de ^ 1 ^ 3 1 1 6 1 6 ^ 0 6 6 S D 6 C l B C l ! fít 
tado que ponga a los dos hombros frente "LU1r* . f«0tMi rio «n rpalidad Es V'W1 tv*v* ** ^^r^^WvWim 
a frente: el marido es el obstáculo. l ¡ - fuertemente teatral ^ ^ ^ " i f ^ 1 . 
bre de él por la cárcel o por la muerte, simplemente eso el retrato fiel de una 
¡la piedad volverá en favor del hijo. En calle de barrio neoyorquina en diversas 
¡un momento «de arrebato dice la mujer horas del día. con sus ruidos, sus tipos, 
ila palabra inevitable; luchan lô  hom-'gus contrastes, sus impresiones. El au-
bres y muere Pedro: el matador es lle-|tor i0 ha subordinado todo a pintar la 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarit. 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle. 
ZARZUELA. —6,30: La venganza h. 
Don Mendo.—10.30: ¿Quién te quiere, 
ti? 4 pesetas butaca (16-3-928). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compafiu 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: Monte ^ 
Un film sonoro FOX total-
mente hablado en español 
no Sacristán; 5.-"Red Bov,; de Merc^ ^1"^0 61 primer S&l6n del EsqUÍ Cata 
des Gudín; 6.—"Giralda I" de Jvan Mar-ilán' instalado en el local del Centro Ex. 
tín. ' leursionista de Cataluña. 
Serta carrera (Usa), para machos de 
primera categoría. 
1.—WOLFDENE. de Adelaldo Rodrí-
ts la decisión de "match" : ulo, se aplaa 
dió. El combate alcanzó ases intere-
santes sin llegar a la emoción. 
Resultados: 
José Antonio (73,500 kilos) y Zorrilla 
(65.400) hacen "match" nulo en cinco 
"rounds" de tres minutos. 
TORRADO vence a Jesús López (pe-
Bos semipesados) por "k. o." en el pri-iquesa de Villabrágimaf 5.—"Olíder Boy", 
mer asalto. |de Felipe Sánchez Cabezudo; 6.—"Open 
PABLO RUIZ vence a Bamio (plu-jSack". fie Carmen de la Torre Gosálvez; 
mas) por puntos en ocho "rounds" de,^~''Criollo", ^ de Felipe Sánchez; 8.— 
guez; 2.—Eager Eyes", de Francisco (de 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
De las ocho carreras, cinco con TRES 
tres minutos. 
SOBRAL vence a Frías (medios) por 
abandono en el segundo "round". 
Julien y Couroneau ("welters") ha-
cen también "match" nulo en diez 
"rounds" de tres minutos. 
Unas declaraciones de Uzeudun 
"Fr'tz Tilson". de Mercedes Gudín 
Séptima carrera (lisa). "Match". 
3.—BROWN DEAN, de Jô ge A. Gray; 
4.—"Stylish Víctor", de Aurora Rodrí-
guez. 
Octava carrera (vallas), para galgos de 
segunda categoría. 
1—BONITA, da la marquesa [de Vi-
llabrágima; 2.—"Mezau'ta". del conde de 
BARCELONA, 14.—Con referencia aiVelayos; 3.—"Bruja II". de Clotilde Go-
les rumores de compromiso de Paulinol^6"^"?:.J4-—''Mártii" Worthy Quinfus", 
Uzeudun con una mujer, Paulino ha di-Ll! ^e,?ldo Rodn^eziA-',K€tsy Cave", 
cho lo siguiente: "Acabo do enterarme 
la Torre; 3—"Red Burton", de Merce-!COLOCADOS. 
des Oudin ; 4.—"My Brocker", de la mar- "Stylish Víctor" contra "Brown Dean". 
Será emocionante. 
Esta tarde, a las tres y cuarto. 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta (U). 
que una joven que se dice hija de una 
familia amiga mía, continúa acusándome 
de haberla raptado, a pesar de que hace 
una semana ya conseguí demostrar ante 
las autoridades de San Sebastián, mi 
inocencia, y no tengo inconveniente en 
demostrarlo mil veces más. No había 
visto nunca a esta chica hasta que se 
me presentó en San Sebastián, acom-
pañada por un agente de Policía. Me 
manifestó que venía a verme por ser 
la única persona que conocía en San Se-
bastián, titulándose hermana de unos 
amigos míos y pariente de otros cono-
S A M A R I T A N A , 
Vle la marquesa de Villabrágima; 6 




Segunda: ROMANTICA, "Trigémino". 
Tercera: TONY Y'AIS. "Soriano" 
Cuarta: OLIVA, "Wolga". 
Quinta: ARTFUL CLICK, "Néctor". 
Sexta: MY BROCKER. "Red Burton" 
Séptima: STYLISH VICTOR. 
Octava: MEZQUITA, "Torrejón". 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
El Critérlum Internacional 
Mañana se correrá en nuestro hlpó-cidos, contándome que en el viaje deL " 3 a " V f f x T r . ^estro ñipo 
París a Burdeos le habían sustraído el *™mo el pritérium Internacional, la úl 
dinero que llevaba y estaba en situa-
ción angustiosa. E l agente que la acom-
pañaba me preguntó si eran amigos 
míos las personas que había citado. Con-
testé que no tenía ninguna seguridad — T ' uC iua uoiore: 
no sah?n ireales * vanos de la preparación Cade 
tima prueba importante del año para los 
dos años. 
Se reúnen nueve productos, y es de la-
mentar la ausencia, justificada desde 
luego, de representantes de los c l s 
de ello. Me asaltaron dudas;  s bia 
qué hacer. ¿Sería efectivamente aque-
lla muchacha hermana de unos conoci-
dos? ¿Seria un nuevo sistema de timo? 
No sabía qué partido tomar hasta que 
decidí darla 150 pesetas para que pu-
siera un cable a su familia detallando su 
situación. Momentáneamente se conjuró 
el conflicto, pero a los pocos días se re-
pitió la escena y fui entonces yo quien 
personalmente deposité el cable dirigién-
dolo a las señas que me facilitaba. Por 
lo visto, no ha contestado aún nadie lo 
que hace suponer que tal familia no 
existe. Transcurrieron algunos días y la 
situación, al parecer, fué complicándose, 
comentando las acusaciones que ahora 
son de dominio público. No comprendo 
cómo las autoridades no se han dado 
cuenta de que es una anormal y nada 
demuestra tanto que todo es una farsa 
como el hecho de que la tantas veces ci 
tada señorita dice que hizo el viaje con-
migo desde América y nadie de a bordo 
la recuerda. Lo que nunca pude creer 
es que una persona anormal pudiera 
ocasionar tanto jaleo. 
La salida de Camera 
ROMA, 14.—Los diarios dicen que el 
boxeador primo Camera saldrá hoy con 
dirección a Barcelona. 
Camera a bordo del "DuIUIo" 
ROMA, 14.—El boxeador italiano Pri-
mo Camera ha embarcado en Génova a 
bordo del vapor "Duillio". que le con-
ducirá a Barcelona, donde se enfrenta-
rá al púgil español Uzeudun. 
L a w n t e n n i s 
Lili Alvarez gana todas las finales 
BUENOS AIRES, 14.-Campeonato 
Nuestro gran actor 
V I L C H E S 
es aplaudido a diario en 
RIAL10 
con el grandioso 
F i l m P A R A M O U N T 
C A S C A R R A B I A S 
Todos los días secciones a las 
4, 6,30 y 10,30 noche 
S A N M I G U E L 
Lunes próximo estreno 
riguroso 
E L P R E C I O 
D E U N B E S O 
p o r A n t o n i o M o r e n o 
y M o n a M a r i s 
Un film sonoro FOX total-
mente hablado en español 
Ivado por los mozos. Isabel, abrazada al|calle y ¿iríage qUe no ha olvidado detalle 
.cadáver, grita su odio y su venganza. !algunJ0 La obra sugestiona verdadera-
La materialidad del asunto: odios y mente al espectador que se siente como ^ 
•amores primitivos, bravíob y feroces, no ¡asomado a un balcón contemplando yj^JJrojoi' (premio Infantado) 
íes lo más importante en este drama de viviendo en la intimidad aquella serie de roNTALBA (Pi y Margall, 6) . -^ 
don José Castellón, galardonado con el ¡escenas tan naturales, tan plásticas que W n Díaz.—A las 6,30: Mariquilla Terre. 
'premio del concurso Infantado, y esojpasan en la calle y de las que son acto- moto.—A las 10,30: Siegfried (Mi-gsij'j 
i que el autor no da un toaue más al con-¡res los vecinos, los transeúntes. No es LARA (Corredera Baja, 17). A la, 
sabido drama rústico; se advierte que todo, sin embargo, pureza realista, visión 6-30 y J^LH^)13' •tlormioa Uorinidable 
¡ha buscado en la rusticidad de persona- exacta y natural. El autor siente el afáD¡wEiNA VICTORIA (Carrera de q 
jes y ambiente la pasión primitiva más de herir con la fuerza del 5mPresionis-j jerónimo, 28). —A las 6.30 y 10,30' 1! 
humana, genérica y representativa, cuan-mo. Y cae, acaso sin quererlo, en lo¡venda dg'ios ojos y La Dolorosa'(¿i-ij 
to más lejos está de las influencias de-¡abusivo, en lo hiperbólico. Da la nota'930). 
formantes y relajadoras de un medio sensacional que ya desdice de la natura-i ALKAZAB. — A las 6,30 y 10,30: I4 
culto. Lo más importante, lo que mejorhdad siempre sobria y siempre justa.'vieja rica. 
demuestra la amplitud de visión del au- por lo demás, la tenue acción diluida,! COMEDIA (Principe, 14). A las 10,15. 
tor, es la diversidad de aspectos que demasiado repartida en una tipología Perulera (20-9-930). 
ofrece su drama, los varios temas que|multiplicadisima, es bien pobre y vul-
ataca, los motivos de meditación que gar. Una presunta infidelidad conyugal, 
ofrece, el concepto de culpa y pena eniCeios, amor, pasiones de tono corriente 
hombres sencillos, el sentido cruel y du-!y tópico. Atisbos de ideología Ugera-
ro del deshonor imberrabie, el choque mente escéptica en algunos diálogos que so éxito de Muñoz Seca) (11-10-930) 
del amor maternal con el amor de mu-¡no. dejan de tener trascendencia. Por INFANTA BEATRIZ (Claudio Coell̂  
jer. La tristeza agresiva, cruel y envi- eii0 ia obra toca en algunos puntos en 45).—6,30 y 10,30: Che Isidorino (exita. 
Idiosa que el espectáculo de la vida y delilo inmoral, de lo que no se escapan tam- zoJÍr i&V' ( -P***™™ o ^ a » 
amor hace surgir en una moribunda des-;p0C0 ciertas escenas de realismo í r í v o - r o ^ S ^ y \ e ^ ¿ f n a ^ 
deñada y algo más sutil e impalpable^, a la moderna, y a la moderna a m e - i J ^ J ^ 
que todo eso: hacer pesar sobre los per-!riCana. tierra. Gran éxito de Marcelino Domin. 
sonajes como una fuerza invisible, peroj La. traducción del señor Chabás cul-¡go (14-11-930). 
actuante y eficaz, la opinión de las gen- dadisima y esmerada; la interpretación| AVENIDA (PI y Margall, 15. Empn-
tes, el sentimiento de todo un pueblo. magnífica en todos conceptos, la deco-'sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A laj 
Y ya más visible y teatralmente, el ración y las caracterizaciones, exactas i6-30 y 10'30: ÍP0P"lares. a pesetai 
trabajo desmoralizador de la voz envi-y en consonancia con el propósito de la * r u ^ ^ ^ m b ^ 
obra que, en suma, fué vista y aplaudida nete madriieño de Benavente (4-11 
MUSOZ SECA.—María Palou.—A ly 
6,15 y 10,15: Los andrajos de la púrpu. 
ra (gran éxito) (7-11-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14)., 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (clamoro. 
:si¡i!B;raii!!im^ 
S A S T R E R I A 
C A S A B O U V I E B 
Antigua de Orossen 
Espoz y Mina, 7, Madrid. 
3i!!!inilimiii;Hll!liH;l» 
OMBREROS D D A U F 
MONTERA- 6 D R A » £ 
diosa, tan eficaz, tan capital elemento 
en el drama como la voz de Yago; el 
pundonor salvaje en el hombre humillado 
por su culpa; la audacia ciega basada en 
el brutal prestigio de sus puños en el 
galanteador; todo esto con tanta fuerza 
que parece sobreponerse a los mismos 
personajes si les ve arrastrado por ello 
y este vértigo hace pensar en un desti-
no ciego. 
Esto es lo que da dignidad e impor-
tancia licorarla al drama, como también 
la acertada intervención de los mozos, 
una especie de coro que hace volver loa 
ojos hacia modelos griegos. Arrastrado 
por la importancia del intento, el au-
tor da a veecs en lo grandilocuente 
hasta tropezar con las posibilidades del 
arab-ente y de los personajes, hasta cho-
lear con la verosimilitud, y esto es un 
con agrado por el público. 
L. O. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A LLLAO.—"Doña Mentiras" 
Esta película no ha obtenido en su 
estreno el favor del público. 
Es un argumento claro y sencillo, ap-!A las 6'30: Herencia sangrienta (precios 
to para la comedia sentimental, ^ 0 vopulares).—A las 10,30 
¡floado y dialogado c o n i e x ^ « . , r 
COMICO (i/Eariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (populares): Las 
pobrecitas mujeres (últimas representa-
clones). Próxima semana, estreno: ¡Mí 
lo daba el corazón!, de Honorio Mam 
(6-9-930). 
FUENCARRAL, — Compañía Ramallo, 
6,30: Amores.—10,30: Juan José (reposi-
ción) (12-11-930) 
PAVON (Embajadores, 11).—Caralt.-




ñas, por ejemplo, "Belladona" y "La Ca-
chucha". 
Los nueve probables participantes son: 
"Rubia", "Fil de l'Eau", "Sala", "Mia-
ml I I " , "Lady Pondoland", "Cap Polo-
nio", "Proteine" "Ohío" y "Lydir.". 
En realidad, destacan dos nombres, 
"Rubia" y "Cap Polonio", una importa-
da y el otro un nacional. Con el mismo 
recargo ambos, la primera lleva los cua-
tro kilos de más de importación. Entre 
ellos, hay más de dos elementos contra 
los que no es posible el menor descui-
do, lo que da a la prueba formidable in-
terés. 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió como de costumbre 
el Consejo directivo de la Federación 
ntro, adoptando, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar las actas de los partidos úl-
timamente celebrados. 
Amonestar al árbitro señor Montero 
por su desacertada actuación en el en-
cuentro Racing-Tranviaria del día 13 del 
corriente. 
Confirmar el castigo de dos semanas 
impuesto al jugador Julio Martín por 
ofender de palabra al árbitro señor Mon-
tero. 
Darse por enterado del fallo de la 
Real Federación desestimando el recur-
so interpuesto por el Unión Sportingj 
Club contra acuerdos de la Federación; 
Centro, que le obligaba al abono de; 
jornales de su jugador Alfredo Mar-
tínez. 
Estudiar, a nuevo requerimiento de la 
Federación Guipuzcoana la posibilidad 
de fijar una fecha para el encuentro 
•!IIIIB!llilB!i!illlllllB!llllllKIIIIB!lll!B!! 
Dibujará Vd. meior 
en un b l o c dibujo 
S P I R A X 
escola de 10» siete ta-
maño» ei aue necesita 
Siimpre pUna-Cs ravsrilbl* 
Sa eonsarva ancaadiraada 
Se venden en Papeiana» 
Brandes Almacenes • Oblatos de escritorio 
A c a b a d e p u b l i c a r s e : 
Teoría de la educación, por don Rufino 
Blanco y Sánchez. Primer tomo, 11 pese-
tas. Segundo tomo, 17 pesetas. Se venden 
separadamente en Librería Hernado. Are-
nal, 11. * 
que ha sido escenificad   i l  v;vU, MARAVIIXAS (Malasaña, 6).-Blan. 
escasa_ fortuna. Sobre todo, el diálogo} ita pozas._A las 6,30 y 10,30: ¡Me 
es ñoño y sin gracia, plagado de pue- Caso en la mar! (éxito clamoroso! (21-
rilidades. E l título tampoco responde ¡9-930). 
a la obra. No es la idea que las muje- CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8), 
res mientan, sino que engañan, ea de-'A las 6 y 10,30: grandiosas funciones de 
cir, que son lo que no parecen. circo ecuestre. Exitazo de los caballos y 
La única salvación está en la í n t e r - f e f v í n ^ A 1 ^ 
tentó que de ifraisma manera se h u - I . P ^ ^ sonora Paramount. El músico Irresü 
hiera logrado, de hacer la obra igual-i"ega a desentonar, pero por la calidad tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-
mente representativa con más sencdlezl ar.e=e ^ ^ ún.ca en se-ches Es todo un programa Paramount 
y con la pintura siempre eficaz de un,ri0' mlentras los emás están en bro-i(7-11-930). 
ambiente. 
una corrección impecable; queda el cri-
no, 
ma. Pomés, quejumbroso: Carmen Mo-1 PALACIO DE LA MlTSICA (Pi'y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono . . , ragas no tiene papel. En el aspecto moral es el drama de No ha habido en ^ ^ e Ii6209).-A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox 
. i Artista de circo (Conejo Blas). Radio-pañola, que fué reahzada-sirva de a . - ! ^ ^ (hablada totalmente en castellano, 
d.sculpa al que lo comete, herido en su ^ ^ S n 1 1 f ^ í ^ ^ ^ 1 5 ? ' ^ ^ ^ l ^ f l ^ l : ^ 
honor y borracho. 
Y un éxito felicísimo, grandes aplau-
sos y salidas en todos los actos consa-
graron al señor Castellón como autor 
de porvenir. 
Jorge de la CUEVA 
A L K A Z A R . " L a vieja rica" 
de los estudios y formación del elenco, dia submarina (Farrell-Mac Donald) 
C. n . ' CINE DEL CALLAO (Plaza del llao. Teléfono 95801).—A las 6,30 y 10,30; 
Bonito regalo (cómica). La moda del 
"jazz" (variedad sonora). Noticiario so-
noro Fox. Doña Mentiras (totalmente ha-
GOYA: "El mundo al revés" 
Laurence Stallings y Maxwell Ander 
son, los celebrados autores de "El pre-hlada en español, por Carmen Larrabeiti) 
cío de la gloria", han escrito también el C1[NEMA (Plaza de Is*bel ?«• 
argumento de "El mundo al revés" — ' A las 6-30 y 10'30: Actualidades Gaumont 
ha sido dirigida por Raoul Walsh. 
En su aspecto moral el argumento es¡ á^-ii-930). 
desde luego, peligroso el donjuanismo.! PALACIO DE LA PRENSA (PlazaJel 
^ue|sonora8. Rosquillas (dibujos sonoros), 
Tarakanowa (sonora). Grandioso éxito 
todo ciudadano. 
EDICIONES GONGORA, San Bernar-
do, 50, y librerías. 9 ptas. encuadernado. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
(EMPRESA S. A. C . E . ) 
H O Y E S T R E N O H O Y 
del gran "film" FOX 
T R A G E D I A S U B M A R I N A 
interpretada por FARREL MAC DONALD 
y de la producción M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
R A D I O - M A N I A 
por 
S T A N l a u r e l 
O L I V E R H A R D Y 
Dos funcionarios madrileños van en 
viaje oficial a un pueblo andaluz. Tono, 
viejo egoísta y corcón, y Fernando, jo-
ven entusiasta. Coquetea Tono con Mari Un donjuanismo bufo y cómico, que atc-'Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Ge-
Tere y casi llega a la declaración, pero núa la inmoralidad de la idea, pero queinova' 20)-—A- las y 10.30: Reportaje 
conoce luego a una tía de ésta, soltero-|no puede desvirtuarla, porque se brinda ^r^CO- Guerra a los callos. La muj61 
y el harén. El misterio del "taxi". 
CINE DE SAN MIGUEL.—A las 6,30 
y 10,30: Lluvia de sustos (cómica). lio 
tlciario sonoro Fox. Sally ("film" sono-
ro por Marilvn Miller y Ford Sterling) 
(22-10-930). 
GRAN METROPOLITANO. —A ^ 
6,30 y 10,30: Ladrones, por Stan Laurel 
y Oliver Hardy. Sombras blancas, 
Raquel Torres (12-11-929) 
TRATADO OEl JUICIO VERBAL CIVIL 
por Escalera. Prólogo de Rives. Obra¡na ridicula con pingüe capital, y deja a: a poca cogta a situaciones "fuertes y es 
nueva necesaria a abogados, jueces yUa muchacha por lograr las pesetas dejcabrosag> Ege con to equivocado 
.̂íiî oH íV 14 Vieja. | . . . . , J , del 
de tennis". En doble mixta, la seño-Centro-Guipuzcoa 
nta Lili Alvares y el señor Boyd Lan! Pasar a informe del Colegio de Arbi-
vcnc'do a la señorita Harvey y el se-!tr03 Ia solicitud de perdón formulada 
ñor Peters, por seis a tres y seis a uno. Por la Guindalera Deportiva para el ju-
f*, j i ffador Hernández Remacha, que ya ha 
b a r r e r a s d e g a l g O S cumplido durante cinco años el castigo 
E l programa de esta tarde l ^ c ^ a r a la Real Federación la car-
un ouen programa, sin duda alguna,'ta del Athletic Club en consulta sobre 
^^.-.f8 a.tardc' con d03 carreras de determinadas aplicaciones dadas por la 
primera categoría y el "match" Stylish 
Víctor contra Brown Dean. Estos dos 
perros hacen normalmente los 29,, 4/5, 
y, si se tiene en cuenta el buen estado 
de la pista, no es disparatada la creen-
cia de muchos aficionados de que el ven-
cedor puede igualar muy bien el "re-
cord" actual de la pista que pertenece 
a "Oíd Sen". En la clase B reparace 
"Eager Eyes", el galgo que ha costado 
mas de 20.000 pesetas y que desde lue-
go no ha dado todavía todo su valor. 
La clase A es muy abierta porque a 
ninguno de los seis inscritos se puede 
eliminar Impunemente. 
Habrá, dos carreras de segunda cate-
goría, una de ellos sobre obstáculos, en 
la que participarán los mismos que co-
rrieron el último día con la inclusión 
Centro al reglamento nacional. 
Autorizar a la Primitiva Amistad para 
que juegue un partido amistoso el día 
16 con el Real Valladolid en esta loca-
lidad. 
E l equipo español contra Portugal 
BILBAO, 14.—El selecclonador nacio-
nal, don José María Mateos, ha manifes-
tado que el domingo enviará a la Fede-
ración Española de Football la forma-
ción del equipo español que jugará el 
dia 30 en Lisboa, de manera que el lu-
nes lo dará a conocer dicha Federación 
en Madrid. 
B i l l a r 
Ante el campeonato nacional 
Resiiltados de los últimos partidos ce-
Hácese la boda. Tono paga su Interés¡amor .está tratado también cómicamen-
con las ridiculeces y cicaterías de la vie-ite. baj0 & prisma del ridículo, pero con 
ja y con las jugarretas vengativas de un, excesiva libertad, utilizando como única 
sobrino que ve en peligro la herencia, norma del obrar, la sensualidad. 
Entretanto Fernando, que desinteiesada-| Realizada con colorido y varia visto-
mente se casó con Mari Tere, vive en sidad €Stái sobre todo magníficamente 
una dulce y duradera felicidad. i;nt0__,.of orlo xrtntnw. r „Ji„„ tt.jm , 
9 interpretada. Víctor Me Laglen, Edmond i CINEMA GOYA (Gova 24 Empre?» 
Pocas veces olvida el señor FernándezjLowe, todos rivalizan en sus papeles.js. A. G. E.).—A las 6,30 y'l0.30: Periqui-
del Villar que el teatro es escuela de Lily Damita interpreta su tipo, una co-
L a s T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
coadyuvando a las 
fricciones 
d e B á l s a m o 
E s p í r o s a l 
el iminan r á p i d a m e n t e e l 
r e u m a t i s m o . 
costumbres y de gran eficacia ejemplar. 
Así procura dar siempre en sus obras 
un pensamiento moralízador: el de la 
"Vieja rica" no puede ser más simpá-
tico ni más oportuno. En esta época en 
que tanto y tan rudamente se ataca al 
matrimonio, unas veces de mala fe y 
otras con desconocimiento de causa; el 
señor Fernández del Villar, viene a re-
cordar, de manera muy graciosa, que 
de la mayor parte de los desastres ma-
trimoniales, tienen la culpa los contra-
yentes, que la felicidad se alcanza cuan-
do se va al matrimonio, por nobles mo-
tivos y con pureza de intención. 
Pero como además tiene este autor 
una recta visión del teatro y un sentido 
profundo de la realidad teatral, desliza 
su lección entre los incidentes de una 
primorosa comedia, en la que un patio 
andaluz, admirablemente pintado, sirve 
de escenario a tipos magníficos, rebosan-
tes de verdad y de gracia naturales, y 
flexibles, tocados un poco de caricatu-l 
ra para darles fuerza humorística. 
La comedia tiene, en realidad, dos &C-I 
tos; pero el autor para sacar la mora-j 
leja a su lección, le añade uno más,¡ 
como un epifonema, como para corrobo 
rar la verdad de cuanto dice; atreví 
miento grande es este de prolongar una! 
situación ya esbozada, pero como signe i 
en él la gracia del diálogo y de los tipoŝ  
y continúan los momentos de comicidad,' 
la Innovación se impone y triunfa. M 
Toda la Ideología de la obra es en ab- ^ 
soluto moral; sólo dos lunares de pocalM 
monta pueden señalársele: un afemlna-'H 
do imitador de "estrellas" y un mozo'D 
pellizcador con exceso. H 
La interpretación fué admirable. iti 
Y el público, tras de reír constante- H 
mente desde el primer momento, aplau- a 
dió con entusiasmo en los finales de acto,|H 
solicitando la presencia del autor. 
J . de la C . H 
queta casquivana, con exagerada des-
envoltura. 
C . N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
to va a la escuela. Doctor por compr"' 
miso. E l mundo al revés (14-11-930). 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncip» 
de Vergara. Teléfono 55575). La sala 
elegante, confortable, construida P8̂  
"cine" sonoro, con el último y más Pef' 
fecto equipo Western Electric—Hoy 
hado, a las 6,30 y 10,30: Revista Patn' 
número 5. El terror de las Pampas (of 
bujos sonoros). E l amo de mi casa 
mica) y Río-Rita, por Bebé Daniels V 
10-930). ' , 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
Sábado tarde y domingo noche, "Mari-
quilla Terremoto". Sábado noche y do-
mingo tarde, "Siegfried". Creaciones de¡ — — —— v 
Carmen Díaz. Despáchase en contadu- A las 6 y 10,15: San Antonio, á:ímelAi. 
héroe. Metrotone (sonora). Infierno 1° 
bujos sonoros). Cuatro de Infantería-
Grandioso éxito (11-10-930). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. 1?°°* 
marido! Un gran periodista (Earle P0" 
glas). Doctor por compromiso (Dina" 
lia) (14-11-930). „ i. 
CINE SAN CARLOS (El "cine | 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.̂  
¡intrusa (gran superproducción, por " 
I n f a n t a B e a t r i z 
Toda la poesía, dulzura, recia virtuali-
dad del alma gallega va concentrada en 
la hermosísima comedia "Che Isldorlño". 
El martes 18 se inauguran las funcio-
nes de noche a precios populares. 
frEIXIIIXIIIIIIIIIIIIXXXXXXX^ ria Swanson) La mejor instalación J 
H ñora sistema Western Electric (Zl--^.. 
Vaya usted al Teatro de 
M U Ñ O Z S E C A 
a ver a 
N o a f e c t a n a l c o r a z ó n . 
ESPAÑOL. " L a calle" 
Eruel L . Rice, hasta ahora descono-
cido en los escenarios españoles, ha he-
cho una aparición con su obra "La calle" 
que no dudamos en calificar de posible 
tendencia directora de un movimiento 
próximo, si no nuevo de un modo gene-
ral en las esferas de la literatura, si re ! 
novador en.el ambiente del teatro. Rea-! 
lismo, más aún, impresionismo, sensa-l 
cionallsmo. He aquí, en suma, íaa cua-
M A R I A P A L O U 
genial Intérprete del Inmenso 
B E N A V E N T E 
en 
L O S A N D R A J O S 
D E L A P U R P U R A • ¿ i i i i i i x i x i i x i i i i i i i i i x x x r 
CINEMA ARGUELLES (Marqués 
^'Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Te-.. 
H fono 33579).—A las 6,15 y 10.30 (' CjS. 
•jjsonoro): Noticiario Fox. El jeque sm 
3 da. El loco cantor (Al Jonson) -̂l-9,51-" 
H, CINE MADRID.—6,30 y 10.30: BWJJ 
* Blanca (película de acción, por ^ ^ T T ^ M 
Farnum). La mujer de Satanás (J» 
Trevor-Marcela Albani). Domingo. •* 1 
n, de, extraordinaria función infantil. 
H nee: E l mundo al revés (Víctor Mac 
1 glen-Edmund Love) (14-11-930). { .tü 
H CINEMA DOS DE MAYO (»5"S | 
*l Santo, 34. Empresa S. A. G. E. Télelo" 
3,17452).—A las 6,15 y 10.15: Periquito.;; 
^ loe ladrones. Baños de sol. La tierra 
* mujeres. 
CINEMA CHUECA (Plaza de en» 
G L O R I A S W A N S O N 
"La gloriosa Gloría" canta y encanta 
en su última y genial producción 
" L A I N T R U S A " 
una película que deben ver todas las 
mujeres. Exito grandioso en c\ 
C I N E S A N C A R L O S 
(el "cine" de moda) 
'33277).—A las 6,15 y 10,15: Harold, nue 
¡doctor. El Bigno del Zorro (Douglas r» 
Jbanks). Fin do fiesta por la or(1, ^ «e 
HH típica argentina Irusta y Fugazot, qu [despide del público madrileño. .,,0i H| CINEMA EUROPA (Bravo Mun 
*|126. "Metro" Alvarado).—A las 6^ 
10.15: La tierra sin mujeres (s00^?'^. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso 
A las 4 tarde (moda). Primero, a jf^Tj 
te: Lasa v Ugarte contra EchanW ^ 
y Vega. Segundo, a pala: I^guirr^ 
Quintana III contra Azurmendi 1 y 
(El anuncio de los espectáculos r» ^ 
pone aprobación ni rpcomendacio»-^ 
fecha entre paréntesis al pie '"LfcfljT 
cartelera corresponde a la de P ¿e 
clón de E L DEBATE de la cntic» 
la obrn.) 
MADRID.—A fio XX.—Núm. 6.657 
pe-
ta 
E l D E B A T E (5> 
Sábado 15 de noviembre de 19S0 
L A V I D A E N M A f l P 1 T V S e a u t o r i z a l a s u b i d a d e l a c a m e l S T I M S EN EL E N T E i í l DE LOS D [ M S O M 
Casa Real 
Su alteza el infante don Jaime estuvo 
«n la misa de réquiem por loa caballe 
"La Sevillana", al Este y cercano al 
puerlo de León. 
Otros slt oa de la sierra que han sido 
declarados monumenios naturalee de in-
Prensa fueron aprobados loe proyectos 
de Montepío y Casino, de acuerdo con 
la propuesta formulada por la directiva. 
Sociedad de Autores 
beda" y "La cumbre, circo y latruna d¡ u ^ 1& S001®*18̂  Autores se ha cele-
Peñalara". uc|brado una reunión, a la que asistieron 
ESTA HECHO [L ESTUDIO fiEÜLOSMflWPlilljIBLES 
m ¡ m m m m ^ n u m u m m m 
O E L M C I O I D E F E n D E i n i O 
dedegados de la Sociedad y numerosos 
ros de las Ordenes Militares fallecidos, ¡terés nacional son: "La Pedriza del Man 
celebrada en la iglesia de las Comenda- zanaras", el llamado "Pinar de la Ace-
deras de Santiago. 
Después del despacho, su majestad 
recibió en Audiencia al comandante de 
Estado Mayor don Rafael Martí Fabra. 
El alcalde de Madrid, marqués de 
Hoyos, cumplimentó al Monarca y dijo 
ai salir que había ido solamente a des-
dedirse, por salir por la noche pare véfScd iT l ^ í ^ W ^ ^ 4!el?!! ^ esto carácter. La idea f u é . 
peairsc, v y r verinco la inauguración de las Escuelas acogida con entusiasmo y se nombró Un Consejo de concejales, agremia- Anoche celebraron los consorciados 
• , , _ i - • — — la uv̂ icutLu y uimicruavo 
inauguración de escuelas escritores, con objeto de ver la manera SÓlO podrán Sacrificar TeSGs las El ConSOrCÍO tiene hoy dlspOnibl!!-
e n s a y i X % u ^ \ t S ^ t r o d V u e s ^ ^ ^ Sociedades actuales y las que se , dades suficientes para afrontar alemanas 
Avo_ „ 1o. *^—: . dad de Autores, que no habrá de per 
^ e 5 ' , ? , Í a s once de a mañana, se der por  su t .  i  u< 
constituyan dentro de un año su inmediata liquidación 
- P o r último, el Rey recibió a tres ^ ^ J t a T e c i T o H r ^ L * * S t ^ * ?0m'SÍ6n p u e s t a , por los seño-
nUevos guardias alabarderos que a c a b a - ^ ^ ¿ ^ ^ t ^ l ^ i f n ^ ™ F e r a á n ^ Fiórez, In-
ban de prestar ante el comandante ge- tural. p 
noral el juramento de ingreso en el Real 
Cuerpo Asistieron al acto el rector de la Uni-versidad Central, señor Cabrera; el em Antes de almorzar despachó su ma- bajador de c¿n~9c,Je 
Jestad con los jefes superiores duque de Welczck sefio ' el oerscnaJ 
Miranda y conde de Maceda y con su de ia Embajada 
primer secretario, marqués de Torres de 
Mendoza. 
—Después del almuerzo, y acompaña-
do del conde de Maceda, marchó a la 
y representantes del 
Cuerpo diplomático. 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Tormo, no pudo asistir, como ha-
Bí conoe ae maceua. umruuu a m bía prometido por haber ten{do d 
nnca del duque de Peñaranda, "Guadal- acliar a ^ hora couqei Rey. 
peral^ del tónnino de Navalmoral de la Comenzó el acto con unM cailciolieyfl 
Mata, de donde estará de regreso el lu- Cantiles, a cuatro voces, entonadas por 
nes por la nocüe^ ^ ll0g nlñ03 del Col6glo Alemán. 
González Falencia, acadé-! A continuación el señor Wicke, mlem-
» tbro más antiguo del Comité directivo, 
mico de la Historia pronunció un discurso en español. 
i ' Después el embajador alemán dirigió 
Ayer fué designado académico de nú- un saludo en español a los elementos 
mero de la Historia don Angel González'españoles, y luego, en alemán, expre-
Palencla, catedrático de Literatura ará- S6 su satisfacción por inaugurar las ea-
biga en la Universidad Central. La de- cuelas y exhortó a todos a que cumplie-
slgnaclón fué hecha por imanimidad de flen con su deber. Terminó su discurso 
los académicos que asistieron a la se- Con un viva a España y al Rey, que fué 
ulón. Esta fué presidida por el señor Mé- contestado por todos los asistentes pues-
llda, en ausencia del duque de Alba. ¡toa en pie y con el brazo derecho en 
Se dió cuenta de una real orden en la arto, mientras el piano atacaba la Mar-
que se declaran monumentos artísticos Real. 
del patrimonio nacional la iglesia del cerró los discursos el señor Schultí, 
Santa Cruz del Castellar y el templo, to- director del Colegio alemán, que lo se-
rré, claustro y palacio prloral de Santa L.^ también de las Escuelas. 
María de Villa Bertrán, en Gerona. En los intermedios de los discursos 
La Corporación hizo constar en actai^ orfeón, compuesto por elementos de 
su sentimiento por la muerte de don:la colonia alemana, cantó varias obras, 
Agustín Bullón, hennano del académi-jy ^ flliaii todos en pie, el "Deutschland 
' überalles". 
En estas escuelas, construidas con 
arreglo a las exigencias de la moderna 
pedagogía, se dará la enseñanza de Pri-
mer grado a los párvulos de cuatro a 
dos, ganaderos y consumidores una Junta general que duró 
para regular el abasto cerca de cuatro horas 
sua. Linares Becerra, Mata y Pérez de ^ ^ „ 
m S d T r n ^ a d 8 e e < S ó L C U r 61 ^ Se han rec¡bido unas cuatrocientas Ha quedado constituido el Comité 
p . , . i w i respuestas de tablajeros a la provincial de Información, que co-
consulta de la ponencia menzará a actuar el miércoles 
co, y por la del padre Naval, cuyos mé 
ritos elogió el señor Méllda. 
E l ministro de Instrucción dió cuen-
ta de la recuperación en Berlín de los 
grabados procedentes de la Biblioteca y _ 
el duque de Maura, como presidente clelige[¡ ¿ios, con arreglo al método seguí 
Patronato, añadió algunos datos relatl- do en loa «Kindergarten" alemanes, para 
vos a las gestiones hechas por dicho or 
ganlsmo. 
Banquete en la Sociedad 
de Horticultores 
Ayer, a la una y media, se celebró el 
banquete con que la Asociación de Hor-
ticultores de España festejaba el éxito 
de la Exposición celebrada en lo Zona de pliendo el acuerdo tomado por la Asam 
lo cual se ha dispuesto el Jardín adecua-
damente. E l Colegio alemán se dedicará 
ahora a la enseñanza de grado superior. 
Las tarifas de taxímetros 
Ayer se celebró, a las cuatro de la ' • 
tarde, el entierro del padre Francisco La ponencia municipal encargada de: El1 el domicilio de la Sociedad "La 
Naval, cuyo cadáver fué velado por va- proponer los regímenes que han de reem- Unica" celebró anoche a las nueve y, 
rloa padres de la Congregación. ¡plazar a los Consorcios del Pan y de la media, junta general extraordinaria el 
Al entierro asistieron muchos amigos Carne, y que Integran los señores Gar- Consorcio de Expendedores de carne, 
del ilustre arqueólogo, que llegó a con- cía Cortés y Noguera, terminó ayer su Presidió el presidente de dicho organls-
quistar gran renombre en esta activi- trabajo por lo que al régimen de abastoImo, don Mariano Rico; asistieron más1 
dad. Presidieron el duelo el Vicario, se- de la carne se refiere. De la propuesta, de seiscientos consorclados, que llenaban 
ñor Morán; el teniente vicario castren- que consta de cerca de sesenta artículoB, por completo el salón, 
se, señor Vercher; el ministro general ¡se han sacado coplas para distribuirlas; La sesión fué pródiga en incidentes, 
de la orden de Misioneros del Corazón entre los vocales de la Comisión de Abas-; que partieron de un reducido grupo de 
de María, padre Ramón Dueso, y el au- tos, la cual ha de reunirse hoy, a las consorciados, enemigos del Consorcio y 
ditor del Tribimal de la Rota sefior Goy, j doce de la mañana, para comenzar su'de la actuación del primer Consejo de¡ 
y ofició de preste el padre García, gene-¡ estudio. I Administración, y que protestaban con-' 
ral de la orden. Según nuestras noticias, las lineas ge-'tra todo. 
E l sepelio se verificó «a el cemente-|nerales de dicha propuesta son las si- E l áecretario, don Emilio Niembro, dió-
rio de la Almudena. ¡guientes: podrán efectuar la matanza de|lectura a una breve memoria de los' 
P«fa^(.f^a A*mntrráf\pA rese3 en el Matadero, no sólo las Aso-1 trabajos y gestiones realizados por el 
iLSiaaisnca aemograiic» claclone3 de tablajeros que hoy compo-1 actual Consejo, que lleva actuando des-
_ , " ' TT ~¡ ¡nen el Consorcio, sino la Federación que lie el 21 de julio, y del balance general 
^ ^ ? ^ l d / 0 C . T i el 31 de octubre último Según' en Madrid i.ius aetunciones, ae ias que tre sI. en cuanto a las Sc)Cledade8 que en 
Algunos grupos quisieron que la comitiva atravesara la Puerta 
del Sol. Ataques a la fuerza pública, que tuvo que hacer uso 
de sus armas. Dos muertos y 49 heridos. Los soc.alistas 
culpan a los comunistas de haber promovido los desórdenes. 
H O Y , H U E L G A G E N E R A L D E L R A M O D E L A E D I F I C A C I O N 
• o -» 
Ayer tarde, como estaba anunciado.¡autoridades está el evitar una sangrien-
se celebró el entierro de los cuatro obr^ ^ ^ ^ ^ ^ " i n t e n t ó calmar los ánimos 
ros muertos en el hundimiento de la casaide 'bienes así le hablaban, y, dentro 
de Alonso Cano. Durante el acto, unnlde ia más exquisita cortesía, les hizo 
minoría de obreros quiso que el cortejoLj nas con8ideracionos que eran subra-
pasara por la Puerta del Sol y al Impe- yada3 por los mismos -niembios del 
dirlo la fuerza pública hubo una colisión, partido socialista. De nada sirvieron su-
en la que perecieron dos obreros y re-lplicas y advertenciaa. P"®f ° .^ena10i^.ü: 
sultarol he'ridos cuarenta y nueve. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S j ^ 
" E n ' Z t S * del duelo, hasta l ^ ^ X ^ . s 
momento de los disturbios, figuraron eli jog cabaii08 y avanzaron hacii la pla-
alcalde y el gobernador. Se calcula qne,za de Neptuno con intención de seguir 
acompañaban a los cádaveres unas cua 
renta mil personas. 
Poco antes de las dos de la tarde fue-
ron sacados los cuatro cadáveree de la 
capilla del Depósito Judicial al patio, 
pues la muchedumbre de obreros que se 
por la carrera de San Jerónimo, en vista 
de que el gobernador no les traía el 
permiso pedido. 
Bien pronto en el ánimo de todos fué 
presentida la fatal consecuencia; pero la 
masa obrera, qne en mayoría no reco-
fueron de transeúntes, o por causas ex-
ternas, 108. La clasificación por eda-
des es la siguiente: Menos de un año, 
132; de uno a cuatro años, 77; de cinco 
a diez y nueve, 75; de veinte a treinta 
y nueve, 202; de cuarenta a cincuenta y 
nueve, 261; de sesenta en adelante, S35; 
sin clasificación, 1. 
Por el número de defunciones marcha 
a la cabeza el distrito del Hospital, con 
148, al que siguen los de Buenavista y 
Universidad, con 139, y del Congreso, coa 
138. Los quo menos fallecimientos han 
registrado son los de Cenutro, 40; Hos-
picio, 61, y Palacio, 82, 
La tuberculosis pulmonar ha ocaslo* 
nado 102 muertes, 120 las enfermedades 
del corazón y 155 las diferentes enfer-
lo sucesivo intenten constituirse, habrá 
de transcurrir un año, por lo menos, pa-
ra que se les conceda aquel derecho. 
Se mantiene la existencia reconocida 
de las Cooperativas de consumo, pero | gastos generales y 
sólo se las permitirá que sacrifiquen el¡745.078,69. Pasivo: 
ste balance, la situación del Consor-; 
ció es excelente, y de ello dan idea las¡ 
siguientes cifras: activo: existencia en 
Bancos y Caja, 2.432.836,04; cuentas co-i 
rrientea y" otros créditos, 1.122.140,84^ 
cuentes diversas,' 
p r o v e e d o r e s , 
ganado suficiente para abastecer sus res-1664.760,02; liquidaciones por pagar, 
pectivos establecimientos y siempre que 402.768,34; fianzas, 1.148.800; fondos ad-
se demuestre la solvencia social de tales mlnistrativo y comercial, 2.008.899,74; 
aabia congregado en la calle de Santa | nocía las pretensiones de unos pocos, se 
Isabel pretendía desfilar ente los muer-|Vió arrastrada más por curiosidaid. 
tos. Se permitió en principio el acceso i _+„ 'tttutimtAm 
del público, pero fueron tales laa apre- sangrienta colisión 
tura«, quo loa mismo obreros rectií'Car ' : ~ 
um sus deseos y solicitaron que fueran En seguida quedó disuelta la presiden 
corradas las puertas del Dopoaito. Que ola del duelo, mientras la masa camina-
daron en el patio las familias de loa ha en gran confusión. El marques de Ho-
muertoa y difícilmente se puede deecri- yos se dirigió a un hotel inmediato y 
bir la escena que allí se desarrolló mien- llamó por teléfono al general Mola, a 
tras se organizaba el entierro. quien comunicó el difícil trance en que 
A las doii íueron sacados lo féretros y se encontraba el orden público ante el 
c o i u ^ c x ü u b en las carrozas lúntúit*,, i *. enorme tumulto por los obreros iniciado. 
úv luja cuales iban tiradaa por cuatro El general Mola le contestó que ya tenia 
cabaiios y una por dos. Había coronas conocimiento de cuanto sucedía y que 
de la Sociedad de Albañiles "El Trabajo" | había tomado medidas de represión con-
y de la Sociedad de Obreros Solaorea. Juaitra cualquier Intento perturbador, 
oairuza en que era conducido el catia,- Allí mismo se hallaba el comisarlo ge-
ver úe Luciano Díaz presentaba tal eeu neral, señor Maqueda, que le daba cuen-
ciileíi por la ausencia de coronas, qut ta del sesgo que tomaban las cosas. El 
los obreros come<nzaron a murmurar y marqués de Hoyos, a quien sorprendió la 
a comentar desfavomblemente aquolla colisión, quedó refugiado en el hotel y 
pobreza. Esto dio lugar a que más tarde pudo tomar un "taxi", 
surgiera un incidente. La Comisaría del distrito del Congre-
L a comitiva en marcha ?0 avlsada para que todo el servicio 
saliera a la carrera de San Jerónimo y a 
Cooperativas. 
Para regular el abastecimiento del ar-
ticulo, se constituirá un Consejo cuya 
mayoría estará Integrada por conceja-
les y, el resto, por representantes de 
los gremios de salchicheros, tablajeros 
y temereros, de la Asociación de Gana-
deros del Reino y de los consumidores. 
Se da un gran impulso a los servicios 
medades del aparato respiratorio. Laidej Factaje Municipal, encargado de ad-
Se nos envía la siguiente nota: 
"La Unión Industrial do Propietarios 
de Automóviles Taxis de Madrid, cum-
mortalidad de octubre acusa aumento de 
64 casos sobre la de septiembre y de 17 
sobre la media del último quinquenio. 
Boletín meteorológico 
Recreos del Retiro. Asistieron cerca de blea de la Industria celebrada el día 7 
un centenar de comensales. Fué presidí-|del mes actual, ha Interesado de la Al-
do por el subsecretario do Economía, se-'caldía-Presldencla poder "establecer con 
ñor Lequerlca, a la derecha del cual se i carácter provisional la tarifa única de 
sentó el director general Agricultura, sesenta" céntimos con supresión do la 
marqués de Ruchena. y a su Izquierda!propina, entre tanto por quien corres-
el señor Romero, presidente de la Aso-.poa^ ao «e < ^ zona de presiones bajas 
dación. La comida transcurrió en me- ^ . f ¡ & L ^ ^ J l ^ L ^ ^ e t T O a '* y las altas dominan en toúo el resto de 
dio do la mayor cordialidad. Bridaron t a ^ t ^ p e ^ 8eflor Europa, extendiéndose su influjo hasta 
alcalde-presidente, considerando que la 
tarifa de 0,60 puede aplicarse do un mo-
do Inmediato si asi lo solicitan todos los 
Estado general.—Sobre la mitad occi-
dental del continente americano existen 
presiones bajas; otro centro de la mis-
ma clase se halla sobre la bahía de Hud-
son y las costas orientales al Sur del 
paralelo 50 se hallan sometidas al f ^ a ? r ^ ? 8 . c . 0 , n ^ ! 
quirlr las reses vivas necesarias para el 
consumo, y ae establecen el seguro obli-
gatorio para el ganado y el sistema de 
préstamos a los ganaderos, recriadores, 
etcétera. 
Finalmente, se mantiene como función 
municipal lo que lo ha sido hasta aho-
ra, tal como el arrastre de laa reses 
muertas a laa tablajerías. 
La ponencia ha recibido unas 400 res-
1 flujo de una zona de presiones altas. Al ^ ^ ^ero^ d l , r i g ^ ^ ! t ( f , 
^ Norte de la Península Escandinava se ^ m e n y venta de subproductos trans-
formados. Parece que la mayor parte 
el señor Romero, en nombre do la Aso-
ciación de Horticultores,, quien pronun-
ció unas palabras abogando principal-
mente por que so Intensifiquen las ense-
ñanzas hortícolas en Espáña. A conti-propietarios de automóviles taxis, ha fl a 
do un plazo do ocho días, durante los nuaclón, en nombre do los Ingenieros 
agrónomos, habló el señor Miranda. E l 
sefior Crespo, en representación de la 
Diputación provincial, pronunció un brin-
dis do tonos patrióticos, y después el se-
ñor Onls. en nombre del Ayuntamiento, 
do Madrid, hizo constar quí el alcalde, i provistos de tarifa en que vaya Incluida 
por hallado presento en el entierro dejl* propina (esto es suprimida la pro-
Uu victimas del hundimiento de la calle P^a) y que sea iníerlor a 0.70 céntl-
las Azores y presentan tres núcleos 
principales, dos sobre la Península Ibé-
rica y otro sobre Francia y Alemania 
meridional. 
E l tiempo os de cielo despejado y vlen-
íualS piI¡do"¡er c ^ l t o e T t í i d ^ e ^ ^ f 
extremo! bien entendido que quince días aéf<* a Barcelona.-Vlentos en 
después de expirado este plwo (20 del y nieblas en la cuenca del Ebro 
actSal), deberán dejar de circular co- Agricultura.-Tiempo de cielo claro; 
ches del servicio público quo no t s ténVr^mes helB.úas en lyeg ión del Duero. 
Navegantes.—Mar tranquilo en todas 
teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
esta Sociedad, para evitar rozamientos 
enojosos entre el público y los conduc-
tores de los carruajes, Interesa de to-
nuestras costas. 
Para hoy 
Los "taris'*.—Comienza a regir la nue-
va tarifa de los "taxis", do 0,60 pesetas, 
sin propina. 
Academia de Jurisprudencia. — 6 t. 
Inauguración del curso del Instituto An-
Estudios marro-
de Alonso Cano, no habla podido asís 
tir. Dijo que Madrid estaba dispuesto 
a apoyar do tina manera positiva y efi-
caz a la Asociación do Horticultores y 
^ 0 * 0 ^ ^ 108 P i a r l o s de automó^e. t a - ^ ^ ^ ^ ^ 
i v w A ~*au*rr*m ln in «u- xls soliciten con carácter provisional ti quíes. 
las que habrían de realizarse en lo su- ^ ^ de 0 60> ya|qAtetieo ^ mtemoe de 
C o . . A * Ru- que ésta, de Igual modo que todas aque-So levantó a hablar el ^ u é s de Ru g a 0i70 ^ fll la 
chena. quo fué ^clb do con grades ^ ia ^ ^ ^ 
'4almont« la Importancia de la agricul-
tura y manifestó que, como director ge-
neral y también con su esfuerzo perso-
nal, estaba dispuesto a colaborar en las 
obras agrícolas, que representan la ver-
dadera riqueza de España. 
Finalmente, el señor Lequerlca, que 
también es recibido con aplausos, pro-
nuncia un elocuente discurso en repre-
sentación del ministro de Economía. quej0,60. sin admisión do propinas. Todas 
«o habla podido asistir por hallarse cum- esas solicitudes serán despachadas inme-
pllendo obligaciones de carácter interna-|diatamento con objeto de que, anulada 
donal a causa de la visita de M. Ques- la tarifa de 0.40 en los actuales taxi-
impreso en el que se pedirá de un modo 
provisional la tarifa de sesenta cénti-
mos, a cuyo objeto se presentará el car-
tón del coche y el número de Ucencia 
municipal que al mismo corresponda." 
• • • 
Ayer por la mañana hablan sido reci-
bidos en la Dirección del Tráfico 1.382 
solicitudes para establecer la tarifa de 
»»y. Trató el señor Lequerlca también 
de la Importancia de la agricultura den-
tro do la riqueza española y señaló el 
Interés del Estado por todas las mani-
festaciones de esta riqueza, y si bien se 
aanlfestó contrario a un Intervencionis-
mo excesivo, dijo que era precisa la pre-
sencia vigilante del Estado en todos los 
éfdenes do la economía con objeto de 
ayudar a ésta a conquistar los mercados 
4el extranjero y a ganar en el exterior 
fll prestigio quo verdaderamente mere-
cen por la calidad nuestros productos. 
La fiesta terminó a laa tres y media, 
medio del mavor entusiasmo. 
* • « 
A petición del público y de buen nú-
mero de expositores el Comité organlza-
1 «tor do la Primera Exposición de Horti-
cultura ha acordado prorrogar ésta has-
ta la tarde del próximo domingo, en que 
«erá definitivamente clausurada. 
En la mañana de dicho día. de doce a 
"na y media, habrá concierto a cargo de 
nua banda militar. 
Monumento natural 
metros, puedan prestar servicio a 0.60 
en el más breve plazo posible. 
L a "Hoja Oficial del Lunes" 
En la Junta general celebrada ayer 
por la Asociación de la Prensa quedó 
nombrado el Comité de gerencia de la 
publicación de la "Hoja Oficial del Lu-
nes". Dicho Comité estará integrado por 
los señores Artigas. Palacio Valdéa y 
González Ruiz. 
Asimismo se aprobó la propuesta del 
secretario de que el próximo lunes se 
edite la "Hoja" y se reparta gratuita-
mente. A partir del día 24 la "Hoja" co-
rrerá Integramente a cargo de la Aso-
ciación, y se pondrá a la venta al pre-
cio de diez céntimos. 
• • * 
E l presidente do la Comisión encarga-
da de resolver el asunto de los "Noticie-
ros" de los lunes, señor Gómez Cano, ma 
de la construcción su sentimiento por la 
(H. de la Princesa).—7 t.. Sesión clínica 
Academia de Medicina.—6,30 t. Sesión 
pública literaria. 
Casa de Toledo (Arenal. 26),—Inaugu-
ración de las clases de enseñanza. 
Círculo de Bellas Artes.—6,30 t.. Festi-
vfl-l Éirtístico» 
Dispensarlo Príncipe Alfonso (Jesús y 
María, 13).—7 t, don Felipe García Tri-
vlño: "Diagnóstico diferencial üe la tu-
berculosis pulmonar". 
Hospital General (aula del doctor Ma-
rañen).—7 t., sesión científica de la Aso-
ciación de alumnos internos. 
Para mañana 
Asociación de la Prensa.—6 t., Concier 
to por la orquesta "La Wagneriana". Pue 
den asistir los socios y sus familias. 
Asociación de Artistas Dramáticos 
(Príncipe, 27).—2,30 t. Junta general ex-
traordinarla. 
Coleglo de Médlcoe.—12 m.. Junta ge-
neral extraordinaria de la Asociación l i -
bro de inspectores municipales de Sani-
dad. _ 
Otras notas 
de dichos agremiados, asi como las So 
ciedades "La Unión" y "La Radical", se 
pronuncian por el régimen do libertad 
de la industria. En cuanto a la venta 
de los subproductos, el criterio general 
es que se deje en libertad absoluta a 
los interesados y que la transformación 
y elaboración de los mismos sea entera-
mente municipal. 
El Consorcio de la 
partidas diversas, 74.827,47. La situa-
ción es tan favorable que hoy pueden 
ser devueltos las fianzas en cualquier 
momento que se soliciten. 
Se dió cuenta del acuerdo municipal 
de pedir la disolución del Consorcio y 
en el seno de la Asamblea se manifes-
tó una crecidísima corriente de opinión 
•"avorable a la creación de un organis-
mo similar encargado de atender a la 
defensa de los Intereses del gremio. Des-
pués se dió lectura a la carta dirigida 
a al consulta girada por el Ayuntamien-
to y en la que se concretan los siguien-
tes puntos: libertad Industrial, que los 
servicios del Mtadero sean realizados 
por el gremio; que desaparezcan las ta-
sas; que cese el Ayuntamiento de co-
brar por consumos y servicios; que gra-
van el kilo de carno do vaca en 36 cén-
timos; que se proporcionen por el Go-
bierno reses de buena calidad y precio 
equitativo, y que. en dichas condiciones, 
el gremio puede asegurar el abasteci-
miento de la capital. 
Se formuló una propuesta por ha-
ber sido solamente autorizada una su-
bida de 20 céntimos en ciertas clases 
de carne, subida que no compensa los 
aumentos constantes del precio del ga-
nado, y se levantó la sesión a la una 
y media de la madrugada. 
E l precio de la carne 
En el Gobierno civil, y presidida por 
Panadería el conde del Valle del Súchil, se reunió 
™, « 4 A » A ^ rw. layer tarde la Junta consultiva provincial E l Consejo de Administración del Con-|d^ Abastog> ^ tema más Aportante 
de los tratados fué el referente al au 
mentó de 0,20 pesetas en kilo, propues 
to por el Ayuntamiento de Madrid, par i 
las clases de primera y segunda de carne 
de vaca y cordero, propuesta que fué, 
finalmente, aprobada. Incidentalmente se 
trató de la petición formulada por el 
Consorcio para que determinadas clases 
de la carne de vaca sean exentas de 
vaca, pero no recayó acuerdo ninguno. 
Después se procedió a la constitución 
del Comité informativo que ha sido crea 
do por reciente real orden de Economía 
y cuya misión es la de recibir de pro-
vincias las cotizaciones al por mayor de 
los artículos para proponer las que de 
ban establecerse en la venta al detall. 
sordo de la Panadería ha celebrado una 
reunión en la que se acordó que. a par-
tir del día primero de eenro. queden los 
consorclados en amplia libertad para ad-
quirir las harinas que necesiten para 
su industria, sin más Intervención por 
parte del Consorcio que la de proveer 
a los fabricantes de laa correspondientes 
gulas. 
Decomiso de comestibles 
Durante los últimos días, las autori-
dades municipales han decomisado los 
siguientes artículos por encontrarse en 
malas condiciones para el consumo: en 
el mercado de pescado, aves y caza, 
kilos de pescado, 99 conejos y 41,ij 
gallinas; en el de la Cebada 494 ¡"losj^ prrsTdrerFobrrnkdo7civülr i r i n de uvas, 400 de peras, 173 de judias. 64 
de tomates y 200 limones. 
La ronda municipal volante ha pre-
sentado varias denuncias de tablajeros 
que vendieron con fraude en el peso o 
a precios que no correspondían a la ca-
lidad de la carne. En breve se exten-
derá la jurisdicción de dicha ronda a 
otras clases de establecimientos, como 
las lecherías, y a la fiscalización de pe-
sas y medidas, para lo quo se les pro-
veerá del correspondiente juego de unas 
y otras 
A duraa penaa y con grandes d.íicul- toda costa inapidiera el paso de los obre-
tadea so organizó la comitiva Unas cua-'™5 V » J» luibian desembocado en la 
renta mil personas figuraban en ella. y |Pla^ fe ^eptuno. El escuadrón de Se-
cóme nadie se había ocupado del orden,! montado, a las ordenes del capí-
la masa obrera marchaba con bastante!^1 Manzano, apareció en la Carrera de 
confusión. E l cortejo se dirigió por la¡San Jerónimo en el preciso momento en 
calle de Santa Isabel a la glorieta de ^ las carrozas comenzaban a tomar 
Atocha, y de aquí al Salón del Prado. En j amella dirección. Sus conductores habían 
el duelo figuraban el gobernador civil,|sldo amenazados si no dirigían los caba-
«1 alcalde, el teniente alcalde del diatri-!llos hacia ^ Puerta del Sol, y como ofre-
to de Chamberí, loa dirigentes del parti-!cieran resistencia, les fueron arrebatadas 
do socialista y Unión General de Traba- ilaa riendas por los revoltosos. Las fuerzas 
jadorea señorea Cordero. Besteiro. L,ar-Ide Seguridad detuvieron el avance y en-
go Caballero. Saborit, de Gracia, Díaz)ltonces los obreros arremetieron contra 
Ovejero; los arquitectoe señores Ana- eilas a Pedradas. Sonó un toque de aten-
sagasti, Pradal, üahamonde y Giner de!5-ion 7 brillaron los sables sobre las ca-
los liios; los familiares de loe muertos i1,6233 apiñadas. Sobrevino una confusión 
y Comisiones de la Federación Local del ¡ espantosa, ^ s guadiaŝ  cargaron contra 
Ramo de Construcción y de las Socieda-
des adheridas a dicha Federación. 
Seis parejas de la Guardia Municipal 
abrían marcha, y el servicio de circula-
ción estaba especialmente vigilado a las 
inmediatas órdenes del señor Abarca. 
E l primer incidente 
la masa que, atemorizada, se dispersó en 
todas direcciones, pisoteando a los que 
caían en el enorme barullo. Los más de-
cididos hicieron frente a la fuerza, y con 
cascote que habían recogido de una« 
obras próximas de pavimentación, agre-
dieron a los guardias, cuyos caballos ga-
lopaban en todos sentidos por la Plaza. 
Replegados luego en el primer trozo 
Al llegar la comitiva a laa fuentes del 1 del Paseo del Prado, les guardias estable-
Salón del Prado, un grupo de obreioa jeieron allí su punto de carga. El capitán 
que figuraban a la vanguardia de aqué-i Manzano fué acorralado por los obreros 
Ua, hicieron detener las carrozas y parlen uno de los jardinillos del Paseo del 
ralizar así la marcha del cortejo. Los co-!Prado y agredido a pedradas, que ya hu-
mentarios que antes se habían hecho en!bían derribado a un suboficial y a vu-
torno a la sencillez de la carroza en que: rios policías. Entonces el capitán ordenó 
era conducido el cadáver del obrero Lu-lbacer fuego. Al primer disparo, el páni-
ciano Díaz, se generalizaron y surgió la¡co fué verdaderamente extraordinario y 
idea de hacer inmediatamente una cues-líos obreros corrieron por la calles de An-
taclón para comprar una corona. Ente- tonio Maura. Felipe IV, Salón del Pni-
radas las autoridades de semejante deci-'do, etc. A pesar de todo, hubo un núcleo 
slón, no pusieron el menor reparo en i de revoltosos que permaneció impasible 
hacer un alto en la marcha en tanto se ¡ante las pistolas, disparando piedras, y 
adquiría la deseada corona, aunque ad-| entonces la Policía hizo una descarga ce-
virtieron que no sería obstáculo para la rrada que dejó sembrado de heridos el 
realización de los deseos de ios obreros suelo. 
el que la comitiva marchará y allí don-| Algunos de los heridos puedieron ca-
de estuviera cuando la corona hubiera minar, y caían después en las calles de 
sido comprada, colocarla. Alarcón y Felipe IV. El alud mayor de 
No tuvieron en cuenta esta recomen-llos que huían se precipitó por la calle do 
dación y la comitiva se detuvo más de'Antonio Maura, en la que varios obreros 
media hora. Al fin una comisión de obre-jfueron alcanzados por los proyectiles. Es-
ros se destacó con el producto do la ¡tos rebotaban en las verjas de hierro de 
improvisada recaudación y regresó con un hotel cuya puerta principal había sido 
la corona. Al volver fueron recibidos con cerrada después de refugiar a varios 
algunos aplausos, que los miamos obre- transeúntes a quienes sorprendió la re-
ros censuraron, haciendo apelaciones a friega. 
la cordura y al sentido común, puesto; Loa automóviles del servicio público 
que asistían a un funeral y debían com-l apostados en el punto de la calle de An-
portarse de manera más respntuosa, tonio Maura abandonaron aquel lugar. 
Hubo conductores a quienes no dió tiem-
¡Qlie pase por la po para reiirar su vehículos, pues eran 
el blanco de los proyectiles. En auxilio 
tegran el alcalde de Madrid, el jefe de 
la Sección Agronómica y representanLesj 
de la Cámara de Comercio, de la Aso-
ciación General de Ganaderos del Reiro 
y de las Cooperativas consumidoras. Co-
menzará a actuar el próximo miércoles, 
y para oficinas, dispondrá de los locales 
que ha ocupado el Gabinete de Censura. 
El alcalde a París 
E l alcalde presidente, acompañado del 
concejal señor López Dóriga. salió ano-
che en el expreso para Paria, a donde va 
L a Utilización de las basuras ¡invitado por el presidente del Consejo 
;—• - —— j " municipal del Sena, marqués de Caste-
H . termino d plMo de admlslto de;UaIlc ^ r a d d|rIe3 « c j i ^ * la 
Puerta del Sol! de los heridos acudían compañeros que. 
- agazapados con pánico, los arrastraban 
Entonces dos obreros, que habían ex- hasta los portales más próximos y reque-
citado los ánimos de una minoría para:rían l̂ eBO el primer "taxi" para condu-
exigir que los cadáveres fueran pasea-icirl03 a las Casas de Socorro, 
dos por la Puerta del Sol. se presen-l 1,3 desbandada, al fin. fué general, y 
taron al gobernador y al alcalde y ex-ien dlsz minutos, la plaza de Noptuno 
pusieron su petición del modo sigu ente-;aparec10 completamente desierta de obre-
— E l pueblo pide que se modífi iue el r03' Con 8rran raPidez habían sido tias-
itinerario, trazado por una Comisión queiladados 103 kftmm a los centros bené-
se ha atribuido autoridad sin tenerla, v:fl.?os- Para el traslado habían sido mo-
nosotros, los verdaderos obreros exiul-ivllizadas ,a8 Ambulancias municipales y 
mos que las carrozas se dirijan á lallos automóviles, ya del servicio público. 
Puerta "del Sol. i ya de particulares, que circulaban por 
Las autoridades, con gran serenidad v'allA' j i i i 
circunspección, hicieron ver a los d o s L - ^ f ^ 0 1 1 ' ' £ la P1^,103 comisionados que su pretensión era in-|dla8 dUeñ^ de, ,a s;tuac,0í1' 9 la3 cuat.ro nnnrfiinn Tir.̂ ,,« t f'f;. m carrozas, abandonadas hasta por sus mis-
rarín ™ «ra ^ yi. el,itlne- mos conductorea, ofrecían un espectáculo rano, no ora de au competencia en tristísimo 
aquellos momentos introducir modiflea-j ' n+^o /^-«oo 
clones en el sent-do solicitado. Como los' uxras cargas 
; obreros preguntaran que a quién corres-
pondía tomar una determinación, el al 
de la tarde. E l secretario leerá un resu-
men crítico del curso de 1929 a 1930, y 
don Niceto Alcalá Zamora, el discurso 
Inaugural reglamentario. 
Asociación de Inquilinos de Madrid.— 
nueve pliegos; de ellos, son Interesan-
tes tres: dos que proponen el sistema 
de incineración y uno que ofrece el de 
fermentación. 
La ponencia, que Integran loa seflores 
concejales y amigos 
E l señor López Dóriga habla recibido 
por la mañana un comunicado de la Em-
bajada de Francia, adjuntándole las in-
signiaa de comendador de la Legión do 
Honor, que le han sido concedidas por el 
Gobierno de la vecina República como 
^ouileres I " —os *« mennan por la m- &ratitud a la labor desplegada por dl-
En relación con el suceso da la calle ¡cineración, que estiman más convenIer-.!Cho concejal en beneficio de los pueblos 
de Alonso Cano, la Directiva de la Aso- te. y otroa por la fermentación, que con- franceses recientemente afectados 
~ sideran más económica. 
Esta entidad celebrará un acto público Chicote Paz Maroto, Gallego y un in 
el domingo. 23 del actual, para reclamf riffenlero del Estado, no ha emitido toda 
del Gobierno la prorroga del decreto de¡5^ Unos ge por la in 
Conocidos los sucesos en la Dirección 
calde mañYfesté"que ^¿"eí'Ti^ector' ge-^6 Sesurldad, fueron transmitidas ins-
neral de Seguridad el único capacUndo l̂ 11̂ 1,01?63 a Ifa Comisarias para que se 
Quisieron entonces ir en romis'ón ai acuartelaran todas las fuerzas y salie-
ila Dirección general, y el propio a calde1 ran cont;n&entes a los lugares de peli-
dljo que por su parte no había incon-'^0; ^1 gí>n"'al Mola.habló con el mi-
veniente. El gobernaidor intervino para nist!;0 de la Gobernación, quien personal-
I decir que sería él sólo nuien Iría a var ment.e s? cKng10 a la plaza de Neptuno 
¡inmediatamente al director ger«-al de o ^ a 0 habia concluido la refriega. So 
.Seguridad, y los comisionados se mo-stra- Á , ™ * * la>uai:día civil que ae oncar-
! ron r-nnfm-mp* ™™ „ ^ A Í ~ L Z " V - gara de vigilai' el it.nerario del entierro 
e inmediatamente se destacaron íueraas 
elación ha acordado aolicitar del Gobier 
no la colegiación oficial de los arquitec 
tos de modo que permita depurar la pro 
feslón; dirigirse al Ayuntamiento pidien-
¡ dificultades con que tropieza para sacar y expresar 
Arcipreste de Hita 
a la publicidad la "Hoja Oficial" «1 pró-
ximo domingo. 
vrQ, . : ; „„„ A * la| E l señor Gómez Cano manifestó quo la 
Mañana dommgo a 1" d6 ^comisión habla entendido aiempre-pues-
«afiana, se celebrara en la Sierra ue ̂  espíritu y la letra de 
Guadarrama la inauguración ^ ^onu: o ^ ^ ^ ^ mlJ& publicación 
aanto natural denominado "Peña del la neai o) 
A-rcipreste de Hita", que por iniciativa 
dQ la Academia de la Lengua se dedi-
Ca: al Arcipreste, con motivo de cum-
plirse en este año seis s-glos de la apa-
SüfS. de obra' "^bro del B ^ i : u : ' p a r a esta determinación se hubiera W ' . en ia que se desenben sendas que Para^^ ^ ^ ^ 
y Paisajes de la sierra madrileña | ni con ja ComlSi6n, ni con nadie. Y 
nisV^5tÍrán al acto la Aca,deiília;-^'comó la Comisión citada es la prime 
aistas y unos 90 alumnos de lDstltut??ie° i^entar lo ocurrido, el señor Gómez 
Cano rogó se hidese saber a la Asocia 
del "Noticiero del Lunes" sería el domin-
go 17, y, naturalmente, se hablan visto 
desagradablemente sorprendidos al ver 
que en el número del pasado domingo se 
daba como terminada la pubhcación, sin 
ûe cantarán serranillas del siglo XV. 
verificada la Inauguración, la Junta 
JJ Parquea Nacionales obsequiará a 
•os invitados con un banquete en E l Es-
corial. 
se espera que asista el ministro de 
comento, señor Matos. 
El monumento es un risco granítico 
Buusdü en la parte alta del collado de 
ción de la Prensa y al público en gene 
ral que olla no es responsable de la ac-
titud de los dirigentes del "Noticiero". 
£1 Montepío de los periodistas 
En la Junta general extraordinaria ce. 
lebrada ayer por la Asociación de la 
tragedla ocurrida 
Concurso para cobrador.—Se abro con 
Bibliotecas para los bomberos 
En un plazo breve, quizá para prlncl-; 
píos de año. serán Inauguradas las bi-
bliotecas circulantes quo. por Iniciativa 
de don Víctor Esplnóa, van a Instalarse 
en los Parques de bomberos. Hasta aho 
curso para proveer una plaza de cebra- ra sólo ha funcionado, desde maco doce 
dor para el Colegio Oficial de Matronas años, la del Parque Central, 
de Madrid. Se han concedido para esta atención 
Laa bases están expuestas en el do-ldoa mil pesetas, que so consideran su-
micilio social. Avenida de Pi y Margall, flcleiltea para adqulrir cinco lotes (uno 
número 18. y en el Colegio de Médicos^ ra cad p > de ^ centenar de 
S í í C<>|libros. Estos tienden, de una parto, a la 
Palabra Culta y Buenas Costumbres. formacIón elemental literarla,y, de otra 
Acción Española de Palabra Culta y ¡a la formación profesional, médlante ma-
Buenas Costumbres ha conseguido un nualea de vulgarización de aquelloj ofi-
intercambio de relaciones con la Cru- clos o artes que. como la carpintería, 
zada Infantil Antiblasfema de esta Coivia albaftllerla. etc., tienen relación con 
te y con la Cruzada del Buen Hablar el servido de Incendios. 
de Sevilla, asi como con otras entidades/ t _ „ „ , „ j i - m , , * - . „ 4* 
análogas de provincias y de América,! clnco lot^ son dlstInt03 7' 
con el fin de coadyuvar al fln que se:esta forma. Podrán ser sucesivamente 
propone Acción Eapafiola de la Pajabra,reeinPlazadoa en cada uno do loa Par-
Culta. 
Contra la bilis: Manzanilla "Espiga-
dora". Bote grande, dos pesetas. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, fi 
ques. 
las inundaciones. por iVqusriaVezV^rdelU"?.0*1^01168 ha8ta ^ 01 
U n a c a r r o z a p a r a l a V i r g e n 
d e l a A l m u d e n a 
Ante el deseo Insistentemente mani-
festado por los devotos de la Virgen de 
la Almudena de quo se inicie una sus-
cripción entro loa madrileños para rega-
lar una carroza a la Patrona de Ma-
drid, el párroco de la Almudena advier-i 
te a loa que en este aentido se han diri-
gido a él. que a partir del día de hoy 
queda abierta la suscripción. 
Al mismo tiempo Invita a las señoras 
y caballeros a que so inscriban en la 
Corte de Honor. 
Los donativos, asi como las Inaeripclo-
nea. pueden hacerse en la sacristía de la 
parroquia de la Almudena, Mayor, 94» 
iiia!iii!Hiiiiiiiiin;i!!!iiiiin:!ixi¡!!i:'!iiHr:rfl!:i;i:!:i:i 9 m 
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ciar en ninguna cuestión, puesto que !a 
acuernns. plaza de Castelar. 
„n «pectSclo k o - l c ^ S ' í L S u S r ^ reSUltíUl0 ^ " 
mrnoso. El itmerario ha sido marcad 
ya y los obreros no deben Ir por otr cho os in ni rcado su m ^ c h r p r e l p ^ r d ^ p S Í ' f S   l       tra obreros uue ñor h TT ô P'ado. Log 
parfe. Otros muchos obreros s r rvos huido volvio^n Í ^ ^ L ? ^ habian h^<.c. ^t us en s o s se m s- i , l iero  a la rnmTtT™ u "i i1 
traron partearlos de que no pasara preorganizó tras los cocheTíún^rl"6 86 
comlt.va por la Puerta del Sol, t.nlerdoi Muohoa preflrierordirT-ir^ „ ! •' , 
en cuenta la inoportunidad de la o.u-za de ManSel fiSra o iSl?. «f la Pla" 
rrenca y entre unos y otros ae cruza- tro del corUj^por una nf a °ncu°n-
ron Interpelaciones alus'vas al pésimo afluentes a a de Alca'á n L ^ 03lle3 
espíritu que los dominaba. ron a sus caaaí 0I marcha-
. Ante la promesa «d̂ l gobernador de! reprodujeran o^ ^̂ ^̂  t ^ 86 
ir a la Dirección de StfinHilA los co-con la fuerza p ú S 0 c e n t r o s 
misionados se retiraron hacia la cabe- La nueva com t va i I p p - ó « f i , 
za de la manife^ación, en donde tenían grosada ya no? 'f^l5;l!ele3' en-
rdia 
e 
Valle m Súchil cambió breves p-Tabras.Civil y a lis de Seem- dad .n aUü Í 
con el alcalde y se retiró da la comi- obreroa lea ncrepógy a í ^ r i6'?0 d" 
tiva Momentos después volvían loa per- dia Civil se abstuvo de í t e ^ ^ f CjUar" 
turbadores, quienes, encarados con el las fuerzas de Seguridad ^ 1 PV0 
O P T I C A 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P R I N O I P i 
¡marqués de Hoyos, le dijeron: carga a ¡ablazos K5>=SUimaa 11020,1 otra 
—¡Quieran o no. pasaremos por la Defde aquí la comitivo , ,i • ^ 
¡Puerta del Sol! Nosotros m'^moa-aña-cementerio, sin S enrn^. 0 httSta pA 
idieron-seremos capaces de tomarlos a'guardias encuentros con los 
hombros. Así. pue., en manos de las Durante todo el trayecto menudearon 
SJUuiOo Id dt- ikOVlénlbrC <ie lifóit ( 6 J 
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rol ^Wl,Uefí03 Incalentes ^ntre loa obre-lpresas de pánico, se echaron a la calleinerarlo trazado previamente. Pero nln-r í 
Tnfn e pub,ico Q"6 presenciaba su paso'en busca de éstos. Afortunadamente no gruño de los dirigentes, con excepción de]que hicieron una relación de cómo sel 
invif j)ei'Süna 4ue aparecía c u b i l a era ha habido que lamentar desgracias entre|Muiño, el secretario de la Federación de ¡desarrollaron los sucesos que no discrc 
' vuada a descubrirse. Ca^i tolos aten-ilos niños, pero hay algunos desaparecí-i obreros de la construcción, se atrevió alpa en nada de cuanto deiamos dicho 
"jeron la invitación; pero hubo un in- dos, que son, sin duda, los que se refu -
üividuo que se negó o quitarse la boina Igiaron en los portales y a los que algu 
€n tanto no pasaran ante él las carro-jnas familias recogieron en sus domici 
f^s fúnebres. Entonces se le despojó Hos 
R o b o d e 1 . 0 5 5 p t a s . " L A G A C E T A " E s c u e l a s y M a e s t r o s 
por la violencia y su boina fué arrojada 
al centro de !a calzada. 
•̂ as tiendas fueron cerradas mientras 
pasaba la manifestación, y si alguna no 
lo estaba, sus encargados eran coaccio-
nados con amenazas para echar los cie-
rres. Una farmacia que permanecía abier-
ta fué invadida por los obreros, quienes 
al darse cuenta de lo que oe trataba 
permitieron la apertura de los cierres. 
Cuando los manifestantes advertían la 
Presencia de la Guardia Civil, .a d i rg í an 
imprecaciones, a las que no hadan caso 
ios guard as. Antes al contrario, volvían 
grupas y se retiraban a prudencial dis-
tanc ia de la comitiva. 
En el cementerio 
Al llegar las carrozas al cementerio, 
en cuyas inmediaciones se había congre-
gado gran cantidad de ^pectadores, el 
secretario de la Federación Local del 
Ramo de la Construcción dirigió la pala-
bra a los obreros, que en número de 
ocho o diez mi l habían llegado hasta el 
final. 
Aludió al hundimiento de la casa de 
Alonso Cano para culpar a los patronos 
cuya avaricia, dice, es la causa de estas 
desgrac as. Vengaremos a los muertos, 
pero que tengan en cuenta todos que aho-
ra no gastaremos pólvora en salvas. 
Entre los oyentes surgió una voz: 
—"¡Tú tienes la culpa!" 
Quedó ahogada la acusación con si-
seos, y Muiño terminó con recomenda-
ciones a los obreros para que el regreso 
transcurriera dentro de la calma conve-
niente. 
Respetamos, añadió, las ideas de to-
dos y así vamos a proceder al sepelio de 
tres cadáveres en el cementerio católi-
co. El de Manuel González será inhuma-
do en el cementerjo civil . 
Una parte de la comitiva había torci-
do, en efecto, con dirección a dicho ce-
menterio, donde enterraron al maestro 
solador, Manuel González, en una sepul-
tura cercana al Depósito. Se descubrió 
la caja, y el cadáver fué besado por un 
hermano de la víctima, que presidía el 
duelo. 
A las seis y media de la tarde, acaba-
dos los actos de inhumación, regresaron 
los obreros en grupos dispersos. Tuvi-
mos ocasión de oír sus comentarios y de 
En la Casa de Socorro del Congreso 
se presentó un matrimonio extranjero pi-
diendo noticia de un hijo suyo, niño de 
corta edad, que se hallaba en el salón 
del Prado con la niñera, y que por dis-
tracción de ésta se le había perdido. Se 
le tranquilizó diciéndoles que no había 
ninguna criaturita lesionada, y que a 
buen seguro estaría recogida en algún 
domicilio particular. 
Muchas mujeres se dirigían a la Ca-
sa de Socorro también en demanda de 
noticias de sus deudos, y era tal la aglo-
meración, que hubo necesidad de Impe-
dir la entrada al benéfico establecimien-
to, ya que impedían la labor de los fa-
cultativos que estaban curando a los he-
ridos. Esto hizo que el público que ro-
deaba la Casa de Socorro se impacienta-
tas veces para procurar convencerles 
Parecía como si les conociesen... y hasta 
les temiesen. Entonces, el alcalde y yo 
marchamos hacia ellos. No les convencie-
ron nuestras razones. Hubo un exalta-
do que nos dijo 
acercarse al grupo que he citado tan- Terminadas estas diligencias, el r.»han\r\f\\n Pn un r a f ó A m e n a z a QF T R E A LA I N ^ P F C C I O N GENE- Ya ha aparecido en la "Gaceta" i 
gado volvió a su despacho oficial, adon-;^abaniClOlO en Ull cafe . A m e n a z a SE, V / K t A LA I I M o r t L L I U I N u t . ^ ¡verdadera convocatoria de las onoL,1* 
de m u e r t e a su esposa de acudió el fiscal de la Audiencia, don. 
Gabriel de la Escosura, el cual celebró 
una extensa conferencia con el juez de 
guardia y después estuvo examinando 
ilos autos. Mantuvieron también una con-, 
—Los cadáveres de loa ricos pasan por ferencia el fiscal y el juez del distrito! «I118 en la imprenta sita en l o n j a , o 
el centro, y éstos pasarán también. |del Congreso, don Ildefonso Bellón, que!enLraron ladrones, violentaron los ca-
Julio Casano San José, que vive en 
J|la plaza de los Minister.os, 5, denunció 
RAL DEL EJERCITO | nes| (libres. Se establece el p l ^ ' o ^ 
treinta días hábiles, contados a partí 
—Yo he tenido, les dije, dos reclentesies al que corresponde la instrucción del 
desgracias de familia, y los entierros pa- sumario por haberse producido los su-
saron por las Rondas. jeesos en su demarcación. 
Otro, no menos exaltado, se acercó a En el Juzgado de guardia prestaron 
Besteiro, que dirigía la palabra a lojj decía ración varios heridos y contusos 
jones de una mesa y se llevaron 1.055 
pesetas. 
Rater ía de importancia 
Regine Reiersen, de nacionalidad no-
; : !dcl día siguiente de la publicación (U a , 
!EI dOCtor F e r n á n d C Z y G o n z á l e z , corriente), para solicitar la inclusión * i ñ i - i uwwivi • v « . " h i i w w í j « »|jas m¡smas> eg decir, que hasta la 
r ec to r de la Univers idad 
de V a i i a d o l i d 
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E j é r c i t o . - R . D. creando la Inspección 
no sobre el hombro, le interpeló: gada y ^ ^ ^ P ^ ^ ¡ x ^ ^ \ X ^ ^ f 1 1 ^ » ^ ^ f * ^ d e T ' Seneial de las tropas, Cuerpos anrados 
—Ya estamos "quemados". Usted, cuan- pital Provincial donde va h lb ía estado 1 CÍO qUe en la CaIle del LeÓn 16 sustra" y unidades superiores activas y de re le í -
do pronuncia un discurso, se acalora y con objeto de ámnliar ale-unas dolara-, Jeron el b<>lso' ccn 60 corolias norue- va del Ejército. . , , . 
dice cosas que no pensaba decir. Es lo ciones. Todos los heridos roinoidPn pn gas, 110 fraacos, 200 pesetas y un aroi Mar ina . -R. D. autorizando al ministro, 
mismo que nos pasa a nosotros. . . |decla?ar que toL ^ S a S S í J^Que S ¿ro que valoré en 200 pesetas. No selde este Departamento Cara que ^uede fesionaj. y . f ^ ' , . ^ l C a . d ^ . . ^ i c a 
'de la tarde del día 17 de diciembre 
drán presentarse las solicitudes. Se ral 
tifica la edad de diez y ruieve años como 
mínimo y la de treinta y cinco coaíl 
máximo par poder tomar parte. Log aa 
pirantes habrán de presentar los sigulen" 
tes documentos: primero. Instancia ñ 
solicitud; segundo, certificación de nací 
miento legitimada; tercero. Idem de 1» 
Escuela Normal de haber terminado loa 
estudios o tener expedido el título pro. 
se e intentara penetrar a la fuerza, por clr al propio Besteiro: 
lo que los guardias de Seguridad tuvieron! —si, cuando gobernéis vosotros, tenéis 
que simular una carga, 
Y tan manifiesta era la desatención de ¡no figuraban en la comitiva 
la masa para los consejos y las órde- c i r»- j ^ 
nes de sus directores, que hube de de- t - " 'a Dirección de Segundad 
i exceptuada de las formalidades de su-'expedida por un faultativo y visada por 
üio cuenta aei aespojo. I basta y concurso y se concierte dtrec- el subdelegado de Medicina, de no %¿ 
O T R O S SUCESOS lamente con la Sociedad Anónima "Cons- decer enfermedad o defecto que le pr¡. 
v««^>rM ^ w ^ ^ v w » trucciones Aeronáuticas" la construcción ve 'de la aptitud física para el cargo 
Cogido entre el carro y la pared.—Ale-Ide un h-droavión "Dornier-Val". |Los que hubieren tomado parte en las Desde las primeras horas de la noche 
el mismo dominio sobre la gente que en la Dirección de Seguridad se observó' jandro Llamas Pérez, de veintidós años,! jiistrucción pública.—R. D. nombran- últimas oposiciones no vienen obligados 
Dice el ¡efe del Gobierno ahora' ¡estamos arreglados! una animación extraordinaria. Acudie-jcon domicilio en Sapsón Carrasco, p ' ^ rector de la Universidad de Valla-:a presentar más que la instancia, pues 
' J - S e me pidió por algunos que variase 
A ú l t ima hora tíe la tarde w reunle- 'tine1,;arJ10' a lo ^ conteste que 
ron con el presidente del Consejo en gul^cultad mía, sino del director gene 
despacho oficial el ministro de la Go-:d,e Seguridad. Como la efervescencia ere- ees se hicieron anunciar con objet j to de Niño lesionado.—En la calle de Tr i fó i j[romento.—R. D. dejando 'ún efecto el I dad como interinos o sustitutos, les bas 
hprnarión v el director £~ne^al ri* ^ c^» propuse ir yo mismo para soli- Que fueran recibidos por el director; pero Pedrero se cayó casualmente el niño de de 14 de diciembre de 1̂ 28, número, t a rá sólo con la hoja de servicios. Unoi 
- " - i — « k i « A** " - " — i vr-i» AiJéstA r a a v o „ s ó de hacerlo. Próximampn-iseÍ3 años, Antonio Alemán Hernández, „ el que se declararon de utüi-ly otros abonarán la cuota de cuarentt 
ve el general Mola fn.a.ioue vive en Ramón Lobo, 7, y r e s u i t ó i ' _ . " u n , 
-utomóvil al ministei . 
Mola, quien ee expresó en estos t S - l e n t r e 103 ^rdin; i los ^ r^ean. el .mo- |Gobernación. Sln sabán. - José López Laguna, 
Euridí reunión duró escasamente citar dlcho cambio del general Mola. l-.este se excuso de hacerlo. Próximamen 
gu aa. la salida To^d^^^ quisieron acompañarme, a lo que ¡te a las nueve el general Mola se traa-l^ue vive en Ramón Lobo, 7. y r e su i lo .^ -p ' lica ^ 
abordaron en primer lugar ai general I ™<Lne?ué rotundamente. Y cruzando por, Jado en su automóvil al ministerio de la ¡ ^ J 6 ^ ! ; ! ^ ? ? ¿ T*i]SP?!l l , !«« ^Jforestal en el monte número 24 de la pro- del ministerio,_pu_diéndose hacer este p í 
una hora. A 
nos 
que se oeciararon ae uuu-iy o l f u s auunaiau ia. « j u u l o . \it: cuarenta 
trabajos de repoblación, pesetas en metálico en la habilitación 
—De todo lo ocurrido he dado cuenta 
al presidente y él podrá darles la refe-
rencia. Yo nada puetío decirles porque 
soy un funcionario. 
E l ministro de la Gobernación, por su 
parte, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Ha sido un suceso lamentable, del 
cual el primero en condolerse es el Go-
bierno. Y ha sido debido a la ofusca 
numento a las víctimas del Dos de Mayo.i Durante la madrugada últ ima estuvo.diez V nueve años, con domicilio e 
me dirigí a tomar un "taxi". Lo conseje! director general de Seguridad en su tonio Acuña, 10, denunció que en un 
guí a duras penas, pero en medio de cons-despacho con el jefe superior y el co- de ^ calle del Arenal le desapareció el fnAíiltntivo de Minas v Fábricas 
norinHis &aban, que vale 150 pesetas. p ^ , - • ' o i , , ^ - , ^ r,,^ pniiod-s- s > i v ^ u ^ ^ ^ r -o . f^ ^ metalúrgicas" a los alumnos que 
^ Aae'vincia de Granada, sito en el térmaiolgo bien personalmente o bien por dele-
n municipal de Guadix; declarando que en'gación en tercera persona. 
1(31 lo sucesivo se otorgará el titulo de "ta- * • * 
tantes muestras de respeto. Y fué en- misario general de Policía. Los 
tonces cuando oí un creciente griterío, tas volvieron a intentar verle; .pero el 
e cursen se ha publicado la circular mandando 
sus é r t u X ? ^ las L c u e - k e constituyan c™ toda urgencia las 
Mi impresión, pues, es que los sucesos 
han sido provocados por un grupo com-
puesto de no sé qué clase_ de elementoj. 
apreciar la protesta contra la minoría¡daderamente es muy lamentable. Las pri-
causante de los sucesos. , meras referencias las he tenido por el 
Y que también los mismos obreros ha-
bían designado el itinerario y se habían 
empeñado en cambiarlo. 
E l presidente, al recibir & los perio-
distas, dijo: 
—No tengo nada que comunicarles, a 
no ser lo ocurrido esta tarde, que ver-suficiente influencia para imponer! 
sensatez. 
Un t lmo. -Luis Testillan de Castro, de 
y dos o tres detonaciones, a las que noigeneral Mola se excusó de nuAvo. LoS cincuenta y tres anos, vecino de El r i c n ^ 4 R J a Almadén Bél 
concedí una gran importancia. jperiodistas aprovecharon la salida del d5.nuní:i° ^ e do^descono^ v Mieies; n o m - r " " - " r — 
Cuando llegué a la Dirección de Segu-ijefe superior, el cual les düo que no te- bian timado 100 pesetas en la plaza ^ a ^ n a ^ i v a , finares ingenieros'Juntas las que han de hacer en seguida 
rldad me enteré de todo lo ocurrido: ha-;nía nada nuevo que comuriicarles. ^ por el Procedimiento de las l¡mus , 0 ^ 0 ê ^̂  e nombramientos de interinos y su,, 
bía sido cosa de unos diez minutos. Y n j * - j ' n a s - ^ , j » t ^ " ~ o 1 JZ* r „¡t5 A,.roirk v titutos- Asimismo los nombramientos de 
regresé de nuevo al lugar del suceso, de- Un detenido maSi+ Amenazas.-Eusebio Miguel Cardiel. de ^erpo^de ^ a s p i a o d ^ s ^ ü ^ s s a ^ 0 ^ c á y . : i o s suplentes de los maestros naclonalM 
.(conferidos a propuesta de éstos preci-
validez, de la aprobalión 
Junta. Como es sabido, 
t i tuída por el inspector 
incia, el director y di-
Escuelas Normales de la 
capital o el director del Instituto, 'donde 
En la Casa del P u e b l o i ? 1 ^ . ^ 9 ^ Z 5 * . ? ^ I t t 0 i numero " ^ G o S a c i ó n . - R . O. relativa a la for- "o exista una de las Escuelas Norma-
jando en la plaza de las Cortes el ta-
La muerte fué natural. 
Se maravillaban de cómo fué posible 
que la enorme masa contraria a las pre-
tensiones de unos pocos no había podido 
imponerse y evitar lo acaecido. Tam-
bién se condenaba de modo general en-
tre ellos la represión de la fuerza pú-
blica. 
Dos muertos y 49 heridos 
En la confusión de los primeros mo-
mentos se daba un número de muertos 
fantástico y hasta eran tenidos por ta-
les algunos de los heridos graves. Lo 
cierto es que en la refriega perecieron 
dos individuos, llamados Adolfo García, 
carpintero, Dulcinea, 8, y Justiniano Ló-
pez; el primero, en el Equipo Quirúrgi-
co, y el otro, en el Hospital Provincial. 
En cuanto al número de heridos, si 
bien pasa de cuarenta, sólo fueron ins-
critos en los registros de las Casas de 
Socorro y Clínicas los siguientes: 
Graves: Patricio Peña Herrero, diez y 
^ „ f 4 M ^ a » ^ Üf ^ S ^ b £ " 3 . = K i » . - ^ ^ ^ ¿ W ^ i ^ T ^ ^ m vece. ^ e c r e U H o . 
han demostrado tener sobre aquéllá l a ^ e " ocutr¡dos comentaDan los su var¡as prendaS) efectos y 22 duruS Cion de los respectivos secré tanos ; apro- * • * 
sn PiA tA le la ' ¿ 7 boca de elementos si^mfrafos ni en metalico. bando el proyecto para desmonte de los gegún nuestras referencias, las escue-
m ^ fiases de g r a n ^ ~ l ^ e r o u T X m a n e? S ¡gio de6 H S 1 ^ 5 ^ e hse han en todo el mes 
Nota del JuZgadO¡elementos no s o ^ t a s - ^ 3 ¿ n nuestros £ 1 C O I l f l i c t o m e t a l ú r g i c o l l T ^ o n ^ o T S e 1 ^ ° C u ! r p o f d f X ' - d ? ^ ^ éstf **• 
. informantes—que se mezclaron en el coi-1 & güancia, Seguridau y Gobernación, en la 
En el Juzgado de guardia entregaron teJ0. f ^ b r e con el deliberado proposU^ ¡posesión de Vista Alegre (Carabanchel 
Según las noticias que tengo, hay dos una nota que dice alí: acto P P a consumaclon del Reunión del Comité pantano Ljo -Madr :d) y disponiendo se saquen 
muertos y veintitantos heridos, aigunos "Nos ruega el señor Abarrategul, juez D : r fUpron n.i^ «pm ' a concurso las obras a que se contrae, 
muy graves. Por lo que me han comuni-lde instrucción en funciones de Suardia.i e ^ Ayer se reunió en sesión el Comité pa- Trabajo y Prevision.-R. O. nombran-
cado, la masa obrera adoptó una acti-Que viene actuando en estas ^ ^ e n c i a s , ^ ^ ^ interlocal de siderurgia metalur-- lo a don Antonio Puig Campillo si ere-
alcalde de Madrid, quien al venir a des-
pedirse, porque se marchaba ñor la no-
che a París , me ha contado lo que vió. 
tud sensata y sólo fué un grupo de 
exaltados los que promovieron el distur-
bio. 
—Hechos de esta naturaleza—agregó 
el general Berenguer—son muy lamen-
tables y crean situaciones de duele; pero 
el Gobierno cumplirá con su deber y creo 
que todos cumpürán el 3uyo. Ya sé que 
el cumplimiento tdel deber trae consigo 
momentos dolorosos, pero no hay otro 
remedio, 
Lo que dice el gober-
hagamos constar que no responden a ^ . ^ pmituun i * aeri-¡gia y derivados, de Madrid, 
la realidad las manifestaciones que con^acion del itinerario y los que Inician En ia reunión se dió cuenta de haber-
error disculpable y aun justificado p o r ; ^ " ia Ped"a con P^yectiles que lie- se remitido al Comité, por ciento seten-
la precipitación con. que se hubieron d e l ^ a n en ¿os^bolsillos^y ^e los queden la n pat metalúrgicos, decía-
raciones firmadas de estar coníonnes con llevar a efecto las informaciones perio ¡v t 
dísticas en la tarde de ayer, se le a t r i - ^ Mu¿hog ^ ellog el contrato de trabajo y jornales míni-
mos que establece la real orden del día 
16 del corriente mes y que ha tenido sus 
efectos desde el día 20 de octubre últi-
tario de la Escuela Elemental del Tra-
bajo de Cartagena; disponiendo quede 
constituida en la forma que se indica 
la Comisión de Cultura del Centro ide 
España; declarando cesante a don Mi-
guel Espaiia Arrugaeta, oficial de Ad-
ministrac ón civil de primera clase de 
este ministerio. 
Economía Nacional.—R. O. disponien-
io se convoque concurso para la provi-
rán provistas según las reglas anterlo. 
res al nuevo decreto famoso de la re-
forma parcial del Estatuto. 
* • * 
Varios de nuestros lectores nos escri-
ben protestando de que el artículo 17 
del vigente Estatuto de clases pasivas 
no se aplique al Magisterio. Este artícu-
lo dice que "las familias de los emplea-
dos civiles y militares podrán optar por 
las pensiones reguladas por la legislación 
anterior al presente Estatuto o por las 
establecidas en éste..." Sin saber por 
qué e iniustamente, a nuestro juicio, a 
los maestros no se les tiene en cuenta 
el mismo, dándose el caso anómalo 
nador civil 
Hemos conversado acerca de los su-
llecas; Santiago P. Martín, velntlcuatroiflgUI.ar en la presidenc¡a ^ djelo'. fué el expresado herido, apellidado García y ; | tocóle en nostrer iSíI ' r 
S S ^ . Í ^ . M . S r r t S X S ? ^ - i testigo . ^ a ' - - - wc toc tó» . y i ? . ° P ^ " . - n ? S - ^ 
h„ir0« *n un diarin de la noche como' •u,Alu;"UB ue euos—decía un directivo— 
n S n c S d a ? por t e n el e q S o q u ^ conocidos nuestros, y no los descu-
^ r S n t í o ^ ^ ^ ^ I - a to-
do Adolfo Gómez. Lo ocuririn rmí l U onm-n f ^ mo' asl como tanibién con las reglas que 
Son tales manifestaciones las de que intprnrp-nhn 1q r- i ^ u k i r iS'el Comité estableció para determinar la l s ió» de una plaza de consejero comer- negárseles por real orden de la Presi-
el cadáver de dicho individuo era e l i . ^ , ^ 7 ^ ^ ^ . ^ de categorías dentro de la cial, tres de agregados comerciales de|-dencia de 23 de febrero los derechos que 
- cuarto que levantaba, y ellas ni fueron¡ma.rdpi hnn^rl ipnfÁ p a i j I - m V1CV"1 i n d u s t r i a - * primera clase y seis de agregados co-iSe reconocen a todos los demás funcio-
ni pudieron ser pronunciadas por el juez; . . ^ Sn Prt7nppínn ni ai^an,les; E l número de obreros empleados enjmerciales de segunda clase; disponiendo¡narios. Sabemos que en el Tribunal Su-
de guardia, que no habló en dicho cen-i.. • ^ ja tprnpra n n* Pai^ao .soc.ia-|las ciento setenta y nueve casas que|.se publique en este periódico oficial la nremo existe un pleito contencioso en-
tro benéfico sino con el facultativo doc- p pviftr pnnin^c infprn f ' s ° c ' a o i c n Í h a n dado su conformidad hasta el díajlista de las entidades designadas para tab'ado sobre el particular, v aparte, 
tor González Echenique, que Prestaba! dispuso aue i ^ ^ ^ Parte del Consejo Superior ide i por un grupo de maestros, se hacen acti-
vas gestiones para reparar preterición Economía. 
no so-
aba una Antonio García Alvarez, treinta años; | noS" °¿ST)0nde? ' ' "jdico, se encontraba en período agónico. 
Ferrocarril, 23; Victoriano Orgaz guar- " ^ S ^ ^ g u r a r que en la masa aue no había expirado al constituirse allí el f ^ Z l l * ^ ^ l ^ l ? £ h £ l 
dia, qumta compañía; Eugenio Domín-
guez Suárez, diez y ocho años, Hermosi-
11a, 88; Francisco Bustín Prado, veinti-
cTnco años, Pastor, 14; Restituto Mayo 
díante de Aduanas, Santa María, 26; Emi-
lio Fernández Alonso, veintisiete años. 
Pronóstico reservado: Teodosio Sán-
chez, veinticinco años, Tetuán de las Vic-
torias; Juan Chicharro García, veinticua-
n les dedicaba a las víctimas de su pro-
acompanaba a los cadáveres predomina Juz&ado V en segundo lugar, porque enj renarar en filiación nolHipa 
han ron wna inmpn^ mavoría ln<; p I p - tal momento aún no se tenía noticia dejT„ V , ; . _ n rePar,ir en niiacion política, 
oan, con una inmensa mayoría, los e l f l,^1 . - . ¡ ^ ^ . j - en el Hosnital Provincial La ultima carroza iba desprovista de las 
montos moderados y sensatos. Ya lu ad-;la existencia^ en ei riospuai í t o v u i c i í i , c o r o n a familias r^snect'vpi ha-
vertí al ver las muestras de rezpoto con del cadáver de Justiniano López, que con¡ 
ral Flores, de diez y siete años, estu- ' u V ' f ~é ^ * ' ^ 0 " í ^ García, fallecido "en las ú l t i - f e 0 destinado a las estantes; los re-
í t   . t  rí . : i  ^ 1 , 1 ^ hnraa de la tarde, son los únicos1 voltosos aPr9vecl}aron esto, que interpre la glorieta de Atocha, crucé la calle de mas horas de la tarde, son los únicos ( 
Santa Isabel para dirigirme al Depósito!06 quienes se ha recibido en el Juzgado f 
I f l l l B 'S 0 B a E s a H H 
Los teléfonos de E L 
son ios números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
judicial. Todos se descubrían al verme; partes de defunción, 
no pocos conocían mi representación, 
pero de ninguna parte surgió una pala-
taron a sabiendas torcidamente, para deración Local de Obreros de la Edifl-
sembrar ya desde la salida el malestar, cación, en sesión extraordinaria, en la 
d e b a t e I ^ a r r U e c o s y C o l o n i a s 
E L ALTO COSUSARIO VISITA L A 
ZONA 
E l alto comisario, que visita estos 
ia .sauua ei maiestar, ^ ^ n , ^ i u h cALiauiumanci, cu ia , P^nañola de nrotectorado 
i Ellos—oíamos en la Casa del Pueblo-; noche de hoy, ha tratado, exelusivamen- c,ias la zona española ae protecioraao. 
Una detención 'obligaban con este fin a descubrirse é te. de los luctuosos sucesos ocurridos es-j comun.ca que ayer visitó Dar Xaui ms-
tro Camino H p VaiHprHha-* ^ - Antnnin ^ ^ =."'e'" f""*»- ; ! la fuerza a to>dos ios transpúntes, dán- ta tarde, con motivo del entierro de los; peccionando las í m c a s de los co.onos 
Es^inos^ v e i n t o u e ^ <lue Pudiera^ Pa- Se ha efectuado la detención de Feli-|d08e el ca^o de intentar golpear a un c n a t r o ^ o m p a ñ e ^ 
dor Muñoz Jiménez, veinticuatro años 
Eduardo Gimeno Gil, guardia municipal; 
Modesto Gallardo Galindo, guardia de 
Seguridad; Santiago Lara Moreno, sola-
dor- Hieinío CiarrTa. flaroía H p rnárpnta en u n c u m P a c 1 - 0 grupo, :niegra/io por dir Qreaz cuando éste llevaba un de-I - '̂n las primeras ñoras de la noche apa 
y ocho a ñ o ° ; ^ 200 a 300 persona., que seguían ^ i d ° r ^ f e n e c i ó en la esquina de la Casa del P^^tomado los simientes aĉ ^̂ ^̂ ^̂^ 
veinticuatro carnintero- Eliseo T ónpy ^a- entre los dos carruajes mortuorios de Conereso blo una cuartilla escrita a máquina, con- .Declarar la huelga general de los ofi-
-i^nlPa cabeza. Vi en ellos algo extraño aue¡ E l detenido al prestar declaración di-|cebida en términos insultantes contra erclos Q116 integran esta Federación, a par-
no dejo de infundirme sospechas. Y. en jo e lejog de haber capitaneado gru 
efecto, no tardo en producirse «1 primer | 0 alguno> fué sorprendido por los he 
tan manifiesta. 
1 S 5S f1* 3 S' H 9 3 • 3 ' S " í ''! 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, 7. 
ba, de cincuenta y tres; Enrique Wil t 
Bravo, de veinticinco; Esteban Martínez 
Olmo, veintiún años ; Jul ián Nevado Ló-
pez, suboficial de Seguridad; Víctor Si-
món, guardia de Seguridad; Félix Pau maron «na parte perdommante los obre- blico salió huyendo, y en aquel momen-
eve años; José Morónií;03 Que integraban el grupo a que me to los guardias le detuvieron. 
incidente, el de la corona, en el que to-;chos y q ^ ' lo m¡smo que el resto del pú-
Moya, diez y nu  
López, diez y nueve años, Puente de 
Vallecas; Manuel Soriano Pérez, veintio-
cho años, albañil ; Deogracias Martín; 
don Diego Manzano, capitán de Seguri-
dad; Manuel Fontales Alosilla, veintiún 
años. Verdades, 11; Bonifacio Malagón. 
Leves.—Julián López Montejo, 32 años, 
San Roque, 14. Bernardo González Cam-
pos, 34, Reina Victoria, 15, Puente Va-
llecas. Andrés Gil Fresno, guardia. Fer-
mín Sabugo García, de treinta y tres, Mo-
ratin, 39. Manuel Soto García, veintinue-
ve. Fernando Sánchez Cano, treinta y 
uno, Manuel López González, guardia de 
Policía Urbana. Don Víctor Romero Val-
dés, capitán de Seguridad. 
Niños extraviados 
Actuaciones 
La alarma que los sucesos produje-
ron en la barriada donde se desarrolla-
ron fué enorme. Dada la esplendidez del 
día, había en aquellos momentos en el ¡los de aquel compacto grupo, en el que 
paseo del Prado, Jardín Botánico y sus predominaban los exa'tados. Intervinieron 
inmediaciones muchos niños jugando. Al los directores de la organización obrera, 
oírse el tumulto y el tiroteo que siguió ¡Besteiro, Saborit, Cordero... quienes ex-
a éste, las familias de los pequeñuelos. 'hortaron a la multitud a seguir el i t i -
he referido, los cuales se mostraban bas-
tante exaltados. 
Para evitar que las protestas adquirle 
ran un sesgo alarmante, que ya empe- E l Juzgado de guardia, constituido por 
zaban a tomar, el alcalde y yo, que ca- el juez, señor Abarrategui; secretario, se-
minábamos juntos, acordamos costear ñor Taracena; oficial, señor Soria, y al-
por nuestra cuenta la corona y enviar guacil, señor Jiménez, después de cons-
por ella. No se nos dió tiempo: cuando:tituirse en los establecimientos benéficos 
expusimos nuestro propósito 5e nos con-¡donde recibieron asistencia los heridos y 
testó que se había abierto ana cuesta-lde tomar declaración a los que por su 
ción y que ya se disnonía del dinero su-!estado le era permitido, se constituyó 
fleicnte. En vista de ello, enviamos a'en Ia plaza de Cánovas, con objeto de 
comprarla con un coche, que regresó al rea^zar una inspección ocular. Allí com-
cabo de tres cuartos dé hora, durante Probó muy cerca del Hotel Ritz se 
los cuales quedó inmovilizada la comi- están efectuando unas obras, de las que 
t i va. ¡los revoltosos cogieron ladrillos y con 
Reanudamos, al fin, la marcha y lie-1 varios de ellos formaron varios monto-
gamos a la plaza de la Cibeles. Enton- nes para hacer frente a la fuerza públi-
ces surgió la Idea de llevar los cadáve- ca y apedrearla. Todavía se ven restos 
res por la Puerta del Sol. Los que más |de los montones de piedras que no fue-
decidido propósito de ponerla en ejecu- ron utilizados por las medidas que se 
ción demostraron, fueron, precisamente, tomaron. 
señor Muiño, al que acusaban de haber ¡tir de mañana sábado, día 15, y termi-
justificado a las puertas del cementerio,i narla el lunes, a las cinco de la tarde, 
la conducta de los guardias de Seguri- como protesta enérgica contra la actua-
dad. El cartel fué arrancado por un agen-1 ción de la fuerza pública, que con sus 
te de Policía a los pocos momentos de 
colocarse, y los autores desaparecieron. 
A las siete de la tarde se reunió la 
Comisión Ejecutiva de la Federación Lo-
cal de la Edificación, la directiva de la 
Sociedad de Albañiles y la de Embaído-
armas de fuego, ha ocasionado la muer-
te de tres compañeros. 
Que sea destituido el jefe que manda-
ba las fuerzas de Orden público que han 
actuado en la tarde de hoy en la plaza 
de Cánovas, por estimar que por su fal 
sadores, para tomar acuerdos en v í s t a l a de tacto y su espíritu bélico ha sido 
ionización, y quedó muy satisfecho del 
progresio de aquella comarca. 
Hoy v is i ta rá el alto comisario los ^ I r -
vicios públicos de Larache y Alcázar. 
E l "Boletín Of.cial" de la zona publi-
ca las siguientes disposiciones: 
_ pasajeros que iban en el aparato resul-
taron ilesos. E l avión, procedente de 
Toulouse, no a terr izó aquí, continuando 
viaje a Rabat. Por el temporal no llegó 
el vapor correo de Algeciras. 
E L CONSEJO SUPERIOR D E POLICIA 
I N D I G E N A 
TANGER, 14.—A fines del mes actual 
Dahir resolviendo las reclamaciones ge reunirá en Rabat el Consejo Supe-
formuladas contra el escalafón provi 
sional del Cuerpo Administrativo del 
protectorado, 
rior de Policía indígena, presidido por 
el residente general, con objeto de estu-
diar las cuestiones económicas que pre-
Concurso para profesores de la Aca-¡OCUpan actualmente a la opinión indíge 
dem-a de Arabe y Beréber, de Tetuán. na> así como l0g problemas resultantes 
de-los sucesos ocurridos. De la reunión!el causante de las víctimas. \ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ \ t * ^ ^ ^ ^ 
se facilitó la nota que sigue: Que el Estado subvencione permanen- " ^ P 0 ^ 6 ^ e° t ro ie iuan y ^auen., Marruecos> cuyag repercusiones se han 
lacimo la no a que gue. Itemente a las familias de los obreros plie&o ^ condiciones para las obras manifestado particularmente en cientos 
Muelera gene ra l ae l a muertos, y que indemnice a los heridos de acop.os, reparación del firme, peraü-
edificación 
"Reunido el Comité Central de la Fe-
«•V»itl'll,l!!i»i"'«:,,ll!::|!»:!l!li:ill«1l!lW,«'il:»ii 
de forma que puedan atender a su to-
tal curación. 
Que sean puestos en libertad todos los 
detenidos en la tarde de hoy". 
mwmí 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T I . Honorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
'3 s . s r B. l¡IÍ¡BllliBMiifl:IUiB:!l!lBllilll!iilBlllllliiflií!!Hil a • ita i b ni n b a s í m m m ñ m m m m m m m i m m m w 
A S A A R Y M 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R 2 í * 
te de las curvas y riego asfáltico su 
perficiai en la carretera de Nador a Se-
de centros. Serán consultadas las per-
sonas que se consideren de alguna com-
petencia en la cuestión. Cuando el CoQ-
gangan; de ensanche de la explanación |sej0 haya hecho estas consultas volverá 
y obras de fábrica, acopios, reparación¡a reunirse en diciembre próximo para 
dei firme y peralte de las curvas en lajtrabajar a base de las informaciones re-
car retara de Zeluán a Talamegalt, des- cogidas. Asimismo el Consejo t r a t a r á de 
de Dar-Dnus a Bufarcut, y de las obrae'otras cuestiones concernientes a la vida 
de "Arresto para Vil la Sanjurjo" ¡social e indígena, así como a la ense-
TEMPORAL E N E L ESTRECHO ñanza. 
—Se encuentra en Tánger la direc-
TANGER, 13.—En el Estrecho reinal tora de la Escuela musulmana de hijas 
fuerte levante. E l avión que hace el ¡de notables de Rabat, enviada por el di-
servicio de Casablanca a Toulouse, al rector general de Instrucción pública, 
aterrizar en Tánger , capotó por la Vio- para estudiar la creación en Tánger de 
lencia del viento. E l piloto y los dos.las escuelas musulmanas de niñas. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a ¡ l a v e d e l • j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
le habla dado que hacer con sus travesuras, que tan-
tos macizos de flores estropeara en sus alocadas corre-
rías por el parque fuera a convertirse en el real mozo 
que tenía ante sus ojos a tóni tos? ¡Y con lo bondadoso 
y amable, con lo sencillo que demostraba ser, a pesar 
de su elevada alcurnia, de sus títulos de nobleza y de 
su inmensa fortuna! Falta hacía que los demás jóve-
nes de las principales familias de Auberive le imita-
ran, porque desgraciadamente ninguno de ellos sg le 
parecía; ni el señor. to Francisco de Aulniers. el hijo 
mayor del alcalde, ni los de Bermont, los sobrinos de 
la señorita Albina, que tampoco habían aprendido gran 
cosa de su tía, una santa mujer digna de la m á s fer-
vorosa admiración por sus virtudes. 
—Supongo que habrás mandado abrir las habitacio-
nes y que me alojarás cómodamente, ¿verdad, ama?— 
preguntó bromeando Bel t rán sin darse cuenta del afec-
tuoso respeto que parecía inspirar a la servidumbre del 
palacio—. D me la habitación que me has destinado y 
que estoy seguro de que hab ré de encontrar muy a mi 
gusto. 
—Pensé que al señor conde acaso no le agradar» 
Instalarse en las estancias que ocupaba nuestro llorado 
« n o el señor canónigo, y hemos arreglado las de la 
tjoftnra... 
• La sencilla mujer vaciló un instante, porque no tenia 
costumbre de expresarse en impersonal, pero Nicolás 
acudió en su ayuda, encantado de intervenir en la cou-
versación, apuntando: 
-...Las de la t ía abuela del señor conae. 
Sent ía el viejo Nicolás una gran afición, una honda 
s impat ía por los t í tulos nobiliarios y siempre que se 
le brindaba oportunidad, se los a t r ibuía con íntimo 
placer realmente voluptuoso a sus poseedores, acaso 
porque creía que haciéndolo se ennoblecía a sí propio. 
— E l señor Gabril — prosiguió Evelina—nos mandó 
abrir todas las habitaciones que permanecían cerradas 
en cuanto tuvo noticias de que el señor conde se pro-
ponía venir a Auberive y yo me apresuré a cumplir la 
orden. Supongo que el señor conde es t a rá satisfecho y, 
por mi parte, me a legra r ía mucho de haberme adelan-
tado a los deseos del señor conde. 
L a excelente mujer hizo una breve pausa y luego, 
adoptando una actitud humilde añadió, con acento dig-
no y conmovido: 
—Nicolás y yo esperamos, nos atrevemos a espe-
rar que el señor conde quer rá seguir honrándonos con 
sus órdenes y conservándonos a su servicio, cosa que 
haremos por merecer con el mismo celo que hasta aquí. 
Be l t rán de Fontenés la tranquilizó afirmando que 
nunca podría olvidar la fidelidad y la adhesión con que 
habían servido durante tantos años a su difunto tío, 
y se dirigió al salón, no sin invi tar al notario a que le 
siguiera. 
L a conversación que sostuvo con el Joven conde llenó 
de estupefacción al cada vez m á s asombrado señor de 
Gabril. Nunca hab ía visto el notario en su ya larga 
vida profesional un heredero que menos se preocupase 
de su herencia, que m á s despegado e indiferente se mos-
trara hacia los bienes, en posesión de los cuales habla 
de entrar. Be l t rán de Fon tanés escuchó cortésmente, 
aunque no sin un invencible desagrado, todas las ex-
plicaciones que el notario creyó oportuno darle en cum-
plimiento de su deber. ¿ T a n t a s hec tá reas de bosques 
maderables? ¿ T a n t a s granjas y casas de campo? ¿Tan-
tos terrenos plantados de viñedo ? ¿ Tantas cabezas de 
ganado vacuno y cuán tas de lanar? Perfectamente. Es-
j taba bien. Era innecesario e inútil, además, seguir ha-
¡ ciendo un balance tan meticuloso de la fortuna del ca-
1 nónigo. 
E l señor Gabril le miraba con los ojos muy abiertos, 
í pero su estupor subió de punto cuando el heredero, lue-
' go de informarse con minuciosidad de los pobres que 
; había en Auberive, mos t ró deseos, que realizó en el ac-
• to, de firmar dos cheques de crecidas cantidades, uno 
I para el convento de religiosas Carmelitas, y otro, para 
! el Orfelinato establecido en la ciudad. 
—¡Qué hombre tan original!—pensaba sin salir de 
: su asombro el notario—. Yo creo que no está comple-
] tamente bien de la cabeza, aunque su temprana edad 
! no autorice a creer que sea un maniá t ico n i un chi-
flado. 
E l señor Gabril tuvo ocasión de advertir también 
que Bel t rán de Fontenés , además de ser original en to-
das sus cosas, tenía un temperamento fácilmente i r r i t a -
ble. En el momento de hacerle entrega de las llaves 
del palacio, como a legít imo dueño, se creyó obligado 
a ponderar la ín t ima satisfacción con que vería que se 
decidiera a f i jar su residencia en Auberive, puesto que 
no entraba en sus proyectos deshacerse de la magni-
fica posesión, a pesar de que podía hacer una venta 
por todos conceptos tentadora y ventajosísima. E l no-
tario, hombre de una locuacidad rayana en la charla-
t a n e r í a ponderó las excelencias del clima que se dis-
frutaba en Auberive-le-Chatel, las distracciones de todo 
género que brindaba a sus habitantes la proximidad 
de una capital de provincia, la posibilidad de frecuen-
tar una sociedad distinguidísima que se veía aumenta-
da durante los meses estivales con buen número de 
familias de ricos industriales lyoneses, propietarias 
de espléndidas casas de campo, en las que con frecuen-
cia se daban animadas fiestas. En suma, la a legr ía y 
el buen humor no faltaban nunca en Auberive, la pe-
queña ciudad tan hospitalaria, tan bella, tan pinto-
resca... 
E l aire indiferente y dis t ra ído con que le escuchaba 
el conde de Fontenés le hizo comprender la convenien-
cia de abreviar todo lo posible la lírica descripción en 
que iba a enfrascarse. Siempre en pos del secreto pen-
samiento que le guiaba, el señor Gabril se dió prisa 
a llegar a la conclusión de su charla, que no era otra 
que la de expresar la complacencia que experimen-
ta r í a viendo al Joven conde de Fontenés-Vallerand en-
raizarse definitivamente en Auberive mediante su matr i -
monio con una de las muchas bellas y ricas herederas de 
la región entre las que había Jóvenes tan lindas como 
virtuosas y de nobilísimas familias, además. Como pe-
roración m á s o menos brillante, el discurso del notario 
no estaba mal del todo. No faltaba sino decir "Amén". 
Pero esta palabra, que habr ía equivalido a un expreso 
asentimiento, no fué pronunciada, Bel t rán de Fonte-
nés, que con un brazo apoyado en la mesa esperaba 
pacientemente a que el señor Gabril quisiera callarse, 
irguióse de pronto, al mismo tiempo que se endure-
cía visiblemente la expresión de su rostro, y respondió 
en un tono glacial: 
—Le agradezco mucho la cordialidad de sus senti-
mientos no menos que sus buenos deseos, pero está 
muy lejos de mi el propósito de casarme. 
Y hecha esta rotunda declaración, y tras una breve 
pausa, añadió exquisitamente cortés, aunque sin poder 
disimular la a l taner ía que encerraban sus amables pa-
labras : 
—Pero ahora me doy cuenta, señor Gabril, de que 
estoy abusando desconsideradamente de su amabilidad 
y le ruego de la manera máa encarecida que me per-
done. No quiero retenerlo un instante más a mi lado, 
aunque tenga que privarme del honor de su compa-
ñía, n i quitarle su tiempo, que sin duda es precioso. 
Por poco perspicaz que fuera, el notario comprendió 
que en aquellas corteses palabras iba envuelta una for-
ma delicadísima, verdaderamente principesca, de po-
nerlo de patitas en la calle, y, puesto que no había 
otro recurso, se apresuró a despedirse. 
Una vez solo, Bel t rán de Fontenés pensó durante un 
; buen rato la resolución que le convenía adoptar. Deci-
didamente lo mejor que podía hacer era fijar su resi-
: dencia, siquiera por tina larga temporada, en el sun-
tuoso palacio que acababa de heredar de su tío el ca-
nónigo Marvelle. En la señorial casona estar ía , cuando 
menos, a cubierto de la indiscreción y de la maledi-
cencia ajenas. 
; En Auberive no conocía nad:e la catás t rofe senti-
mental en que había naufragado su vida; nadie osaría 
hacerle imprudentes preguntas ni nadie le perseguiría 
con un interés lleno de curiosidad malsana, que tan 
cruelmente her ía su miseria moral. 
L a inoportuna y desafortunada frase del señor Ga-
br i l cuando le suger ía la idea de un matrimonio ven-
tajoso surgió de mproviso en su pensamiento. Frun-
ció las cejas, desapareció la expresión habitualmente 
dulce y bondadosa de su rostro para que la reemplaza-
se un gesto hosco, resuelto e implacable y sus ojos, 
mansos y risueños, brillaron con ex t raño resplandor. 
Se aproximó a una mesita escritorio de laca y sin sen-
tarse, inclinado sobre el mueble, ga r r apa t eó en una 
hoja de papel media docena de palabras: era un te-
legrama dirigido a su ayuda de cámara , que se había 
quedado en Par ís , en el que le ordenaba que sin V T̂' 
dida de tiempo se pusiera en camino y viniera a reunir-
sele en Auberive-le-Chatel, donde iba a necesitar 
sus servicios. 
Bel t rán hizo sonar el timbre. Había que llevar 1°' 
mediatamente el despacho a las Oficinas de Telégrafos 
para que no retrasara la transmisión. Mientras acu 
dían a su llamamiento se puso a pasear a grandes zan 
cadas por la estancia. Súbi tamente se detuvo en seco. 
como obedeciendo a una fuerza superior a su volun-
tad y de sus labios trémulos se escapó un grito aboga 
al que siguió una exclamación que no pudo conten 
— ¿ Q u é es esto que veo?—se preguntó en voz a i ^ 
restregándose los ojos como si quisiera convercerse 
que estaba despierto, de que no se trataba de una pe' 
(Continuará.) 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a D o s 
T V T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
/M*>5) 69.75; E (69.55). 69.80; D (70). 
9V C (70.25). 70,40; B (70,25). 70.40; 
A (70,50). 70,75; G y H (70). 70. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (81), 
«160; C (82,50). 83; B. 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
Í74 50). 74,50; B (74.50), 74,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serle F 
roí 30) 91,30; E (91,30), 91,30; D (91.10). 
9130; C (91,10), 91.30; B (91,10). 91,30; A 
Í9Í1Ó), 91,30. 
% POR 100, 1917.—Serle E , 87; D, 87; 
r (86 75), 87; B (86,75), 87; A (86,75). 87. 
5 POR 100, 1926.—Serle C. 99,75; B 
(9950), 99.75; A, 99.75. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(09 70). 99,85; E (99,70), 99,85; D (99,70), 
99 85; C (99,70). 99.85; B (99.70), 99.85; 
A'(99,70), 99.85. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Rerie F (84.25), 84,25; E (84.25), 84,25; D 
(84 15), 84,25; C (84,15), 84,25; B (84,15), 
aj-5- A (84,15), 84,25. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (69,10), 69,10; 
E (69,10), 69,10; D (69,10), 69,10; C 
(69,10), 69,10; B (69.10), 69,10; A (69,25), 
69 25 
4 POR 100, 1928.-Serle D (85,60), 86; 
C (85,60), 86; B (85,60), 86. 
4 50 POR 100, 1928.—Serie D (89,75), 
89 75; C, 90; B, 90. 
k POR 100, 1929.—Serle F (99,50), 99,55; 
E (99 50), 99,50; C (99,50), 99,75; B (99,50), 
99.75; A (99,50), 99.75. 
BONOS ORO.—Serie A (149), 149; B 
(149), 149. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A, 
984650 POR 100.—Serle A (88), 88; B (88), 
88;'C (88), 88. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serle A, 88; 
B, 88; C, 88 
suizos, 81.41; coronas checas, 12 442: che-
lines austríacos, 59,095; liras, 21.S6; peso 
argentino. 1,446; milreis. 0415; peso uru-
guayo. 3,33; Deutsche und Disconto 108-
Dresdner. 109; Dranatbank, 149.35; Com-
merzbank. 111; Reichsbank. 225,75; Nord-
lloyd, 62.12; Hapag, 72; A. E . G., 112,37; 
Siemenshalske, 176; Schukert, 130 87-
Chade, 298; Bemberg, 67.50; Glanzstoff, 
98; Aku, 68.75; Igfarben, 148.50; Poly-
phon, 150; Svenska, 273; Hamburgsned, 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizacionet del cierre del día 14) 
Pesetas, 220,75; francos, 75,04; libras, 
92,77; marcos, 4,55; francos suizos, 370,49-
dolares, 19,09; pesos argentinos 14,95; 
Milreis, 188; Renta, 3,50 por 100, 69,67-
Consolidado, 5 por 100, 82,87; Banco de 
Italia, 1.745; Comercial, 1.415; Crédito 
Italiano, 750; Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo. 251; Snia, 43; Fiat, 262; 
Marconl, 155; Gas Torino. 117,50; Eléc-
tricas Roma, 766; Metalúrgicas, 172.50; 
Edison, 695,50; Montecatini. 205.50; Cha-
tillón, 252.50; Ferrocarril Mediterráneo, 
558; Pirelll, 180. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 59,50; libras, 25.055; francos. 
20,2575; marcos, 122,90; liras, 26.932, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,58; marcos, 23.8275; libras, 
4,8568; francos, 3,1281; pesos argentinos, 
23,8275; florines, 40,225; suizos. 19 3825. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana hubo gran 
animación, tanto en el número de opera-
clones registradas como en los precios 
conseguidos. Los Explosivos especialmen-
te estuvieron muy animados, registrando 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito numerosas cotizaciones entre 1.009 y 1.013, 
A l m u e r z o a M Q u e s n a y e n 
e l B a n c o d e E s p a ñ a 
m e c á n i c o s m u e r t o s ' 
e n a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
F I R M A D E L R E Y L a s n a r a n j a d a s h a c e n ! S a n t o r a l y c u l t o s 
El lunes irá a Toledo invitado por 
el señor Wais, que dará una 
comida en su honor 
El señor Aldecoa, presidente de la 
~~ • m Audiencia provincial de Madrid 
Chocaron dos aviones en Cuatro # 
Vientos cuando hacían ejer- Amp| ¡a c o m b i n a c i ó n en la Magis 
CICI0S en patrullas t r a t u r a y en el personal f iscal 
L O S P I L O T O S S E S A L V A R O N UTI-
L I Z A N D O L O S P A R A C A I D A S 
c o m p e t e n c i a a l a s c h u f a s 
Porque disminuye el consumo 
de horchata 
L A S P A T A T A S A 2,75 L A A R R O B A 
GRACIA Y JUSTICIA. — Nombrando I 
'consejero judicial nato a don Diego Me-1 
'dina García, presidente de la Sala prime-
DIA 15. Sábado.-Stos. GertruJIs, vip. 
.ron - Fneenio Félix, obps.; Segundo, már-
ffr^ Macuto, obps.; Leopoldo, 
mars cTs ¿ a misa y oficio divino son 
l lanta Gertrudis, con rito dobte y 
color blanco. _ . , . „ „ , , 
A Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María . - l l , misa, rosario y comí-
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
40 Horas.—Gongoras. 
rnrte de María.—Tránsito, en Carmen, 
BARCELONA, 14.—Esperando las en-1 TMpfnnso v S. Mülán; Populo, en San-
Los vinos, muy firmes 
Ayer mañana ocurrió en el aerodro- ra del Tribunal Supremo, 
mo de C u S ^ V í S m l l ^ a S S a S ^ Promoviendo a presidente de la Audlen- tregas de azúcar de la nueva cosecha, si- - . Elevación, en S. Pedro. 
7 ^ » . ; ^ ^ . i, ? ^ i -5 cia provincial de Madrid a don Angeliguen de momento sin variación en las ia i ' , de la8 Angustias.—?, misa 
aviación que ha costado la vida a un]de /]decoa Jiménez magistrado del mis- fábricas que les quedan existencias. L^netua oor los bienhechores de la pa-
| mecánico paisano y un soldado observa- mo Tribunal. Sin arribos de cacaos y afirmándose los ^ * ~ r ° r 
dor, y en el que un oficial piloto resul-j Nombrando a don Zoilo Rodríguez Po-i precios en nuestro mercado, podemos in' 1 r|>^rroqUia del Buen Consejo.—7 a 11, 
Ayer se celebró en el Banco de Espa-ltó con la fractura de la pierna derecha, rrero presidente de Sala de la Audiencia dicar poco más o menos las mismas co-!misag Cada media hora, 
ñu el almuerzo en honor de M. Quesnay.| A las diez realizaba ejercicios una pa- territorial de Madrid. jtizaciones que la semana anterior. Parroquia de Santiago.—Empieza |a no-
Con el homenajeado ocuparon una de ¡trulla de aparatos de observación. Cuan- Jubilando a don Alfonso Gómez .Bellido Debido a la ligera baja experimenta- Ntra. Sra. de la Fuencisla. 6 tar-
las presldenclaa'el ministro de Estado y'do se hallaba a 500 m e t ^ ^ « « ^ f t . Ail4l,A„«ij£ S ' ^ ^ A ^ f f i ^ toSSK Exposición, estación, rosario sermón «i nnAcrî nnf_ j i / - . i c i - r . . . v ~ . . . . , Nombrando macistrado de la Audiencia de los cafes han descendido algo. 10 cuai. '. flamarasa, ajarcicio y te-el presidente del Consejo Superior Ban-aparato, tripulado por el teniente d o n ^ ^ ™ ^ ^ a la baja en los mercados de ori- ^nor Vázquez Cámaras», 
cano, don Félix Suarez Inclán; la otra Agustín Gobart Luque. nieto del general. , j Reñones nresidente de la Audiencia i gen, viene a mejorar mucho la situación l3*1"^ , _ j - , - p i i a - ^ i M -
de este mercado, que ya empezaba a ser; Parroquia de Ntra. ° f ' . ^ Mila¿r£ 
l tanto crítica. ¡vena a Ntra. Sra. « • J ^ X f ^ l í s S S 
No decae, muy al contrario, la anima- sa en el P"mer centenar o de sus apan 
8 misa de comunión en su altar. 
- ser-
reserva y 
presidencia la ocupaba el gobernador del.picó el aparato y fué a chocar con otro provincial de Oviedo 
Banco, señor Bas, que tenía a sus la-!avión que iba al lado de él. un poco más, Idem magistrados de la Audiencia te- un tanto crítica 
dos a los ministros de Hacienda y de!abajo, tripulado por el alférez don Bue-:rritor¡al de Madrid a don Joaquín Del 
Economía. Asistieron al almuerzo el sub-|naventura Pérez Parro, que llevaba co- gado y García Baquero. que servia en a ción del mercado vinícola. Son todas Wj clone* 1 ; ° " ^ ^ ! . estación, rosarlo 
í o t e T e r o r ^ y ^ ¡ S T ^ t S ^ I I ^ 0 ^ ^ ^ ¿ ^ S . ^ P ^ r paV^ercic io . resé: 
consejeros. vid Sáez. E l señor Gobart llevaba como¡la incial de cáceles. de relieve el movimiento activo del co- salve. tradicional 
L a sobremesa se prolongó largo rato.;observador al soldado asistente suyo E u - , Idern teniente fiscal del Tribunal Su- mercio de vinos. Los de la penúltima co- Basílica de Atocha.—6 ^ ' j Jl*1 
que los reunidos aprovecharon para cam- logio Martín. premo a don Manuel Polo Pérez, inspec- secha están poco menos que agotados,1 sa'.ve sabatina cantada, preceaiaa ae î x-
Los aparatos Intentaron desenredar lasjtor fiscal. [pues han sido extraordinarias las com- posición y rosario. • Fvnrv 
colas, y como no pudieran, los pilotos Promoviendo a la plaza de Inspectoi [ pí as que de los mismos se han concer-j Carmelitas de Maravillas, o u, .cxpo-
dijeron a los observadores que se lan- fiscal del Tribunal Supremo a don Ra- tado; ahora ya son los recientemente co- slclón. rosario y |a l™ ^ ^ y ' . 
zasen al espacio con los_paracaídas d e ^ e ™ abogado fiscal del — í ^ c e ^ 1 V o í c i ó n . ^ e j e í 
que todos iban provistos. Los aviones en-, Nombrando ñ¿cal territorial a don Ma- ñas más importantes de nuestra región 
biar impresiones sobre diferentes cues-
tiones económicas y financieras de actua-
lidad y especialmente sobre las que se 
refieren a España. 
Mañana ofrecerá un almuerzo al direc-
tor del Banco de Pagos Internacionales, el i traron en barrena y los pilotos u t i l i z a - ¡ ^ g P ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ 
Banco Exterior de España; asistirán los ron los paracaídas. pero al lanzarse E u - r4 prestando sus servicios en la Audien-
señores Wais. Rodríguez de Vigurl, Pan logio, fallaron las cuerdas, sin duda por cía territorial de Cáceres; abogado fiscal 
de Soraluce, Lequerica, Marín Lázaro, di- el azoramiento en la maniobra en aquel del Tribunal Supremo a don Ramón Ga-
rector general de Comercio y los dirpc- momento, y quedó colgado por las cuer-1 llardo y Sobrino, que sirve el cargo de 
tores, consejeros y secretario del Banco das del aparato. E l avión cayó a tierra «scal t ^ ^ T ^ J ^ ^ S 
entre 13 y 14 reales grado carga. 
De orujo. Color verde, primera. 
cicio 'de la Merced y salve «olemne. 
Góngoras (40 Horas).—8, Exposición; 
,10, misa solemne; 6 t., estación, rosarlo 
Aceltes.-De oliva. Corriente, bueno, ta-,* f ¿ 'Cormis chrlstl.—Trlgéslmocuar-
sado. a 208.70; superior, a 217,40. . J t o ^ n ^ v e r s X del Jubileo perpetuo de 
'las 40 Horas. 8, comunión general; 5 tar-
no supo salir del aparato y lanzarse al en Las paimas; flscai territorial a don Palma, a 200. 
„ Exterior. Por la noche dará una 
1918, 5 por 100 (90,75), 90,75; Empréstito para terminar un poco más flojos a 1.010.|el Consejo Superior Bancario. 
1929, 5 por l̂OO, 86̂  ¡La Chade, los Petronilos, Rif y Españoli E l ministro de Hacienda, por su parte, aire, y quedó en la carlinga, donde mu-!Luis Solís y García Barbón, con destinoj Arroces.—Benlloch, cero, a 53; florete, a 
Invitará a M. Quesnay el lunes a una rió. Los dos aviones quedaron hechos as- a Las Palmas. 55,50; selecto, flor, a 58,50; matizado, co GARANTIAS POB E L ESTADO.—|de Crédito también muestran la tenden Confederación Ebro, 6^j)or^l00 jWW.Icia a salir de su flojedad anterior 
cesión interior y Tedéum. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Triduo 
99 75- ídem ídem 5 por 100 (90), 90; Traa 
satlántica 1928 (83,25), 83,25. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, 101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100, 93; ídem ídem 5 por 100, 
97 70- ídem ídem 6 por 100 (111), 111,50; 
ídem 5,50 por 100 (102,05), 102,10; Crédito 
Local ,5,50 por 100 (89,75), 89,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS Empréstito Marruecos (87,75), 88. 
ACCIONES.—Banco de España (599,50> 
K99- Exterior (66), 66; Central ( I O S ) , 103; 
Español de Crédito (415), 420; fln mes 
(416) 421; Hispano Americano (246), 246; 
Previsores (113), 113; Electra A (180). 
180- Lecrín (170), 170; Hidroeléctrica 
C50), 250; Chade. E , 590; A, B, C, fln 
mes (620), 621; Mengemor (279.50). 279.50; 
Alberche, ordinarias (108), 108; ídem, fun-
E n la sesión de Bolsa de la tarde con-
tinuó la buena disposición iniciada en 
la mañana. Los Fondos públicos repiten 
con firmeza sus cambios anteriores y con-
siguen reponer un cuartillo en las serles 
bajas de casi todos los valores negocia-
dos. E n efectos industriales destaca la 
reacción de Rif, que mejora 17 enteros, 
y en valores de renta fija continúa sien-
do muy restringido el mercado. 
E l cambio internacional se presenta 
bien dispuesto para la peseta que abrió 
en Londres a 42,05 para llegar, después 
de varios precios Intermedios a 41,87. Los 
cursos publicados por el Centro de con-
tratación también representan mejora so-
bre los precedentes. 
E l corro bancario está muy ñrme con 
el mismo curso para Hispano, Previsores, 
Exterior y Central. E l de España cede 
excursión a Toledo y dará una comida tillas 
en su honor. 
M. Quesnay no realizó ayer ninguna 
visita y pasó gran parte del día traba-
jando en sus habitaciones del hotel. 
Consejo del Banco 
otras cuestiones trataron los consejero. ^ £ g traslad6 al boti ín de 
f n ^ T ; 1 ^ s * ™ ? ™ ace/ca del urgencia, donde los médicos certificaron 
I T ' . a ? ^ K a r r a de COm-|la muerte de los dos observadores, y cu-pensaclón que fue aprobada. raron ^ alférez señor pérez parro 
E l expediente Instruido por el señor 
dador (55), 55; Sevillana, 152,50; Telefóni-medio entero y el Español de Crédito 
ca preferentes (108,50), 108,75; ídem, or-
dinarias (139,50), 140; Minas del Rif, no-
minativas (500), 510; portador, fln mes 
(540), 557; Felguera (100), 100,25; Cente-
nillo, 216; Los Guindos (116), 116,25; Ta-
bacos (229), 229; Petróleos (123), 128; |E1 grupo minero está muy bien dispues-
to con mejora de 17 puntos en Rif por-
tador y de 10 en las nominativas; Fel-
guera y Guindos suben un cuartillo, y 
únicamente retrocede el Centenillo, con 
confirma la mejoría alcanzada en la ma-
ñana y termina con alza de cinco puntos. 
E n Electricidad mejora un entero la 
Chade y medio la Sevillana y repiten con 
firmeza los restantes valores cotizados 
U Fénix (485), 486; Florestal Urgel, 102; 
"Metro" Alfonso X I I I , 180; M. Z. A., con-
tado, 511; Norte, fin corriente, 552; Ma-
drileña de Tranvías, 1 1 T r a n v í a s _ de 
Granada (104), 104; Azucarera Española,|baja de dos puntos, 
ordinarias (75,50), 76; ídem id., fln co- E l Monopolio de Tabacos no varía, el 
rriente, 76,25; Explosivos, contado (1.000),¡de Petróleos repone cinco y los Petroli-
1005; ídem fln corriente (1.000), 1.006; líos suben una peseta y cuarto. 
"Metro" termina a 180 frente a 184; 
Alicantes ganan medio punto y los Nor-
tes dos y medio. Los Explosivos cerra-
ron con alza de cinco pesetas para con-
tado y seis a fln de mes; pero en el Bol-
sín de la tarde se hicieron algo más ba-
ratos, a 1.003. 
• 
Liquidación: Espaftol de Crédito, 421; 
Rif, portador, 560. L a entrega de los sal-
dos, el 17. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
6 por 100, 1900, F , 91,25-30; Hipoteca-
rlo, 5 por 100, 97,60-70; Guindos, 116,50-
25; Petronilos, 52,50-25; Rif, portador, fln 
mes, 558-57; Explosivos, fln mes, 1.010-
4-5-6. 
» • » 
Petronilos (51), 52,25; fln mes (51,25), 
52,50. 
OBLIGACIONES.—F. Mieres (98), 98; 
Ponferrada (91), 91; Sevillana, sexta. 90; 
Telefónica. 5,50, 96,50; Azucareras 5 1/2 
por 100, 101; Valencianas Norte, 100; M. 
Z. A , primera, 332; Arizas serie G, 102,85; 
ídem id., H, 100,60; Central de Aragón 5 
por 100 (92),'*92;"JWtananti 1919 (100,50). 
100,50; ídem 1926, 99,50. 
Moneda Día 13 Día 14 
Francos de 34,15 a 34 De 34 a 33,90 
Libras... " 42,25 a 42,10 " 42,05 a 41,95 
Dólares. " 8,69 a 8,66 " 8,65 a 8,63 
Suizos 168,75 167,85 
Liras 45.50 45,30 
Belgas 121,30 120,75 
Marcos - 2,0725 2,0625 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.010-12-13-11-10-9-10; en ba-
ja, 1.001-2; en alza, 1.017; Chade, 622; 
Nortes, 551,50; Alicantes, 512, dinero; Pe-
tronilos, 52,25; Rif, 500-59; libra, de 41,95 
a 42,05. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 616; Petronilos, 51,50; Explosi-
vos, 1.003; Nortes, 554. Todo a fln de 
mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,46; Alicantes, 102,60; Anda-
luces, 43,10; Metro Transversal, 48; Ban-
co de Cataluña, 115,35; Explosivos, 203, 
Minas de Ríotinto, 110,85; Felgueras, 100; 
Banco Colonial. 111,15; Filipinas, 391; terior de España 2 1 ^ 
Ford 217- Petróleos. 10,20; Chades, 619; Español de Crédito, 42.250; flncornente, 
Idem'E, 115,50; Aguas, Barcelona, 215.50; 6.250; Hispano Americano, ^ ; Prevl-
Mont«;prr«t K7 «iO sores, 1.575; Electra, A, 5.000; Lecnn, 
Montserrat, b7,50. Hldr(>eléctricai 8.500; Chade, 2.500; 
fin corriente, 2.500; E , 5.000; Mengemor, 
BARCELONA, 14.—Francos, 33.00 a 8500. Alberche, 60.000; fundador, 1.000; ^ 
84; libras, 41,95 a 42,05; dólares, 8,03 a Sevinanai 3.00O; Telefónica, preferente, ñorita de Alós y de Fontcuberta, hija de 
Igas, 120,75; suizos,|50 000. ordinarias, 74.000; Rif, portador, log marqueses de Dou. 
Pesetas nominales negociadas 
Interior, 761.900; Exterior, 34.000; 4 
por 100, amortizable, 17.500 ; 5 por 100, 
1920, 332.000; 1917, 70.000; 1926, 53.000; 
1927, sin impuestos, 408.500; con Impues-
tos, 206.500 ; 3 por 100, 1928, 97.000 ; 4 por 
100, 20.000; 4,50 por 100. 287.000 ; 5 por 
100, 1929, 207.500; Bonos oro, 96.000; Fe 
rroviaria, 5 por 100, 10.500 ; 4,50 por 100, 
150.000; 1929, 50.000; Madrid, 1918, 1.000; 
1929, 10.000; Ebro, 6 por 100, 4.000 ; 5 por 
100, 100.000; Trasatlántica, 1928, 50.000; 
Tánger-Fez, 3.000; Hipotecario, 4 por 100, 
2.000 ; 5 por 100, 128.000; 6 por 100, 40.000; 
5,50 por 100, 108.500; Crédito Local, 5,50 
por 100. 31.000; Exposición, 2.500; Em-
préstito' de Marruecos, 14.000. 
Acciones.—Banco de España, 6.000; E x 
de E s p a ñ a 
Ayer se reunió el Consejo del Banco 
de España en sesión ordinaria. Entre 
Los pilotos pudieron llegar al suelo, 
pero como el que pilotaba el alférez se-
ñor Pérez, aunque iba a poca altura 
cuando entró en barrena, marchaba a 
gran velocidad, el alférez sufrió un fuer-
te golpe contra el suelo y se fracturó la 
pierna derecha. E l teniente Gobart re-
sultó con ligeras erosiones, pues llegó 
fácilmente al suelo. 
E l personal que habla en el aeródro-
mo acudió rápidamente en auxilio de las 
Díaz de la Sala ha quedado concluso y 
ya ha sido remitido al Banco para que 
informe sobre él. 
720. las Vascongadas a 415, las Uniones 
a 220, las Amayas a 285, las Vizcayas a 
40, las Vasco-Cantábricas a 80, las Euzke-
ras a 80, las Bilbaos a 85, las Generales 
de Navegación a 100. las Bachls a 573, y 
las Guipuzcoanas a 115. Las Mundacas se 
piden a 97,50. 
E n el sector siderúrgico los Altos Hor 
nos pierden dos enteros. Las Felguera 
Los cadáveres de las víctimas y el pi-
loto herido fueron trasladados al Hospi-
tal Militar de Carabanchel. E l señor Pé-
rez Parro estaba anoche algo mejor, 
dentro de la gravedad. Hoy se verificará 
el entierro de las víctimas. 
a S. Estanislao de Kotska. 8, comunión 
Ñombrañdo fiscal de la Audiencia de|rriente, a 54,50; selecto, a 57.50; "extra"| Para l a ^ d e f ' S a ? - ' ^ O 
Madrid a don Tomás García Zamudio;'a 59.50. Todo pesetas los 100 kilogramos da Para los Cabai^ro^ 
abogado fiscal de la Audiencia territo- Azúcares.—Miel, de 145 a 147; tediado. ™ 
rial de Barcelona a don Joaquín Victo-
riano Aventin y Vidal. 
Promoviendo a la categoría de fiscal 
provincial de ascenso a don Miguel Ochoa 
Lumbier. 
Nombrando a don César Cánovas To-
rregrosa fiscal de la Audiencia de Jaén; 
a don Enrique Cardiel Escudero fiscal de 
la de Murcia. 
Promoviendo a fiscal provincial de en-
trada con destino a la Audiencia de Las 
Palmas a don Julio de Insausti y Gar-
cía. 
Autorizando al ministro de Gracia y 
Justicia para resolver las reclamaciones 
contra las jubilaciones acordadas con 
de 148 a 150; quebrado, claro, de 158 a'^ reserva. Indulgencia plenaria visitan-
160; blanquillos, de 163 a 165; granos su-^0 esta i^esia. 
periores, de 166 a 168; plaquetas, de 207 E J E R C I C I O S E N CHAMARTIN 
L ^ ^ í r í n ^ u n ñ ^ J ^ * 2 U ' TOd0 Pe I Mañana se celebrará el día de retiro 
C a f ^ 820 a 835- Mo-'csPir5tual Para caballeros en la Casa de 
cales. Moka, extra, ae »¿u a »d0. m o E1ere|elofl dp chamartín. Empezarán los 
ka Longberry, de 720 a 735; Yauco, es-
pecial, de 945 a 955; Hacienda, de 700 a 
Ejercicios de Cha artín. E pezarán los 
ejercicios a las diez por la mañana y a 
710; trillados, extra,' de 680 a 690; Java;las dos Por la tardc-
Robusta, de 680 a 640; Palenbang, 550 a • » # 
560; Rasillas, de 540 a 550. Todo pesetas! 
los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,80; terne- ra ecies'ast-caj 
ra, a 3,80; cabrito, a 4. Todo pesetas el 
kilo 
(Este periórdico se publica con censa-
I C I O N E S Y 
Cuerpo Técnico de Letrados de Gracia 
y Justicia.—Ha terminado el primer ejer-
plerden también tres cuartillos. Los Me- cicio de estas oposiciones, habiendo apro-
diterráneos repiten cambios, quedando bado los opositores senores: Naveso, So-
GkrbanroS.-Pelones, de 90 a 100; Cas- f"1* . ^ f Pa. tp^6 P"e^s' ^ ™ ™ 
arreglo al artículo 10 del real decreto de tilla superiores de 135 a 170; medianos, ^ t f / ^ ^ 
22 de diciembre de 1928. de 125 a 140; Oran, comentes, a 88; me-
Modlflcando el Reglamento de 23 de dianos, a 98; superiores, a 112; morunos, 
agosto de 1926 sobre la práctica de las número 29, a 70. Todo pesetas los 100 ki-
logramos. 
Trigos.—Candeal, Castilla, a 46; Man-
cha, candeal, a 46; Aragón, de 46 a 50; 
Navarra, de 46 a 47; Lérida, a 47,50. To-
do pesetas los 100 kilogramos. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2,70; tinto, 
a 2,75; C. de Tarragona, a 2,70; C. de 
oposiciones para el Cuerpo de Aspirantes 
a la Judicatura. 
Rehabilitando el título de vizconde de 
Ayala a favor de don Rafael de Bayos 
Escalera y Méndez Ayones, marqués de 
Miranda de Ebro. 
Idem el título de conde de Sorrondegui 
to, de 55 a 57,50. 
Durante el pasado mes de septiembre 
(de octubre aún no se tienen datos com-
pletos), se exportaron: 1.192.401 y medio 
kilogramos. 
Naranja.—Se ha inaugurado ya en fir-
me la campaña naranjera. Todos los ele-
mentos se hallan en plena actividad; co-
jedores, empapeladores, encajadoras, ét-
iae  ei tumo ae co ue ue ouxiuuu^m * *,• u. ^ ue ^iiaguxm, ^- "c cétera. Calcúlase que los embarques en 
a favor de don Manuel Salvado y Muro. Barbera, a 2,60; Priorato, a 2,90; Villanue- , „r<!lV:mQ oomnnn « . á n v* rfp nnss 
Idem el título de marqués de Barrio] va y Geltrú, a 2,75; Martorell, a 2,70; 
Lucio a favor de don José María García Mancha, a 2,70; mistela blanca, a 3,15; 
Ogara. 
Nombrando arcediano de Toledo a don 
ofrecidos. Las Babcock Wilcox se deman-
dan a 125, las Navales blancas a 116 por 
120, las Basconias a 1.200, las Euskaldu-
nas a 640, y las Cerrajeras de Mondra-
gón a 1.070. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
mejoran medio entero, con papel. Las 
Telefónicas, preferentes, mejoran 0,15, las 
Resineras se piden a 35,50 con papel a 
36; las Petróleos, a 123, las Ebros a 1.415, 
con papel a 1.419. 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan a 33,90, las libras a 41,95 y los 
dólares a 8,73. 
Impres ión en Berlín 
ÑAUEN, 14.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy débil y muy variable, salvo las 
accionea metalúrgicas. Parece que la 
causa de esta debilidad han sido las ven-
tas hechas por los extranjeros. 
E l arancel suizo sobre el aluminio 
BERNA, 14.—El Consejo Federal ha 
fijado los derechos aduaneros del alumi-
nio en 50 y 60 francos el quintal. 
Oro j a p o n é s a Nor teamér ica 
TOKIO, 14.—Un Banco japonés ha en-
viado a los Estados Unidos una remesa 
de oro por valor de siete millones y me-
dio de yens a bordo del vapor "Manila 
Maru". 
tilla, Arcenegui y Romero de Lecea. Rafael Martínez Vega, canónigo de la 
mistela tinta, a 3,20; moscatel, a 3,60. 
la próxima semana serán ya de unas 
treinta mil cajas. 
L a naranja que hemos examinado, des-
tinada para los próximos embarques, se 
Todo pesetas por grado y hectolitro, hana e-n inmejo-rableg condiciones. Ca-
mercancia puesta en punto de produc-irece de color ¿crque aún no ha hecho 
Policía.—Primer ejercicio—Ayer apro-misma iglesia primada; canónigo de San-i ción. frj0 suflciente para ello pero en cam 
barón los 15 siguientes: Número 838, don tander a don Pablo de Pablos Duque; | _ Precios facilitados^ por la Asociación b¡0| está ma(jura 0 p0r lo menos, en 
Vicente Montero Lorenzo, con 7 puntos; 1 promoviendo a arcipreste de Tarragona de Almacenistas y Exportadores de Vi-
840, don Ramón Encinas Rodríguez, 7,2; a don José CaHañá Inglés; nombrando nos, de Barcelona. 
849, don José Alvarez Rivero, 7,1; 851,'canónigo de Málaga a don Francisco Ruiz J j v I 
don Francisco Cañizares Gutiérrez, 7;¡Marín; de Tarazona a don Marcos Casa- Mercado de Valencia 
852. don Angel Pérez Zaballón, 7,2; 854,1 nova Jiménez; de Oviedo a don Franciscoj VALENCIA, 14.—Chufa.—Nos hallamos ¡patológico hasta que'dicho menester que-
den Sebastián Sánchez Moreno, 7,2; 856, Javier Aguirre, propuesto en primer lugarj en piena recolección de este sabroso tu-'de organizado con arreglo a las dispo-
don Manuel Alvarez de Lara, 9,2; 862,1 por el Tribunal de oposiciones; de Ceuta bérculo que desde inmemorial se cultiva siciones dictadas 
condiciones para el consumo. 
E s de advertir que las partidas em-
barcadas hasta el presente se inspeccio-
naron en el muelle por el Servicio Fito-
don Antonio de Diego Doñoro, 8; 863, 
don Martín García Ortiz, 9; 865, don E l a 
dio Estévez Rodríguez, 7; 866, don To 
más Olivares González, 9,8; 869, don Dio-
a don José Chico Vaello, propuesto en|,en ia zona de Alboraya y de Almácera, 
primer lugar por el Tribunal de Oposl-1 cercanas a la ciudad. También se cultiva 
ción; de la Colegiata de San Isidoro a aunque no en tan gran escala en otras 
don Eulogio Santos Diez; maestreescuela 
nlsio Martín Pérez, 8,7; 870, don Juan de Plasencia a don José María Mur Ber 
Sarabia García, 7; 871, don Miguel del gua; arcediano de Ciudad Real a don 
Llano y del Pino, 8,3, y 872, don Alfon-| Francisco Lorente, propuesto en primer 
so Sáenz Huerta, 7. lugar por el Consejo de las Ordenes mi 
de la provincia, como Guadamar. L a co 
secha este año no es abundante como 
No se compra mucho, porque ya hay 
la suficiente naranja para una buena par-
te de los envíos. Asi es, que, respecto a 
precios, continúan rigiendo los anteriores 
de 2,50 a 3 pesetas la arroba, según cla-
en el anterior, por la general sequía que ses y situación de los huertos. En las 
hemos padecido. zonas donde la naranja tiene aguante y 
Los cultivadores de este producto sejes de óptima calidad, hay compromisos 
Hasta ahora han sido aprobados en el litares; canónigo de Urgel a don Manuel qUejan ¿e ia crisig qUe sufre, debida a hechos, pero todavía existen producto-
primer ejercicio 305 opositores. j Cuevas Rives. varias circunstancias, entre ellas el des- res que no quieren oír hablar de venta. 
E l segundo ejercicio de estas oposI-| Aprobando el Reglamento orgánico de ceng0 ¿e su consumo, al que le hacen prometiéndose precios inverosímiles. No 
clones comenzará el día 29 del presente líos servicios de Prisiones. competencia las naranjadas y derivados, ¡tememos grandes y no huy halagüeñas 
mes, citándose diariamente para actuar] Concediendo indulto de la mitad de la qUe se hallan de moda durante el verano sorpresas. 
en el mismo a 20 opositores y otros cln^pena que le fué impuesta por la Audlen-1y que( COmo es consiguiente, hacen una Se han exportado 489 medias cajas de 
co suplentes. cia de Madrid a Mercedes Oraá de las terrible competencia a la horchata. Ade 
Penas. más, ésta, suelen adulterarla los expen-
Conmutando por destierro el resto deidedoreg en general, empleando almidón, 
la pena impuesta por la Audiencia de harina y sabe Dios qu¿ otraa combina-
Córdoba a Rafael Vidaurreta. i clones. De ahí que disminuya el consu- nuevo ni bueno se puede decir respecto 
Indultando de la pena que le fué lm-, mo y con ello l0g preci0g# a este producto. Los mercados ingleses 
puesta por la Audiencia de Madrid a Jor-| Si l0g precios siguen tan poco remune-j siguen sin cubrir apenas los seis cheli-
1 radores y las demandas no aumentan, se- nes por caja y en los centros producto-
naranja. E l año anterior ya se habían 
embarcado en la misma fecha 38.622 me-
dias cajas. 
Cebollas.—Desgraciadamente, nada 
8,655; liras, 45,30; bel . 
167,85; marcos oro, 2,0625. fin corriente, 100 acciones; nominativas, 
Norte, 110,45; Alicante, 102,60; Andalu- 05 acciones; Felguera, fin corriente, 
ees, 43,80; Gas, 137; Minas Rif, 111.75; ¡12.500; Centenillo, 2.000; Guindos, 37.500; 
rilipinas, 393; Explosivos, 201.50; Colo-|petróleos, 49.000; Tabacos, 2.000; Fénix, 
nial, 111,15; Banco Cataluña, 116; Azuca-|2.000; Alicante, 25 acciones; Metro, 7.000; 
rera, 76; Aguas. 215; Chade, 622; Chade Norte, fin corriente, 25 acciones; Tran-
nueva, 116,75; Montserrat, 80. Ivías de Granada, 26.000; Madrileña de 
Algodones. — Liverpool. Disponible», i Tranvías, 26.500; fin corriente, 12.o00; 
C R O N I C A D E S O C I E D A F 
Santa Gertrudis! Uegaron 
Pasado mañana celebrarán su santo la' De Belgrado y París, la condesa viuda 
marquesa de Retortillo, condesa de Bul- de Torrijos. 
nes, señora de Alonso (don Tirso) y se-| De Barcelona, los marqueses de Se-
ralavega. 
Conmutando por destierro el resto de 
la pena que le fué impuesta por la Au-
diencia de Madrid a Pedro Gallo. 
Indultando de la sexta parte de la pena 
que le fué impuesta por la Audiencia de 
Jaén a Bartolomé Malo. 
HACIENDA.—Nombrando delegado dfl 
Hacienda de la provincia de Tarragona, p0r j o q 
¡a don Jesús Villazón, y de la de ¿amo- ^cejteg 
'ra a don Moisés Fernández. 
rá muy fácil que en los centros produc-'res no pasan de cuatro reales por arro-
tores vaya abandonándose un cultivo tan ba con un setenta y cinco por ciento de 
beneficioso antaño. Se habla de sustituir- cebolla pequeña. L a situación, pues, de 
lo por la remolacha y la caña de azúcar.'este negocio es deplorable, pues hay mu-
L a chufa tierna se paga de tres a 3,25'chos miles de cebolla comprados a bue-
pesetas arroba, y 1" seca a 6 pesetas, pues ¡nos precios, sin que se le pueda dar sa-
sufre la primera una merma de un 25inda, a no ser con pérdidas enormes. 
Azucareras, ordinarias, 75.000; fin co-
rriente, 62.500; Petronilos. 350 acciones; 
fin corriente, 50 acciones; Explosivos, 
2.500; fin corriente, 12.500; Forestal de 
Urgel, 25.000. ^ -
Obligaciones.—Sevillana, sexta, l-Ow, 
Norte Telefónica, 1.000; Mieres, 5000; Ponfe. 
»ao, 2.230; Vizcaya, > ovo. NOrl?'|rrada 100OO; Valencianas Norte, 8.000; 
; Hidro. Españo]aL 250; Hidro.^lDe-^ z' A, primera. 30 obligaciones; G, 
H. 27.000; 
R,98; enero, 5,93; marzo, 6,06; mayo, 6,18; 
Julio, 6,27. 
Nueva York. Diciembre, 10,97; enero, 
11.14; marzo, 11,42; mayo, 11,68; julio, 
11,83. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao J 865; 
553,50 n a-u. | M z a ri era, 
rica; 895; Sevillana, 150,50; Telcfon^?-|32 500-   O  Ciudad Real-Badajoz, 
108.15; Vizcaína, 930; Altos Hornos, 5.000;'Caminreal, 75.000; Azucareras, bo 
Duro-Felgucra, 99,50; Siderúrgica Me-
diterránea, 104; Explosivos, 1.011; Pape 
lera, 198,50. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Asturiana, 1919, nos, primera, 5.500; 
9.000; 1926, 2.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 14.—La sesión de hoy ha te-
nido la misma característica que ayer. 
Llras, 133,30; coronas checas, 75,50;'permanece expectante. E n Fondos pu 
Zloty. 285; Ley, 15,15; francos suizos, blicos y obligaciones no hay variación 
«3,7525; Diñar. 45,50. apredable. E n las acciones bf^arlas.^los 
* » » 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
Plazo; Banco 
Boda 
E n Zaragoza, y en la Iglesia de Santa 
Engracia, se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita María Luisa Pérez 
—De Roma, la marquesa viuda de 
Martorell. 
—De Rueda (Valladolid) la condesa de 
Nava. 
Necrológicas 
Ayer han fallecido en Madrid, don Ma-Artajo con el teniente de Ingenieros don nu^eRomero abogado; y doña 
José Pérez Nieves. ¡Amparo Montés de Alió, personas muy v. valladolid don Vr^'r^m •>• Vor 
Próximas bodas;apreciadas, y cuyo_ entierro se _ce^ebrará;^>; 
Pasado mañana, lunes, a las cuatro y ^ y . Enviamos el pésame a sus familia 
Perledo media de la tarde, se celebrará _en la " ^ ^ 
Embarcáronse 61.904 cajas. E l año an-
- E l descenso de la libra de laslteríor en la misma fecha. 58.030. 
pasadas semanas fué un freno para los i Patatas.—Nuestros agricultores reco-
exportadores de todas partes. Nos halla- lectan la llamada de la segunda cosecha, 
mos todavía en un período de expecta-jque según dicen es bastante satisfacto-
ción, a pesar de la positiva mejora del ría. Por ahora, se compra en la propie-
cambio. Las noticias que recibimos de la dad a 2,75 pesetas arroba, 
zona tortosina y del bajo Aragón no son Arroz.—Los mercados, en completa pa-
rnés satisfactorias. Irallzación. Industriales y exportadores, 
E n la nuestra, los vientos terrales han sin grandes ansias de compra. Así es, que 
perjudicado bastante la cosecha, cayendo los precios no se han alterado: las 34 pe-
mucho fruto que hay que moler lo más | setas eternas para los 100 kilos del cás-
pronto posible. Siguen pagándose en esta i cara, y las 46,50 para los elaborados. No 
plaza los aceites de oliva de 210 a 230 pe- se ve un resquicio por donde puedan rea-
setas los 100 kilogramos. De cacahuete delllizarse las esperanzas de los agricultores, 
país no hay existencias. Los medianos se pagan a 41 pesetas. 
Vinos.—La calma de las semanas ante- Morret a 33 y cilindro de 23 a 24 pesetas. 
„ „ rieres sigue al orden del día. Las únicas Se han embarcado por el puerto de Va-
t Í h o T Ó h A / t ^ ^ A 1 . ^ ' k 1 t • ^¡operaciones que se han hecho esta se-lencia del 26 al 31 de octubre, 1.783.561. 
Zabala, don Iguacio 1; Zabala Juansti. ge red^cen a vari03 Pudres de vi- Y para el interior, línea Almansa. 481.400 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Octogésima cuarta lista.—Suma ante-
rior, 61.533.60. (Sigue Bilbao): Ramón de 
Ampureo, 500. (Sigue Vergara, Gulpúz-
r r r ^ A-nrt A * TWrfanos del Saera-I - - " a xaiieciao en Casar de ^"0Vtt'Ju"/«XoTo^"L' ^ ^ ^ " ^ ' i m a n a se reducen a varios foudres de vi- Y para el interioi »i.400 
Iglesia del Asilo de Huérfanos d ^ virtuosa señora doña 1^°" 2' 2 / b ^ t a ' * ™ ^ f 1 ? ' ^ n o blanco o clarete de la Mancha que kilogramos. 
do Corazón la b ^ • Rianch v¡uda del doctor ̂ u ^ o n ^ a la venta> y algo de tintos de Cacahuete.-Desde la crónica anterior 
norita Esperan^ L a Barrera C ^ h¿a'don José Quintanilla, ambos de tan g r a t a ' ^ ^ . ^ ^ ^ f ^ ' ín ^ ^ Requena. E n esta última zona, como en no han sufrido alteración sensible los pre-
del ex director general de Seguridad ge ^ ^ * ^on (segundo donativo), 10. (Sigue A * £ 3e utielf 8e compran algunas partidas cios. sosteniéndose en 9,50 pesetas arro-
neral L a Barrera, con ej teniente ^ LEn 6ufraglo de doña Gertrudis Ar- OI*a' I^ón): Alonso don Antonio (maes- de vlno entre Uno y uno y medio realesjba. E l mondado a 118 pesetas los 100 ki-
nel del Cuerpo Jurídico Militar don Emi-| Araúf0^osta> falleció el día ro nacional) l Alonso don Eulogio'enclma de grado yy arro^af máa flojos logramos. Cáscara primera, a 44 pesetas 
ho Urizar. ^ n . ^ h r , . «a 7 del actual, se celebrarán mañana misas (farmacéutico). 5, Alonso del Campo, don de color al 0 ácidos> ios 50. y cáscara corriente, a 75 pesetas 
l08, P Í T ^ 1- i3 S« ^ S h ^ V p en Madrid. Pc\dr°' Ar5g0^ áo£ Edu.ardo <medi-i E n Utiel se compra entre 3 y 4 reales los 100 kilogramos. 
C ' e l e ^ r ^ - E l 18 del actual se cumple el s ex to^? 2; C * n ^ Alubias-Hay escasa actividad; cierra 
" t , ^ ni H o L ? h ^ de la heroica muerte del a!-,^ciPal¿n6' ^yero don ^ ni exportadores ni cosecheros sien-la cotización a 90 pesetas los 100 kilos, 
viuda de Honachuelos, con non ign 0 ^ Infanteria don Manuel López!co de San Andrés), 2; Cerdán don *ran-1 ten gandes deseos de vender. Los viti-lo mismo para la clase Pinet que para 
Coello. 
Abono benéfico . .las francesas y Amonqulli. Todo con teñ-en Madrid y Cáceres. mnmdad ae PP. Redentonatas, 5; ierre- t08 de utiel se pagan de 2,50 a 2,70 pe-|dencia a la baja. 
Las gestiones que, como ya anuncia-! a los familiares de los finados envia-^as' ^ v}ctor> J*1- ^.bro- 2; Ferrerfs' setas grado y hectolitro. Rosados, del Melones.—La exportación de este fru-
mos realizaban las señoritas que compo-!mos nuestro pésame. • ?n T£A_lclsc<ÍM J ; flores, don Anto-lídem( de 2,70 a 2,80. Tintos. Alicante, de to procedente del que queda del distrito 
nen la directiva de la Juventud Católi- ;i|iB||{||n{m Pbro., 5; Flores, don Arcadio, pres- 2,80 a 2,90. Moscatel, de 3 a 3,10. Mistelas de Albaida, sigue circunscrita a los mer-
ca Femenina, han tenido como resulta-; • % Ditero, 1. buma y sigue: 62.117,60. I blancas, de 3 a 3,10. Idem tintas, ídem cados de Norteamérica, con buena acep 
Bilbaos se tratan en baja de dos auro8.¡do organizar un abono a seis martes | -p̂ Hn fm-mírfahio • • » ídem. Azufrados blancos, de 2,60 a 2,70 tación. Exportáronse 2.410 cajas 
Los Vizcayas, serie A, repiten cambios, ¡ o* l09 cuales 8e alebrarán por la ; ^ * ° I0™llílaDle en : a .u ^ , « pesetas grado y hectolitro. «* 1 , 
100 -p írpe- t -uor^: 3 por 1~ ? - f ^ % f d r ' S ^ a ^ t f l o t i ' ^ ^ ^ r a ^ n n a ^ r c l á l ; de i R E A L C I N E M A ™ ^ a. 3t de octubre ?e h a , expor-' Mercado de aves, caza y huevo. 
^ ¿ S r S S i ^ m * C ^ i y ^ ^ ' H ^ n o ^ a" Irt. íoe r S T lajcompañia de Carmen Diaz. J ae .a grana.oaa superproaucc.oa | ñ " ¿ a ^ l ¡ r Í S S & ¿ " . ' " ^ - S l h a T vaTadfTos t a c t o r e . ^ . r 6 aVeS f" est?s 
, los Hi8Pan^ J l J : , . ! » irtA ir,. a o t I . I Enferma ¡ sonora • rasas. í n o nan vanaao ios factores mantienense los m smos oréelos d« la. 
! f ! . 0 " e » C a ^ " ^ S - t?110. t f iJí* , S ? " ? « £ femana ^terior y en c u a n t a fas e x l í 
Lyonnals. 2.655; Société Générale, 1.635; Í265 201 los Centrales a 104, los Agn 
. cau- tro pesetas y "santanderes se de-
cho de Indochina, 412; Pathé Cinemaiquedando^dmer^^ - m con pa. 
Kulmann (Establecimientos), 720; 
m a;siu^-"-- — _ . Roblas 
Capital). 193; fondos extranjeros: Rusae mandar^ a 645, las 
. —. /, j .00, iuuuua c a l i aüjci wa. 1 
consolidado al 4 por 100. primera serle peí a ' ^ . vjeJag y nuevas mejoran 
^ segunda serle. 4 35; Banco Nacional L?¡^ ^ f " v tres pesetas, respectiva-
ae Méiion 57R. ir.'^^»a ^t^nUrna- Wa-lmedio pmu j *ir-nn*A*n dos duros 
E n loa montes de Somledo y Quirós 
(Oviedo) se ha celebrado una cacería, en 
la que tomaron parte el conde de Casa-
res, los señores Cañedo, Montero y otros 
y en la cual cobraron un magnífico jaba-
lí y otras piezas. 
Puesta de largo 
E n Barcelona, ha lucido por vez pri-
730, íar'Cartagenas a mera galas de mujer la bella señorita 
Isleos). 487; Royal Dutch, 3.175; Minas|viejas ganan u ^ yiesgos WWVM y 
3>r9i8' 452. SegUr0g: L'Abeille í a c c i - d a ^ ^ ^ r e p i t e n cambios. Se ofrecen 
S w f ^ ^ Urru^e laT^ d¡ ¡ 5 í l n ™ ¡ 
^ i t a , iTe á S t 2.foó; M l n ¿ de ^ ¡ 2 6 5 . y J g ^ í % ^ t ¡ J 618. y las Re-|de SanR_omán d^Ayala.^uien enunión 
• I B H S B B • • 2 fl B • Ü 
O M N I B U S 
35 asientos, nuevo, construcción lujosa. 
R A D I O T E L E F O N I A 
nando a todos. Las not cias últimas de 
Inglaterra continúan siendo desconsola-
doras, pues después de las subastas pú-
blicas se vende muy poco y con baja 
continua, aunque se acentúen las coti-
zaciones para los mejores lotes. L a de-
manda es casi nula para las clases in-Programas para hoy 
, MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7. 421 ferloreB. 
véndese. Glorieta San Bernardo. 3. Tienda,metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45,' L a situación todavía es peor en los 
llilll'lllillllliiililiillli^ Calendarlo astronómico. Santoral.'mercados del Continente, pues la ma-
O P O S I C I O N E S 
E l mercado de caza, está regularmen-
te abastecido y con precios sostenidos. 
Hubo durante la semana escasas exis-
tencias de huevos, debido a que faltaron 
los de procedencia extranjera, y, como es 
natural, ante las pocas entradas habidas 
los nacionales se han estado pagando con 
tres y cuatro pesetas más en el 100. Cuan-
i h « ^ÍT03 eSta teS1"**?0 si&ue el merca-
r e . 149. Trasatlántica, 'l48, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 41.92; francos. 123,645; dóla-
4.8563; francos suizos, 25 062; flor; 
oes. 12 0743; liras. 92.775; marcos. 20 3837 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
20saoetas' 48'55; dólares. 4,1965; libras, 
francos franceses, 16,485; ídem cen 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Notl- yor parte de los contratos están toda-'do 
r por algu-
A E S C U E L A S rar 
f - l b » 4 ^ W w(let jn meteorológico. Información teatral. - idose por ello las entregas a os comnra-lnn, h 0 = ¿ ¿ a d e se8ui, 
„ Convocadas 2.000 plazas. Edad 19 « « , » , Noticias. Cambios de moneda.-19. 3orL que han f o r m u l a d . 
¿en k 622 con demanu*» - , 1 - ^ ¿ = ¿ 1 í ^ f o b s e q u Y ó a sus jó- 35 años- Titulo: maestro nacional Para Campanadaa. Bol8a. ..cinema". Música de nes lormuiaao sus reclamado- J ' f ^ siguientes precios: 
unldasde Z^agozaa ^ - ^ « g ^ S S ^ ^ ^ ^ J S í t l ^ *™P*** 110 " esto lo malo, sino que, a c á - p a t o T ^ a ' e ^ p a ' v V s V e , 5 ^ P ^ t ^ ?,na: 
E n mineras, las fr1^ ' i ^ n r _ 555 conlgus Dadreg - ¡adaptadas al mismo y respondiendo a ñaies horarias. Bolsa. Selección de "El mo-paradas por manos fuertes las oeaue-™R h « ^ « 7 ̂ ' P m' de 8 a 11: PoUan-
ofrecen a 520. y jas al p o r t e a 555^0^jsus padres. todM las preguntes, preparación en sus naguilio" y "El amigo Melquíades-. Not.-jLs existencias qSe « U ^ b t ó d ^ X l ^ B Í Í . l & l ^ i / ^ í * ' de 3 a 4-
Viajeros clase, o por correo Y circular con deta-clas de última hora, suministradas por B L bl«l en las zonas productoras, ha? de tas pTre^a dÍ L f n n S " 1 6 ^ Pes6-
De San Sebastián a Alicante, los con- "«* que regalamos, diríjanse al DEBATE.-0,30, Cierre. comprar los comprometidos que qule- a 4 v de cuart» gn , ^ t ' a ? / ^ t e r c e r a . 
ías Vasco-Leone-ldes de Torrellano. i I N S T I T I J T O R E U S ^ ^ í 1 0 ^ ' l * ÍE- A- í 2A424 metro«)- |ran cumplir a los elevados precios vi-iuna; las p e r d S d* 4 na k irfbre V 5'50 
ls a 900. - P a s a n temporada en Oviedo, con lu O í l l K) 1 \ J I \ ^ O Ue 17 a 19. concierto de Orquesta. Red-gentes en el mercado productor, consti- K u e v L - D e r ^ i n i t a/'50o Pareja. 
.s a uo, y if3 *7ier0 i u sota» «e ofre-tío el marqués de la Rodriga, sua sobri-. Preciados 23. Puerta del Sol, 13, y Ma-ital de canto. Cotizacionea de Bolsa. No-;tuyendo una operación ruinosa íseta»? «1 inn- ^ • ' í e 28 a 29 Pe-
^ a l U0 los Nerviones se solicitan a'nas las señoritas de Liniers. | yor, 1, Madrid. lticias de Prensa. Música de baile. Cierre,1 He aquí los precios de compra: ordl 'Fg^to, de 17 a I W ? * ' & 28, y cle 
;r,«; Las Calas se ofrecen a 75 
res. 4.8563! franco o^nr.o; flor;- papel a SDO.oo. nominatlva3 a 180 
Sábado 15 de noviembre de 193< ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX—JTftn^ 
Z A P A T O S C O S I D O G O O D Y E A R 
( C O M O A M A N O ) 
M U C H O S M O D E L O S C O L O R Y N E G R O 
Unico precio 
Venta sólo en las sucursales: 
Puerta del Sol, 13 (esq. a Carinen) 
Plaza del Progreso 
Glorieta de Bilbao 
Príncipe 35 (esquina a Prado) 
I L A 
IINPEIRIAIL 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los más surtidos en MANTAS. Pontejos, 13, esquina a San Cristóbal. 
flIlllliWfóiMililiiaillllllillililillllllM 
7< Angina de pecho. Vejez prematnrs y HP demis enfermedades originadas por la Arte- • 
rloeacleroola c Hipertensión 
6e onran de un modo perfecto y radical f se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo« «'ntomas precursores de estas enlerroeda* 
des; dolores decabeea, rampa o calambres, eum-
bldos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F . Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
V I E J O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
PROPIETARIA 
de doa tercies 4*1 psf • de 
MacharnudOk viñado el mis renom-
brado de la regido. 
DIrecctfim PEDRO DOMBCQ Y CIA, leres de la Frontera 
l l imi l í l l lMIMITO^ 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
¡IlOJO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
T E L E F O N E U S T E D al 10857 si s u aparato de 
radio no funciona o funciona m a l . Y le en-
viaremos un operario G R A T I S . 
C A S A S A N C H I S - : - Magdalena, 7 
E L E C T R I C I D A D R A D I O 
t 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los auxilios espirituales j 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolado esposo, don Santiago Alió; 
hijas, Amparo y Milagros; hermanos, doña 
Agueda, don Antonio y don Julio; hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades enco-
mienden a Dios el alma de la fina-
da y asistir a la conducción del ca-
dáver, hoy, día 15, a las D I E Z Y 
M E D I A desde la casa mortuoria, 
calle Moratín, 56, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que recibirán especial favor. 
toíSvS0ndUCClÓn 86 verificará carroza au-
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S . S A Arenal. 4. Madrid. ^ 
LA SEÑORA 
D E A R A U J O - C O S T A 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Después de haber recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición apostólica 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, fray Antolín Pablos 
Villanueva, benedictino; su viudo, don Luis 
Araujo-Costa; sus hermanos, doña Isabel (au-
sente), doña Carolina, doña María (presentes), 
don Jacobo-Patricio, don León, doña Ethel, 
doña Mónica, doña Matilde, don Cutberto-Al-
fonso y doña Dorotea (ausentes); hermanos po-
líticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el domin-
go 16 de noviembre en la iglesia parroquial 
de San Martín serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
L u j o y 
M u e b l e s 
M . C e r e z o 
G o y a , 2 9 
T a U e r e si 
ATALA, 45 
e c o n o m í a 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices salda 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas Carranza, 5. T. 8237a 
C A N A S 
S i n g r a s a 
MARfA RfCTSTIÍAÜA 
Unico a r t i c u l o 




llo su color pri 
mltivo. 6 pesetas 
frasco en Perfu 
i m e r i a s y Dro-
güeñas. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuesitai aves con 
hueso* molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados 
Tenemos un gian surtido de 
molinos para huesos, caldo 
ras para cocer piensos, certa-
verouras y corta-rJices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
A n t i s a b a ñ o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparteros, 
9, y Gayoso. Arenal, 2. 
V e n d o h o t e l 
Todo lujo, confort, barrio 
Salamanca. Detalles: Se-
ñor Tamayo. Cartagena, 
73. Teléfono 51980 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
C a v a l l e r i a R u s t i c a n a 
y otros discos de éxito.. t 
Z <!• S U 
Modelo verti-
cal, en caoba, 
Ptas. 700 
•CAVALLERIA RUSTICANA* (Ma* 
cagnl). Opera completa. Interpretada 
por Della Sattzlo, Mlmma Pantaleonl, 
OI ova nal Breviario, Plero Blaslnl, 
Oída de Franco. Coros y orquesta, 
integrado» por elementos de la Scalá 
de Milán, maestro Sabajno. Obra corrí' 
pleta, con álbum especial, Ptas. 103,50 
T H E O O O R E CHALIAPÍNE ( b a i o ) , 
y C O Z E T T E ( t e n o r ) «Fanst» . « L e 
V e u d'or». «Mefistófeles». Serenata 
« V o u s qui faites rendorraio (Gou> 
nod).—DB-1437. 
• L A DOLOROSA** (Serrano). « R o -
raanza de Rafael» . « D ú o . — AF-379. 
C O R O S R O S A L I A D E C A S T R O , 
DE MADRID (Maestro Gayoso), L t u 
go. « C o r o m i x t o a tres voces» . 
1 y II partes (Gayoso).—AE-3276. 
JOHN B O L E S . « P a s ó en Monterey» . 
(It happened in Monterey). «La can* 
ción de la a u r o r a » . (Song oí the 
Dawn) (De la película «£1 K e y del 
J a z z » ) . - A E - 3 3 3 0 . 
ORQ. NEW MAYFAIR. Selección de 
la película « E l R e y d e l J a z z » . 
I parte. « U n banco en el parque». 
« P a s ó en Monterey». « T e u o r i o de 
Barrio» . « P i e s a l e g r e s » , l i parte. 
«La canc ión de la aurora». Final.— 
AE-3333. 
R A I E DA C O S T A ( p i a n i s t a ) . Se lec 
ción de la película «Alta S o c i e d a d » . 
«I ra the market for you>. «Jns t 
l ike in a story book». «Añorando 
las Carolinas» (Cryín' for the Ca-
rolines) {Del film «Llegó la Prima-
vera».—AE-3322. 
M A U R I C E CHEVALIE». «Livln* In 
the sunlight, lovin' in the moon-
light». « T ú eres mi nueva dicha» 
(De la película «El Gran Charco».— 
AE-3334, 
C A S I M I R O O P T A S . «Viva el Ce-
rote». «Cuento Andaluz». Recitados 
cómicos.—AE-3'i38. 
JOSÉ C E R E R O . Fandangos «Hasta 
el ú l t imo e lemento» . «Y al desho-
j a r l a , l loré» . -AE-3290 . 
NIÑO D E M A R C H E N A . Fandango 
< Toma ese libro y estudia». Milonga 
«Una P a l o m a » . - A E - 3 2 8 9 . 
ORQ. D E M O N ' S JAZZ. « M a r d a l . 
eres el m á s grande» Pasodoble to-
rero, coreado. «Bai-Bai» . Fox-trot 
alegre y optimista. —AE-3332. 
I R U S T A - P U O A Z O T - D E M A R C . 
«¡Pobre gigoló!». « M a r g a r i t a s » 
(Dúos Irusta-Fugazot, ac. Orq. Típi-
ca). «Victoria» Tango (a tres vocesV 
«Cobardías» (Orq. Típica) «Chis-
m o s o s » . «Don Segundo S o m b r a » . 
Tangos (solo Irusta, ac. Orq. Típica). 
AF-381.-AE-3342.-AE.3343. 
Modelo de mesa, 
en caoba o roble, 
Ptas. 400 
G r a m o l a s y D i s c o s 
L A V O Z D E A Ü O 
C A N A / 
V O C E S 
A L 
R E Z A Y P O T E N C I 
E X C L U S I V A 
Jaime Schwab. Los Madrazo, 2 0 
M A D R I D 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
sección Muebles de lujo, 
económica. 
INFANTAS, 3 1 - MONGE 
K O L D O S - T I K O L E S E S , S. A. D E P U B L I C I D A D 
Hj L S E l í O R 
D O N M A N E S O M E R O Y A G O E 
A B O G A D O 
Representante de la Compañía Tras-
atlántica, archivero jefe del ministerio 
de Marina 
C A B A L L E R O D E L F I L A R 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los s e senta y un a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Manuela de Lecea: hijos, hi-
jos políticos, nietos, hermana, hermano políti-
co, primos, sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades 
tan sensible pérdida y les ruegan 
encomienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, 
día 15, a las D I E Z Y MEDIA de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Fomento, nú-
mero 1 triplicado, al cementerio de la Sacra-
mental de San Lorenzo, en carroza automóvil. 
No se reparten esquelas. 
R e p r e s e n t a n t e s 
para pavimentaciones de 
calles, pistas, garages y 
p a r t e r r e s , procedimiento 
patentado. 
Dirigirse enviando infor-
mes a "Publicidad del Nor-
te", Fuenterrabía, 3. 
SAN SEBASTIAN 
E L D E B A T E 
Colegiala. 2. 
¿Es reaimcnic la Icfiutma 
marca de los lUhlitós? 
li, Scflora, 
ion de fiOSTlR 
Invento maravlllo-
eo para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel al la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
L I N O L E U M 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14533 
Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A L I M E N T O S P A R A R E G I M E N 
De sanos y enfermos. Dto. Casa Santiverl, S. A. Pla-
za Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
V I T A L G A 
Del Abate Cornelio. E s el alimento del niño, del adul-
to y del anciano. Bote, 4,50, y en el Dto.: Santiverl, 




¿Por qué deben exigirse 
l o s de GUSTIN? 
¿Quiln no conoce los Ulhlnés 
del Dodor Gustin? U fama 
que han adquirido ha llegado 
a >er mundial. Mas las personas 
que usan esle producto se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivalentes, en realidad sin 
valor cienti6co o terapéutico 
Sari necesario recordar que 
la de los Uthinís del Dodor 
Gustin realita una verdadfr» 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratonos que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante al 
público que se defienda con-
en efecto, una fórmula como tre lan daftlno fraude los 
L í t h i n é s d e i D ' G u s t í n 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles. 
Aquellos a quienes no les guste el vino puro para beber, lo 
mezclan con agua, nr.meralUada inslantAneamenle con este 
maravilloso producto. 
I I*. D> O.M. I 
OE VENTA EN TODAS P A U T E S 
ilnslslan, cxUan el nombre de 6nslln! 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Ca-
sa es la UNICA que no pertenece al Trust. 
I 
V I N O D E 
P K P i m - . . 
i 
H B U B u t b - i W - " - •^•lll«lIIllBIIilW!!1llW,í!H^Mr~B-n,l",:W'1WIII!| 
S E X T O ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
DON MANUEL LOPEZ HIDALGO 
Alférez de Infantería del Tercio, que mu-
rió gloriosamente al frente de sus tropas 
el 18 de noviembre de 1924. en la reti-
rada de Xauen, a los veintidós años de 
edad, y por cuya acción fué condecorado 
ôn la cruz laureada de San Fernando 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Rosa Hidal-
go Vizuete; su hermano, don Luciano, capitán 
de Infantería; su hermana política, doña Ja-
cinta Cabrera y Benito; sobrino, don Juan Car-
los López Cabrera; tíos, don Leocadio López 
Lomo y doña Antonia Zapata de Calatayud y 
Orobio; primo, don Juan Carlos Hidalgo y Za-
pata de Calatayud, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos, en cari-
dad, encomienden a Dios Nuestro 
Señor el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 18 
de noviembre en la capilla del Cristo d^ San 
Ginés, de esta Corte, y en Cáceres, en San 
Juan, Santa Clara, San Pablo y Hospicio de 
Niños y Niñas, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
exigid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene de A n d r é s 
MAXmiD.—Aflo XX.—NOm 6.66b 
E L D E B A T E (9) 
Viernes 14 ñe noviembre de ISSd 
riill MIII'lll'HIIINUIII MI I m 111HI M U lil 11 lil 11 UiíJUIII 111111.I.I.U.I.IMI.|.llUti;i.|.|'| 11.| |;í m |.| i ri rij ilf »|||iciiiiriimi.rili.rM 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
f1111 n i i i i i j 11 h i im j j 111111 i i j i i Jiu n i ni i ruiiiia'íHiiicimiii 
Eí,to9 nuncio» reciben 
n ]a Admlniitraclón de KL 
p E B A T E . Colegiata, 7; 
qolosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el qnlosco de 
calle de Alcalá frente al 
Banco del Klo de la Plata. 
y EN TODAS LAS AGEN-
C1AS D E PUBLICIDAD 
AGENCIAS 
« í t t E S I T A algún Informe, 
S e n d a o gestión y re-
solver rápidamente s u a 
juntos. Acuda a la Agen-
pTa ' Administrativa M a -
drid". Pi y Margall. 18. ter-
c e r o 1 J 2 1 _ _ _ \ £ > 
ALMONEDAS 
L1QUIDAC10N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos. 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 50; 
matrimonio, 110: camas, 13 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos. 
15 ¡ mesa comedor, 18; de 
AUTOMOVILES 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Cbu-
rruca. 12. Teléfono 96607. (1) 
AUTOMOVILISTAS - Raay; 
Mayor. 4. os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford. CitroSn y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (67) 
AGENCIA Autos A^ C" 
Gran •urlsmo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9; (51) 
CUBIERTAS y cámaras do 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79, Teléfono 
54638. (51) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. ( 1 ) 
SENECHAL seis caballos 
como nuevo, barato, preciso 
venderlo. Zurbarán, 6. (i) 
K A R P L Soberbio Graham 
Palge. siete plazas, nuevo, 
matricula altísima. (i) 
NEUMATICOS. Gran reba-
Ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (5S) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ SEÑORITAS: Loa mejore* 
teñidos en bolsos y calza-
doa. colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. ( 5 3 ) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talayera y Manisea 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10843 
noche. 15; buró americano, , CUBIERTAS. Gran econo-
120 pesetas ; aparadores. 60, 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamaca-i, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía, (12) 
q A M A S doradas, somier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Jíatesanz; diez pasos An-
cha. 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesUla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
( 1 2 ) 
ALMONEDA particular to-
da clase de muebles, muy 
barato. Castellana, 16. (T) 
MUEBLES, camas, tapice-
rla. Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopiano. Valver-
de, 8. primero, (61) 
j I ATENCIÓN!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace 
la Casa López, de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de loa 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 
450. Lucha nar-rSa, .(tí)-J 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govellnos, porcelaraes, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
BUEN mobiliario y enseres, 
mantón Manila, gramola or-
tofónica, urgente. Domingo. 
Hortaleza, 11. (3) 
ALQUILERES 
T I E N D A , con sótano, con-
diciones inmejorables. Espoz 
y Mina, 20. (T) 
ALQUILO cuarto bajo, puer-
ta calle, naves con sótanos. 
Propios almacén. Industria. 
Ramón Cruz, 33, (T) 
HERMOSOS cuartos confort 
10 habitaciones, 215 pesetas. 
Martin Heros, 33. (3) 
CUARTOS todo c o n f o r t , 
hermosas vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
«scensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas. O'Donnell. 9. 
(12) 
ALMACENES, patio, con 
entrada carruajes, vivienda 
170 pesetas. Sombrerería, 2. 
Teléfono 72664. (1) 
AMPLISIMO local planta 
•'aja para oñclnas, comercio 
° Industria. Martín de los 
"«ros, 13 . (Plaza España). 
(1) 
CCARTOS desalquilados fa-
cilitamos información amplia 
' «eleccionada. Colón, 14. 
. (11) 
ESPLENDIDO local, sieté 
nueces, gran sótano, entre-
telo comercial. Pl Margall, 
(3) 
^ E n e r a s , 6 duplicado, 
Wnclpal, nueve habltacio-
mla obtendréis arreglándo-
las en Invar. Alberto Agui-
lera, 18. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 50. (27) 
CARNET, enseñanza con-
ducir, mecánica, reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventaa contado, plazos. 
(1) 
K A R F I . Precioso c o u p é, 
Fiat 525, sin matricular. (1) 
CONDUCCIONES Chrysler, 
Graban Palge, Essex, Fiat 
521, Elcar, Willya, Citroen 
y o t r o s muchos. Karfl, 
Aduana, 17. (1) 
PARTICULAR vende falso 
cabriolet; matricula recien-
te; nuevo, Ortega. Sandoval, 
2. (T) 
DODGE Sénior, seis cilin-
dros, semlnuevo, muy bara-
to. Martínez Campos, 49. 
(T) 
COMTRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfl. Aduana, 17. 
(1) 
OCASION camioneta Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3.' Tien-
da O) 
GARAGE sin chauffeur, bien 
cuidado su coche. Sacra-
mento. 12. (T) 
VENDO auto Delage, 11 
HP. Limousine. Blanca de 
Navarra, 1 (Sanatorio),' (T) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Río (1) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny. 
23̂  (12) 
AUBURN moderno, conduo-
ción, cuatro puertas, estado 
seminuevo, seis ruedas, ma-
leta, baratísimo. Fortuny, 
23. (12) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630, (3) 
ALHAJAS, oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
4^ (1) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia, Impoten-
cia, estrecheces. Preciados. 




nes, 2. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c I e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo 
no 19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 




ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, repos-
tera, matrícula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 9313L (1) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 1 2 . Madrid. 
fies. (3) 
jto-VlTO cuarto calefacción 
^«tral, baño. gas. teléfono, 
r^uros; un semlsótano bue_ 
•"16 duros. Velázquez, 65. 
(3) 
ieJ E R 1 ORES espaciosos 
¿^e trece duros, Exterlo-
mucho sol. hermosa vla-
^ 22 duros. Santa Casilda, 
-ÍL^o_Pontones). (1) 
h J ^ R I O E seis piezas, ba-
' termoslfón, 20 duros, 
'«cisco Navacerrada, 12. 
j ^ j ^ ^ ^ (1) 
/MK.JOUABLE orientación 
sa-titamc. Todo confort. 
(J,fnn,da R<ilna Victoria. 20. WUntojMetro..) (i) 
J ^ ' O S alquiler, plazos, 10 
P€seta3. San Bernardo. 1. 
(13) 
do (>ALA. 110, exteriores to-
tral. ^ calefaccl<to cen-
E S S E X conducción, cuatro 
puertas, chassis largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
CITROEN C-4, último mo-
delo, matricula 38.000, falso 
cabriolet dos asientos con 
spider, 1.000 kilómetrós ro-
dados, verdadera ocasión. 
Fortuny, 23. (12) 
CONDUCCIONES Fiat 509, 
cuatro puertas, semlnuevo; 
Fiat 503. magnifico estado, 
ambos baratísimos. Fortu-
ny, 23. (12> 
H U D S ON último modelo, 
seis cilindros, completamen-
te nuevo, magníficamente 
equipado, conducción, cua-
tro puertas, gran ocasión. 
Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET seis cilindros 
conducción, 10.000 kilóme-
tros recorridos, magnífica-
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. (12̂  
FIAT último modelo, sedan, 
siete plazas, equipado Tu-
rismo, estado nuevo, garan-
tizado. Patente 43 mil Bar-
celona, vendo ocasión por 
ausencia, únicamente inte-
resados directos. Castelló, 44 
primero, A derecha, sábado 
y domingo, 11 a L 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr o-
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
CLASES Blasco. Prácticas. 
Individuales. Reforma letra, 
taquimecanografla, contabi-
lidad, Matemáticas, dibujo, 
pintura. Idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2 (14) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés, Inglés, Atocha,^. 
MAGISTERIO. Contestacio-
nes Pedagogía Samper. (1) 
PREPARACIONES Magiste-
rio orales, correspondencia. 
Samper. Nicolás María Ri-
vero, 1. Madrid. (i) 
OPOSITuitES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper. 
(1) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Instituto Samper. 




te Samper. (i) 
CONTESTACIONES c o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (1) 
REMIGTON ( Academia I. 
Clases diarias de taquigrtu 
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(f)2) 
OPOSICIONES E s c u elas. 
Academia "Casa del Maes-
tro". Preparación teórico -
práctica. Profesorado selec-
to. Director José María Se-
selle. Presentarse días labo-
rables, de 5 a 8. Martín de 
los Heros, 44. Secretaria. 
»V) 
FRANCES. Lecciones, tra-
ducciones. Santa Isabel, 36. 
principal centro. (T) 
L E C CIONES particulares. 
B a c h illeratos. Magisterio. 
Santa Isabel, 36, principal 
centro. (T) 
ACADEMIA Landaburu Me-
canografía. 5 pesetas. Prín-
cipe Alfonso, 14. (1J 
MATEMATICAS, física, qul-
mica, etc., lecciones a do-
micilio. Cardenal Clsneros. 
1L (T) 
SABIENDO Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
(53( 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C 1 N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
l NENES I Guapísimos aalsn 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. (52) 
FILATELIA 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos á 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo ülatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancolista, "Filatelia". 
Pl Margall, 18. Madrid. (8) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 0 pesetas. (T) 
PENSION económica "lia. 
Confianza". M a t r I montos, 
estudiantes, estables. Mon-
tera, 10, tercero derecha, 
próximo Puerta del Sol. (61) 
ESPLENDIDO cubierto pro-
P3ganda. 2 pesetas. Restau-
rant E l Casino, Cruz, 24. 
(1) 
SESORA cede gabinete, ba-
ño, señora, señorita. Esco-
suj-a, 20, segundo Izquierda 
(entrada Fera6-If-z Ríos). 
(3) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 6 A 250 
PESETAS. MAQUINAS ESCRIBIR, OCASION, 
TODAS MARCAS, LA CASA MAS SURTIDA; 
NO COMPRAR SIN VER PRECIOS. 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. C L A V E L , 13 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, vende fincas TV 
lio. Ayala, 62; próximo To-
ril jos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrljos- Lista 
Padilla - Móntese. Buenas 
condiciones. Datos: Teléfono 
51071. (T) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
lodos precios. Palma, 7. Es-
pía Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
CAPITALISTAS, deseando 
colocar dinero finca rústica 
urbana, interés papel Esta-
do. Diríjanse D E B A T E , 
47.200. (T) 
MIGUEL Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 557:11. 
(T) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Sal ̂ man-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. Ü) 
CAS i rentando 15.300 pese-
tas, véndese por menos ta-
sación Catastro. Teléfono 
51932. (A) 
COMPRAVENTA fincas. Er-
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrljos. 1. Teléfono 
55056. Horas: 4/7. (1) 
VENDO hotel junto Fran-
cos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, U, 
clnco-slete. (12) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO casa céntrica, 4.000 
pies. 190.000 pesetas, renta 
líquida, segura 16.400. Pre-
ciados, 7. Continental. Pro-
pietario. (ID 
VENDO mitad precio 441.000 
pies, terreno a 0,45 pesetas 
pie, Inmediato Bar Anlta, 
195 metros fachada, carrete-
ra Coruña. Abstenerse co-
rredores. Bordadores, 10. Te-
léfono 18572, de 4 a 6. Gas-
cón. (T) 
FOTOGRAFOS 
REGALO una fotografía en 
colores a los niños que ae 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Barlego. Carmen, 
39. (T) 
GABINETE amueblado para 
dos señoras, verlo, 10 a 4. 
San Mateo, 12, segando Iz-
quierda. (6) 
PENSION dos amigos esta-
bles, confort, económica. Tu-
descos, 1, segundo izquierda. 
(11) 
CEDESE gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barbieri, 5. (1) 
SEÑORA cede habitación, 
todo confort, matrimonio, 
dos amigos. Francisco Ro-
jas, 3. (1) 
BUENA casa para estanlea, 
económicos, trato esmera-
do, pensión Sevilla. Paz, 7. 
(1) 
P A R T I CU LAR admitirla, 
dos, tres, con, sin conforta-
ble, San Bernardo, 67, pri-
mero Izquierda. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
PENSION en familia a ca 
ballero estable; cubiertos 
separados. Torres. 4, terce-
rô  (A) 
PARTICULAR cédese her-
moso gabinete, con, sin. 
Barbieri, 4, segundo dere-
cha^ (A) 
CEDO habitación, matrimo-
nio, caballero. Mesonero Ro-
manos, 10, primero Izquier-
da, ascensor. (10) 
SEÑORITAl desea habita-
ción, ser posible calefacción 
y confort, preferible seño-
ra sola. Teléfono 135<.3. tT) 
BUENA habitación extercr 
económica. Almirante. 2, 
quintuplicado, principal iz-
quierda. (11) 
C E D E N S E habitaciones, 
baño, ascensor, precios eco-
nómicos. Plaza Olavlde, 10, 
tercero centro. (3) 
PARTICULAR matrimonio, 
sin hijos, admite algún hués-
ped; pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. (3) 
PARA_caballero, cedo una 
habitación o varias bien 
amuebladas, baño. Flora, 6, 
segundo derecha. (3) 
GABINETES aoltados. Pos-
ligo San Martin, 9, princi-
pal derecha. (Nada porte-
ro^ (3) 
DORMITORIO amplio, una 
dos. amigos. Madera, 4i, 
principal Izquierda. Í T ) 
GABINETE, gran confort, 
vistas Bulevar, matrimonio, 
dos amigos. Sagasta, 24. 
( T ) 
MAQUINAD 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (56) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, liquido algunas, 
cualquier precio. M o r e 11 . 
Hortaleza, 27. (58í 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, he-
chura sastre. Colegiata, 6, 
tercero Izquierda. Pilar Vi-
dales. (T) 
MODISTA domicilio, Inme-
jorables referencias. Juan de 
Austria, 13, primero Izquier-
da. (12) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y mueblea. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan camaa, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-





cidos Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
CAPITALISTAS. Precísense 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22, de seis a 
nueve. (8) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-





mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovillstaa, 
Alfonso XII , 68. (27) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
rê  (1) 
SE desea señorita para dar 
clase de piano a principlaa-
ta, escribid indicando precio 
para tres horas semanales. 
Elvira. Alcalá, 6, tercero iz-
quierda. (11) 
PUEDO proporcionar mu-
chos asuntos a abogados ais-
pongan modesto despacho 
para consultas económicas. 
Escribid: Apartado 591. (11) 
FALTAN botones ganando 
sueldo y gratificaciones, pre-
sentarse acompañados pa-
dres. Colón, 14. (11) 
FALTAN corredores para 
trabajar plaza Madrid, ar-
tículos comercio. Colón, 14. 
(11) 
NECESITO señoritas dis-
pongan máquinas para faci-
litarles trabajo en su domi-
cilio. Apartado 591. (11) 
SE necesita chico para re: 
partir. Pez, 4. Tienda. (T) 
MAQUINISTA para incrus-
tar en ropa blanca se ne-
cesita. Montera, 43, princi-
pal; presentar muestras. (T) 
FALTA oficiala corsetera, 
fajera y aprondiza. San 
Joaquín, 8. Ortopedia. (55) 
Demandas 
ADMINISTRADOR propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
JOVEN contable se ofrece 
para contabilidad o mecano-
grafía, de 7 de la tarde en 
adelante. Informes, en esta 
Administración. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.710. 
(U) 
SEÑORITA alemana muy 
práctica en gobernar casa 
inmejorables referencias de-
sea puesto adecuado. Escri-
bid Isabel. Carretas, 8. Con-
tinental. (1) 
FACILITAMOS doncellas. 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, Instltutrutices extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (13) 
O F R E C E S E representante 
fábricas, almacenes M a-
drid, provincias o América 
del Sur, conozco plazas, car-
go análogo persona formal, 
g a r a n 11 as, garantizando 
muestrario. Escribid Bru-
no, S. González. Paseo Ex-
tremadura, 100, bajo. (3) 
J E F E contable expertísimo, 
se ofrece tardes. Marqué* 
de Valdeigleslaa, 4. Carlos. 
{A) 
S E ofrecen porteros librea, 
sin hijos, recomendados. Ve-
lázquez, 82, carbonería. (T) 
EMILIA Alvaro, 28 años, 
cajera. Informes inmejora-
b l e s , pocas pretensiones. 
Contestar escrito: Avenida 
Menéndez Pelayo, 45, piso 
quinto, letra B. (11) 
CABALLERO 50 años, cul-
to, ofrécese administrador, 
contable, cajero, disponien-
do garantías. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E mozo comedor. 
Joven, buena presencia in-
fomado, modestas preten-
siones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (H) 
J E F E Guardia civil pasivo, 
administra casas muy eco-
nómico, garantías. Ramón 
López. Menorca, 24. (1> 
O F R E C E S E chofer carnet, 
primera 150 pesetas mensua-
les, buenos Informes. San 
Ildefonso, 10, 12. David Ro-
mero. (T) 
JOVEN serviría, señora o 
señor solos. Escribid; DE-
BATE. 16.045. (T) 
TRASPASOS 
TOMARIA traspaso local 
muy amplio, buena fachada, 
sitio céntrico, calle primer 
orden o muy próximo. Con 
todos detalles por escrito. 
Enrique López, L a Prensa, 
Carmen, 18. (3) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realt-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
B A R traspásase próximo 
nueva Plaza Toros. Razón-
Alfredo López. Florida, 12. 
10 a 1, 4 a 7. (1) 
TRASPASO negocio no po-
der atenderle, facilidades 
pago. Informes Santa Isa-
bel, 6. mercería. (10) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos. genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
JO ROANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas, üetectlve In-
ternacional, casa fundada 
1908, Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
L'LLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (8) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos S pesetas. Hay 
abonos. (3) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039. (18) 
¡SL.SORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 82, entre-
suelo. (14) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio, (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Ju.st. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
'. 51. (6) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación via 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (61) 
ELECTROMOTORES, lim-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (61) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladoltd. 
(T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 85 (Junto a Antón 
Martín). (T> 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




ras. Razón: Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
S E Ñ O RITA, nacionalidad 
francesa, para practicar el 
francés. Pago o cambio lec-
ciones en español. Alcalá, 6, 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrljos. 
2. _(1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos. 2. (1) 
ARREGLO camaa. colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (ID 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 1L Telé-
fono 72826. (11) 
OCASION: Despacho caoba 
chipendal. armario lunas y 
arcón vendo barato. Juan 
de Austria, 20. Tienda. (2) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
voa y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltach, afinador, reparador. 
(52) 
JUNTAS de culata para to-
dos los automóviles ameri-
canos. Alonso Urculo y 
Compañía, Bárbara de Bra-
ganza. 22. Teléfono 33144. 
(1) 
ADQUIERA su "Pianola"-
Piano, Gramola o Radio-fo-
no en Casa Aeolian. no ex-
ponga su dinero adquirién-
dolo de dudosa procedencia. 
En Aeolian encontrará to-
do lo que desee con la má-
xima garantía y precio mí-
nimo. Máximas facilidades. 
Escriba o visítenos. Casa 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver. 24. Teléfono 13128. 
Madrid. (24.P). (D 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13131. (54) 
ESTERAS terciopelos. Tapl-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
ALFOMBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
doa lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orne-
te. Abada, 15, Madrid. (6) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. W 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
1 quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (T) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
PALOMAS ladronas, monos, 
perros, gatos todas razas. 
Malasaña, 18. (14) 
RECLAMO. Orueta vendo a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, cardenalitos, 
mixtos jilgueros, pájaros 
americanos, todo baratísi-
mo. Malasaña, 18. Pajare-
ría^ O*) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería, (V) 
ESTERAS, terciopelos, tapl-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravlna, 
Teléfono 14224. (11) 
BRONCES para Iglesias, 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
REGALO más Cupones que 
nadie. (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo de cafó de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de 
Bacalao Escocia de 8 peso-
tas, regalo 30 cupones. Ca-
da kilo de arroz, Judias, 
garbanzos, lentejas, harina 
o sopa, regalo 10 cupones. 
Kilo de café o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una peseta Lo-
terla Navidad. Servicio a 
domicilio. Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 80073. (1) 
UNDEBWOOD perfecto es-
tado 400 pesetas. Marqués 
Cubas, 8. ü ) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda, (51) 
MANTONES Manila, antl-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extra-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y HennánJez. Calle San Vi-
cente. 6. Teléfono 16334. (T) 
CUOTAS: Vendo equipo In-
fanterla completo, gala, co-
rreajes, casi nuevo. 250 pe-
setas. Lope de Rueda, 2, en-
tresuelo, (T> 
B U R L E T E , Invisibles, desde 
0,30 metro colocado. Alvares 
Cruz, 21. Teléfono 93153. (T) 
PORTIERS completos, 4,95; 
varillas, 0,30 par. Barquillo, 
4L (54) 
BATERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41, 
Ferretería. (54) 
A C A D E M I A S I D R O - P I N A - P R A D O S 
Preparación para las oposiciones de Profesores Mercantiles, Liquidadores de Uti-
lidades, Contadores Auxiliares del Estado-Maglsterio-Estadístlca-Corre^s y Policía, 
Contestaciones a los programas. Adquiéranse informes de este Centro de enseñanza, 
formado por fusión de las Academias cuyos nombres queda indicado de antiguo 
reconocido crédito. C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 34. _ ^ 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P R E C I A D O S , 10, entresuelo. Te lé fono 13454 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
g r á f i c a d e l 
h o g a r 
^ ^ c a t ó l i c o : 
HODMK̂  
Premiada con medal la de oro en !a E x p o s i c i ó n Internacional de Barce lona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "concho", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 26 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S USTED suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A HOY MISMO A L A EDITORIAL, L A HORMIGA D E ORO, S. A. 
Apartado 26. Barcelona, y recibirá gratis v sin compromiso un número de muestra. 
P A S T I L L A S 
ooMroüxczÓjr 
Aittaftr leche k. el neo eten.; extrae. reg«!tKt 
étnco «HCra ; Bstrto tfiaaodlo, trti mtlif.(-
eztrns mednta facâ  tre» mtlig.; Oom«Qct, 
claco mtlig.; «rAca? nflototnlndo, caott-
dtd tuflclente par» ou» peitltta. 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PURltUB COMBATEN SUS CAL 
S A S > CATARROS. RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PUI^flÜ 
NAR, ASMA ¥ TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL j O E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS X PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME «ape-
ran a todas las conocidas por i d 
composición, qne no puede ser ma* 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto «1 trascondental problema 
de los medicamentos bulsAmicos > 
volátiles, que se conservan tndeflnldamente y mantienen Integras sus maravillo 
ñas propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida y 
eficaz, las eníeriredades de las vtas respiratorias, que son causa de 103 v 
sofocación. ' 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recaudas por toa médicos. 
La* PASTILLAS ASl'AIME «on las preferidas por loa pacientes. 
Exigid aiempre las legitima» PASTILLAS ASPAIME y no admitir mwtltu-
clones Interesadas de escasos o nulos reaultedoa. 
Loa PASTILLAS ASPAIME ae venden a UNA PESETA OAJA en las orín, 
clpales farmacias y droguerlaa; entregándoae, al mismo tiempo, gratuitamente 
aoa de muestra muy cómoda para llevar a) bolsillo. • — 
Especialidad Fantmcéutlca del Lahoraterlo 8ÓKATARU. Uflolnasi «all« rt-i .i-. l« Tcî forw» m.-rm BARCELONA 
ATOR 
»LME 
Ter, 16, elefono 60.791. 
Nota importantísima.—para demostrar y convencer que loa ránidos • «.ti . 
tactorios resultadoa para curar la TOS mediante !«s PASTlLlJls a / p a i n w, 
no aon posibles con sus «tm.iares y que ao bey actualmente otrw nasuías 
que puedan auperarlas, el Laboratorio Sókaiarg facilita a loa prlnclnales Faíf 
maclaa Uroguerlaa y Uepoellarloa de Eepafta. Portugal y Amérlc^ , nk 
s der.ble cemidad de cejítoa de muestraV™ que S repitan íraSI a ^ S 
cllcntea qu. laa aoilcJteo para enaayo. con la preeenlaclón de ¿ t i re orSi d! 
anuncio. L). baoer agotado de momento las Farmacias laa exlslenctas nar^ nn 
C O M P R E N E N 
X M C X 3 3 » 9 3 ^ S k . l E C . 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s - S e d e r í a - L a n e r í a - P a ñ o s p a r a t r a j e s d e c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 1 3 , Y S A N 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
B E R N A R D O 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 5 7 
S á b a d o 15 d e n o v i e m H r e 'de l93g 
L A C O N F U S I O N A C T U A L 
Acúsase hoy en el mundo p-jAtico yiciant, referir estas cosas al campo de 
no nos referimos especialmente a Espa- la Filosofía, ello ea inevitable, si no 
úa una confusión más de una vez no- ha de escamotear la reai-daü de las co-
cada. En cuanto se sale de los proble- saa. Una vez más se ve que los funda 
•uas concretos de cada país y se otea el 
iiorlzonte sin limites de las ideas, se ex-
perimenta la sensación de que no se sa 
mentos de la política están fuera de 
la poática y que en esta se reflejan las 
concepciones de los filósofos. Así, entre 
•3e hacia dónde van los rumbos de la ge- el racionalismo del siglo KVUl y el par 
Se t e m e n e n L y o n n u e v o s 
d e r r u m b a m i e n t o s 
CONTINUAN LOS TRABAJOS DE 
DESCOMBRO 
LYON, 14.—Hasta las cuatro de la 
neración presente, porque ella misma no lamentansmo !«berai hay un nexo in-!mañaiia 8010 86 ha Podido retirar el ca-
audab.e. bü marx.smo se relaciona conldáver de de los bomberos'con la ca" 
el sistema lógico-hisiónco de HegelJbeza destrozada, entre las vlctimaa de 
Las nuevas tendencias activistas y de-!108 derrumbamientos de Founneres. No 
csionistas guardan relación con una!86 han producido nuevos derrumbamien-
Leoria de la vida inmediata y concreta!to8' Per0 el hospital de Chazeux sigue 
que puede atribuirse a Bergson, pero que amenazado. 
Los trabajos de descombro continúan 
con enorme actividad. 
A las diez de la mañana los traba-
jos de descombro han permitido llegar 
al sitio donde seguramente se encuen-
tran sepultados los bomberos y guardias 
urbanos víctimas de los derrumbamien-
ala izquierda del hospital de Chazeux 
amenaza hundirse. 
t'ene conciencia de sus destinos 
De un lado se separan hoy conceptos 
que se habían considerado esencialmen-
e unidos, como los conceptos de libe-
valismo y democracia. De otro lado, nom-
bres tan opuestos como los de Donoso 
Cortés y Proudhon, se barajan juntos it'roudhon y Bakounm llevaron ya al 
como opuestos al Parlamentarismo. Tal,problema social. El activismo anti-inte-
bace Schmitt en su folleto "Die geites-uectualista queda reforzado por la teo-
geschichtliche Lage des heutigen Parla-j na del mito como impulsor del entu-
mentarismus". Max Hirchs, desde eüsiasmo de la masa, teoría del mito des-
punto de vista georglsta, se levanta con-! arrollada por Jorge Sorel, el cual, como 
tra el socialismo en nombre de la de- es sab do. ha influido en Mussolini. Y 
mocracia ("Democracia contra socialis-:aún aumenta la confusión el hecho de|tos de Fourvieres. 
mo", traducido recientemente al espa-i que "La Acción Francesa", no obstan-1 En esta colina se ha observado que las 
üol), y Bernardo Shaw, en el próíogo a!te su fondo clásico e intelectuallsta, no grietas aumentan considerablemente. E l 
J U comedia, también recientemente tra-!La dejado de elogiar a Sorel y demos-
duclda, "El carro de las manzanas", se! erarse favorable a sus tendencias. Al 
muestra monárquico, socialista, antide-i mismo tiempo, aun dentro de una con-
mócrata y antiparlamentario. Dentro de!cepción racionalista, en el mejor sen-
la misma literatura inglesa, encentra-|t.i<io de la palabra, se presenta el pro-
mos como polo opuesto a Shaw al cé-ibiema del derecho creado por la nece-
lebre escritor católico convertido Ches- gjdad y de la existencia de casos de ex-
terton, que aparece como defensor de lalcépcióru 
democracia, mas también en él encon-j si buscáramos otras raíces más leja-
tramos conceptos que sonarán en mu- ñas, que tal vez nos apartaran de los 
chos oídos como cosa extraña. Así nos! temas políticos, habríamos de fijarnos 
dice en "El hombre eterno" que la his-¡en el clásico, secular problema de los 
toria egipcia parece inventada para de-¡universales y de la ciencia de lo gene-
mostrar que el despotismo, lejos de ser ra^ que tiene' su historia dentro del 
una consecuencia de la barbarie, es conj ESCOiasticismo y que modernos filólos 
frecuencia una de las condiciones del! catóiicos (ei P. Rousselot, Chevalier, 
progreso. Y en su "Pequeña historia de Blondel) han querido renovar. El lega-
lismo intelectualista del parlamentaris-
mo procede siempre por vía de norma 
general como si se trasladara al orden 
político el principio de xa Irraclonalí-
ela si no de lo general. Pero la Escolás-
tica derivando de Aristóteles que buscó 
el ser subsistente en lo concreto y pro-
clamando el principio de la Irracionali-
dad de lo Individual ("individuum ínef-
fab.le") se mantuvo apartada de un 
panlogismo a la manera hegeliana. 
Debemos esforzarnos por clasificar 
este cuadro confuso sin olvidar ta luz 
de las enseñanzas católicas y acaso ha-
gamos sobre tales problemas algunas 
consideraciones. 
tOMICIDIES ItlISTICAS, «HITO E S T A M P A C A M P E S I N A 
LA DESGRACIA DEL MONUMENTO NACIONAL 
—Hemos organizado un orfeón y daremos un concierto; pero no 
sé si nos oirán bien. 
—¿Y os van a pagar? 
—¡Ah! Si no nos pagan es seguro que nos oyen. 
PüiníüiHiinHiiHiiii 
Inglaterra" relaciona dos conceptos que 
parecen tan opuestos como los de des-
potismo y democracia, diciendo: "Inútil 
repetir que el despotismo suele resultar 
democrático; su crueldad con el podero-
so es bondad con el débil. A un autócra-
ta no se le puede juzgar, como a un 
personaje histórico, por sus relaciones 
con los demás personajes. E l aplauso no 
le viene, verdaderamente, de esos con-
tados actores que se mueven en el ilu-
minado escenario de la aristocracia, si-
no de aquella enorme audiencia que por 
fuerza está en la oscuridad, mientras el 
drama se representa. E l rey, que pro-
tege a los Innumerables, protege a los 
innominados..." 
Aunque pueda parecer un poco pe- Salvador MINGUIJON 
£ 1 h a m b r e e n R u s i a 
Por las noticias que vienen publicando 
los periódicos de Rusia, se observa en 
este país una situación económica an-
gustiosa. Para analizar sus causas es 
preciso exponer la evolución última de 
la economía rusa. Cuando se leen actual-
mente los periódicos de Moscú se encuen-
tra a cada paso la palabra mágica pla-
ti-lietka (el plan de los cinco años). Es 
la idea fascinadora de los comunistas 
de que en cinco años toda la economía 
de los soviets se normalizará de tal ma-
nera que Rusia será uno de los países 
más prósperos del mundo. Tratan, pues, 
de exhortar a la población a la pacien-
cia confiando en tan halagüeño porve 
nir. Pero los rusos, aunque su paciencia 
es algo extraordinaria, empiezan a can-
sarse de unas promesas que desde hace 
trece años no han cambiado nada; antes 
al contrario, sigue anualmente aumen-
tando la miseria. Hace poco se han dis-
minuido las raciones del Ejército rojo a 
la mitad. Si el mismo Ejército rojo, el 
más mimado de todos los elementos del 
país, siente ya las angustias económicas 
de la nación, ¿qué no han de sentir los 
demás? En efecto, en todas partes, en 
las ciudades y en los campos, se perci-
ben los resultados de una política insen-
sata. La población se aglomera cada día 
en largas filas delante de las puertas de 
las cooperativas del Estado, que sólo 
venden los artículos de primera necesi-
dad. A veces falta en grandes ciudades 
como Moscú, hasta la leche para los ni-
ños, por la dificultad Insuperable de ha-
cerla llegar de los campos, ya que en 
muchas ocasiones la roban en los cami-
nos o en la ciudad misma. Los obreros 
reciben raciones tan pequeñas que se 
niegan a trabajar por falta de fuerzas 
físicas. Los comunistas directores se han 
visto en la necesidad de decretar trába-
los forzosos y no permiten a los obreros 
bandonar su trabajo. 
La platl-lletka, el plan de los cinco 
años, en el curso del cual el socialismo 
e l rain m i s m o o a 
M I HERIDO E N 
Ü N J T E N I M I O 
Recibió un balazo en el vientre 
y su estado es grave 
SE L E HAN PRACTICADO YA DOS 
OPERACIONES 
TOKIO, 14.—El primer ministro señor 
Hamaguchi, ha sido víctima de un aten 
tado cuando se dirigía a presenciar las 
grandes maniobras anuales de Okayama. 
Ha resultado gravemente herido de un 
m 
balazo en el vientre. E l asesino. Tombo 
Sagoya, de veintitrés años, añilado a 
una organización reaccionaria, fué de-
debe de ser implantado completamente teni(j0 en el act0i impidiéndosele hacer 
en toda Rusia, es la causa principal de 
I estado de cosas. En esos cinco años 
toda la agricultura debe ser colectiva. 
r. os agricultores individuales han de des-
parecer, la propiedad privada no pue-
a existir. Innumerables agricultores in-
ivlduales han sido arrancados a la fuer-
a de sus hogares y han sido transpor 
ados a Siberia o a las islas del Mar 
Blanco o del Mar del Japón. Las co'oc 
dvidades que han sido Implantadas en 
as reglones donde vivían agricultores 
-ndlvlduales, los famosos kulaks (agri-
c jltores con dos vacas, algunas gallinas 
y una pequeña casita) trabajan como 
.-.ueden. En la mayoría de los casos no 
ástán organizados. Cada uno de los so-
cios trabaja lo que quiere y descansa 
más de lo preciso. Es un desorden muy 
natural en relación con la Indole de los 
trabajos del campo. Y en cuanto a las 
cosechas, de las cuales dispone el Go 
bierno, existe una pugna incesante en-
tre las colectividades y las autoridades 
Los socios de aquéllas luchan por rete 
ncr una parte de la recolección. Pero ia> 
autoridades la necesitan toda. Además 
un segundo disparo. 
E l señor Hamaguchi fué Inmediata 
mente trasladado a un hospital, donde, 
en vista de la gravedad de la herida, se 
le han practicado ya tres infusiones de 
sangre, prestándose a la primera de 
ellas uno de sus hijos, Iwane. Los clra 
Janos, que todavía no han podido ex-
traer el proyectil, han operado la resec 
ción de varios centímetros de Intestino, 
donde había hasta ocho perforaciones 
E l herido se encuentra gravísimo, pero 
los médicos no pierden la esperanza de 
salvarle. 
Se cree que el barón Shidehara, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, asumirá 
interinamente las funciones de primer 
ministro. 
Otra operación 
TOKIO, 14.—Los médicos han practi-
cado una nueva operación al primer mi 
nistro, señor Hamaguchi, al que le fian 
sido cortados treinta centímetros de In 
testino. 
El estado general del herido ha me-
Gobierno quiere a todo trance emitir ji0raac bastante y se abrigan esperan 
una gran parte de las cosechas al ex zas de salvarle. 
; raujero para sacar de allí el dinero ne 
cesarlo. Existe, pues, una guerra conti 
nía entre las colectividades y el Gobisr 
no. cuyo resultado final es que sólo "A 
Gobierno y los socios de las colectivi-
dades reciben algo para comer. Los de-
más, es decir, toda la población de la? 
grandes y pequeñas ciudades, están con-
denados a vivir de las promesas del so-
cialismo integral en el porvenir. 
Entre los directores del bolchevismo 
reina la más confusa división acerca de 
la piati-lletka. Hay muchos que no a 
?reen realizable, y personas muy intlu-
pentes que desconfían de la eficacia de 
os planes del Gobierno de Stalin. En 
os últimos días, Rykow, Bucharin y 
)tros jefes del bolchevismo, han sido 
ipartados de Moscú. El caso más típico 
es el del célebre Rykow, el presidente 
del Consejo de los comisarios del pueblo 
Son los oportunistas, la oposición dere-
chista, como dicen los partidarios de 
SLalin, el dictador de hoy. Stalin quiere 
L o s l i b e r a l e s v u e l v e n a l 
Pa r l amen to r u m a n o 
Habían sido invitados a ello 
por el Rey 
BUCAREST, 14.—Contestando al lia 
mamiento que acaba de hacer el Rey 
Carlos a los grupos políticos alejados de 
'a actividad parlamentaria, el partido li-
beral que acaudilla el f eftor Bratiano ha 
decidido colaborar nuevamente en los 
trabajos de la Cámara. 
a todo trance acabar con su plan de los 
cinco años. Pero acabará antes con otros 
asuntos. 
Doctor FROBEKGER 
Colonia, 9 noviembre 1930. 
LMMJQ 
LABORATORIO SALU5 BARCEÍ-OMA 
» F H • (• 'fl • B 1 • m m m 
y previo el expediente oportuno que 
torice la previa disposición ofiCtal.,• /J1' 
seguimos en estado de previa iniencts 
con lo que las tablas Lan entrado j! 
en camino de inutíl.dad previa. Oiro I * 
talle: hay en esta Iglesia unas tei 
que no tienen aquí ahora aplicación ad̂  
cuada. Con lo que dan por ellas se^" 
dría echar un buen rem.endo al bastió" 
E l "auto" se balancea por esta calle-
juela estrecha y desempedrada, donde 
ios baches ponen a prueba .a res.sitn 
ola de las baUestas. Acuden emendo 
los chiquillos al ruido del mof.or y ae 
los boemazos. Y las mujeres retiran a 
toda pnsa de la puerta de las casas, 
enseres de labor y útiles de aseo, mien-
tras reclaman atropelladamente a la 
bandada de gallinas que revolotean dan-
do aletazos en los guardabarros del 
coche. 
¡Lúa, lúa! ¡Demonio d« cárnicos es-
tos! ¡L,ua, lúal 
LOL plaza quieta, pobre, solitaria, está 
llena de sol y de mansedumbre. Una ex-
iraña punzadura pone en el ánimo una 
pena incomprensible y resignada ante 
esta plaza pequeña y dorada que está 
tan sorda en la tarde mansa. Y sólo 
cuanoo ios chiquillos, que vienen zague-
ros detrás del "auto", irrumpen con su 
griterío a nuestro alrededor, parece 
que la noción de la vida cobra un sen 
tido palpitante y jugoso en armo-
nía con la claridad de las luces y la ju 
ventud de los huertos que asoman por 
encima de los tejados la vaharada verde 
y oscura de sus árboles. 
« • » 
Nos acompañan el párroco y el al-
calde. La iglesia, graciosa, con sus pa-
redes llenas de verdmes, tiene preciosos 
ventanales góticos y un rosetón calado 
y maltrecho que futra luces como em-
narradas por el polvo y las sombras 
norteñas. 
Nuestro acompañante seglar no acier-
ta a decir nada que no sea ponderativo. 
Tiene la obsesión de casi todos los se-
miüustrados oe pueblo: el relato de al-
guna tradición vmgar o la admiración i 
pintoresca y sensitiva del detalle: |de agradecer a los señores académico» 
•Fíjense ustedes qué bien están los y al Estado, celoso de sus valores, las 
y remediar las goteras del tejado, -p 
ro quién es el valiente que se atrev' 
a entrar en el campo de las cosas nr̂  
vias? Es preferible que sigan vinieado 
por aquí esos señores, toquen las tela* 
se extasíen contemplándolas y lamen 
ten que el edificio se ca.ga el dia ai¿ 
nos pensado. Todo antes que vender la. 
telas. Los españoles somos así: por nn 
vender a tiempo los muebles nos qû  
damos luego sin la casa entera y con log 
muebles dentro. 
—jSI, pero el patrimonio artístico i 
—¿Pero qué patrimonio artístico üj 
qué gaita, sino el sentido común» 
¿Quiere el Estado conservar el patru 
monio artístico? Pues el Estado tienj 
la obligación de atender a su conserva, 
ción. ¿Con qué derecho exigiremos 4 
un hombre que no tiene para comer qu9 
distraiga el hambre contemplando un 
camafeo que no puede lucir? ¿Quiéj 
ha arruinado la mayor parte de nuestro 
patrimonio artístico sino el propio Es« 
tado? Iglesias monumentales convertí, 
das en cuarteles, en delegaciones 
Hacienda, en prisiones, en almacenei 
de Aduanas, etc. Mendizábal creó es* 
inmensa legión de dilapidadores del pa. 
trimonio artístico. Pero Mendizábal tle. 
ne una estatua en Madrid, y ahora re-
sulta que los que pudimos salvar esto» 
restos de aquella inmensa rapiña hemos 
labios de esta imagen. Parece que tie 
nen sangre caLente. 
Pondera, pues, solamente la Justeza 
imitativa, la verdad puramente percep-
tible de lo que sea copia de las medidas 
y órdenes naturales. E l párroco, en 
cambio, repite una y otra vez una sua-
ve desesperanza: , 
—¡Qué lástima seííores,'qué lástima! 
« • » 
Todo el edificio es un bello ejemplar 
del gótico llorido. Las columnas se ele-
dljsposTioiones que nos convierten ea 
meros espectadores de los entusiasmos 
líricos de unos cuantos señores que 
creen que toda la vida se reduce a 
admiraciones y vitrinas. 
» • * 
Sallmoa de la Iglesia un poco regoci-
jados porque el espíritu fino y suU del 
párroco nos ha hecho tcomprender toda 
la tragedia pintoresca que en España 
significa tener en un pueblo un monu-
mento nacional. Imaginamos que son 
van esbeltas y se coronan por una airo-¡exentos, miles de pueblos los que no pue-
sa cúpula. Pero en la cúpula, una grie-!den sustraerse a padecer esa inmensa 
ta de color de barro deja ver un res-i desgracia. Tal por un monasterio, tal 
qu.cio de cielo azul y la hojarasca po-!por una iglesia, cual por un palacio se-
drida de un viejo nido de cigüeñas. | ftorial, éste por un acueducto, aquél por 
Está el rec-nto frío, húmedo, silencio-¡un hospital. Debió ser enormemente po-
so. Ha debido ser algo cálido y lleno de pular el sentido artístuco de España 
armonía, pero hoy, por las piteras del,cuando tan pródigamente se derramó 
zócalo, por las losas rotas del pavimen- el arte hasta por los más ocultos rin. 
to, por las mutiladas columnas, por los icones de las aldeas. Pero una escuela 
cristales hechos añicos, parece que alien-! enciclopedista, que era el Ateneo de 
ta con ese vaho mohoso de cosa triste aquellos tiempos, entró a saco en el 
e irremediable que se asemeja tanto a 
la ruina... 
—¿ Pero asi ?—pregunta uno de los vi-
sitantes ante una afirmación del pá-
rroco. 
—Sí, señor. Esto fué una cuadra. 
Cuando la desamortizaCidn, fué vendido 
todo a unos traficantes que a su vez 
hicieron varios lotes y lo revendieron. 
El hermoso claustro sirve hoy de esquí 
atraso clerical. Y lo remedió dejando 
esos vestigios que ahora la "Gaceta" y 
las Academias llaman pomposamente 
moraumenLos nacionales y patrimonio 
artístico. 
Y ha surgido la honda, la inenarrab 5 
tragedia de las cosas: el expediente. 
Ei expediente es en España a ftuWléa 
burocrática por excelencia. Se mvdatfi 
pensando en los sobrinos políticos, en ladero a don Fulano. En esta casa pró-iel j sellad0 la esc£.a róS1'ten 
xuna .ima hermosa püa bautismal ver- ic í / /c t iva úe ¿3 españole3! ün expei 
dadera joya plateresca, está haciendo de 
abrevadero para los bueyes. 
E l alcalde interrumpe entonces: 
—-De lo de los cerdos casi me acuer-
do yo... Todavía alcancé loa tiempos en 
que el tío "Carabreva" encerraba aquí 
ios dornajos para cebar las matanzas. 
Y como satisíecho, en lo que cabe, de 
que tío "Carabreva" haya dejado aún 
en un sepulcro de alabastro un leve ves-
tigio del monumento prinútivo, nos se-
ñala un trozo de relieve que esculpe una 
brocada vestimenta: 
—¿ Ven ustedes ? Parece que está bor-
dado de verdad. 
—Una verdadera lástima, señores 
—reanuda el cura—. Ustedes no saben 
lo que ha habido que gastar para poner 
esto lo más decente posible y hab litar-
lo para el culto. Peticiones, limosnas, 
sacrificios, donativos... Y ya ven: una 
verdadera indecencia todavía. Y no es 
esto lo peor, sino que el edificio se 
hunde. 
—¿ Pero no es esto monumento na-
cional? 
—Pues, por eso, señores; por eso; 
¡porque es monumento nacional! 
« • * 
Vemos un bastión socavado. Los ve-
cinos encontraron allí una cantera in-
sustituible. Piedra buena, baratísima 
puesto que no costaba más que cogerla, 
y a las puertas de casa, y cada vecino 
ha sido un excavador del bastión. 
—¿Pero y el Estado, qué hace el Es-
tado? 
—¿El Estado? Goza de perfecta sa-
lud, a Dios grac.as. Por aquí vienen de 
vez en cuando unos señores que perte-
necen a no sé qué clase de Comisiones 
oficiales. En la capital de la provincia 
tenemos una. Se reúnen de vez en cuan-
do. Todos son señores graves, sesudos 
y circunspectos. "El templo de San Be-
nito—dice uno—se está hundiendo."— 
Oh, aquello es hermoso, único, incom-
parable"—dice otro—. Discuten enton-
ces si predomma en él el orden éste o 
el otro. Unos opman que es gótico pu-
ro. Otros, que t.een tamb.én caracteres 
románicos.—"¿Conque se hunde, eh?"-
¡Sí, se hunde! Y en medio de la cons-
ternación surge la .dea luminosa: ped̂ r 
que se declare monumento nacional. Y 
le echaron a usted el cemzo: monumen-
to que se declara nacional, monumento 
irremisiblemente perdido... 
Ahora descubre el párroco un humo-
rismo sentimental que entraña la honda 
desolac.ón de las cosas grandes que He-
diente, por sencillo que sea, simooliza 
para un español una montaña de papel 
de oficio y toda una Jurisprudeuc-a de 
reales órdenes y do sentencias del Su-
premo. Ante esas montañas da papel y 
de diligencias el español se amilana y 
acaba por declararse vencido. Es en-
tonces cuando el expediente cobra aque-
lla incontrastable inutilidad que pone 
pavor en el espíritu más esforzado. 
Y envuelta en expedientes está la 
mayor parte de nuestros monumentos 
nacionales. Necesitan reparaciones y f' 
Estado no las hace. ¡Pero ay del que se 
atreva a hacerlas! Las telas, los "ua-
dros, las esculturas, los arcenes y las 
sillerías se pudren corroídos por la hu-
medad, por los años y por el ra\srao 
desuso. ¡Pero ay como una Academia 
se entere de que se va a vender un 
atril para quitar cien goteras! Como di-
visa ofic'al en cuestiones artísticas, nin-
gún símbolo chusco sería más adecuado 
que el perro del hortelano con la mi' 
ñuta de un ofteio bajo su custodia. 
* • « 
La plaza, sorda aún, nos devuelve u» 
momento toda la venganza—melancolía 
y humildad—de haberla profanado. Lo* 
huertos se han oscurecido con un borrón 
azul que parece la vestimenta de la tar-
de. Nos reclaman ahora una gallina qû  
hemos aplastado al paso por la calle' 
juela. Ganamos el pleito: s'ete pesetas 
cmcuenía céntimos. Y esto recuerda 
a uno la maldición del gitano: 
—Es todo un símbolo, queridos. "D* 
te dé pleitos y los ganes" Si 
mos a perder, esa gallina que a duras 
penas vale tres pesetas nos -cuesta ve"»* 
te duros. 
Y dice otro: , 
— E l gitano aquel no era turista ^ 
arqueólogo, ni el maldito era siquier» 
aficionado al arte. De haberlo sido, » 
maldción fuera ésta: "Dios te dé casw 
que necesiten obras y el Estado te la3 
declare monumento nacional." 
Antonio REYES HUEKTAS 
Se hunde u n puente al P^0 
de u n camión 
TOULOUSE. 14.—El puente colgaD1* 
de Roquefort del Salet se ha bunm 
anoche al paso de un autocamión. jfl 
El conductor y otra persona quer¡0 
. acompañaba cayeron con el coche iei 
nen la desgracia de ser monumentos na-¡Uno de ellos fué retirado con 8r¿i&r, 
quemaduras, que se produjo al ince° e y 
se el coche a consecuencia del ^a^cj¿, 
el otro con heridas de poca importan 
clónales 
—Si vieran ustedes lo de cartas, ofi-
cios, quejas y lamentac.ones que van, 
año tras año. al ministerio y a las Aca-
demias. Llevo la cifra exacta de las co 
municaciones que he puesto: son 57. 
Vcntinueve mtn.stros justos han des-
filado por el negociado de Bellas Artes. 
Veintinueve ministros justos que no han! ratificado „ 
tenido tiempo de contestar. Y lo de las ¡ayuda judicial en materia penal 
Academ.as es cosa perdida: no sirven¡búlgaro, concertado en 17 de junio 
; E l T r a t a d o hispanobúlga1*0 
nalb* SOFIA, 14.—La Asamblea nacl0*m y 
l  el Convenio de extr, L̂paDO 
•   ^ ^lti. 
más que para crear conflictos. mo entre los dos Gobiernos. 
LA ESTANCIA DE LA REINA Y LAS INFANTAb EN LONDRES. — Momento en que las infanta 
doña María Cristina saluda al Rey de Inglaterra. A la derecha se ve a su majestad la reina 
doña Victoria y a la izquierda z la infanta doña Beatriz (Fot. Vidal) 
—Si, señora, había que decir lo de Ru-VT i /.Viílenc 
bén Darlo: "De las epidemias de las Acá- I N a U l T a g a U n D a r C O Ciw* 
demias, líbranos. Señor." Un caso: aquí 
hay unas tablas que se están pudriendo 
por la humedad. Se me ocurrió pedir an-
tecedentes para restaurarlas." ¿Cómo es 
NUEVA YORK. 14. 
Puerto Montt (Chile) 
Te'egraf^¿fl 
a la A*socfáe 
- Press que el vapor chüeno " ^ " ^ da 
eso—me contestaron—restaurar unas ta-¡1.900 toneladas, ha naufragado^^,. 
A 
E 
blas? Eso es cosa del previo informe 
técnico, previa la inspección adecuada 
Chonchi. pereciendo ahogados 
bros de la tripulación. 
